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2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: el buen tiempo se va extendiendo 
por toda España. Temperatura: máxima del miér-
coles, 18 grados en Almería, y mín ima de ayer, 
cuatro grados bajo cero en León. E n Madrid: má-
r ima de ayer, ocho grados, y mín ima, 0,2 grados. 
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Portugal 
ximo febrero 
L O S P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
[33 
Ha anunciado el ministro, señor Calvo Sotelo, en su reciente ar t ículo pu-
blicado en L a Nación las grandes l íneas de la labor que tiene proyectada 
para 1928- Lo pr imordia l—dice—est r ibará en obtener la completa nivelación 
resupueslaria. Todavía, por lo visto, el año en curso no va a ofrecer tan 
venturoso resultado, aunque, según las cifras ministeriales, en los once p r i -
roeros meses se han recaudado 203 millones de pesetas más que en igual 
período de 1926, y se han gastado unos 300 menos; pero este mes de di-
ciembre trae consigo fuertes egresos y formalizaciones de pagos, que deter-
minarán la inversión del saldo de aclivo en pasivo, si bien és te—pros igue el 
ministro—no excederá en n ingún caso del déficit máximo que se anunció al 
comenzar el año. 
Para alcanzar la próxima nivelación se fía en el crecimiento constante de 
los ingresos y en la reducción de los gastos de Marruecos. Todas las cir-
cunstancias actuales abonan esta confianza, pero no estará de más advertir 
que respecto al primer extremo. -> sea a los ingresos, su real ización no se 
lo^ra como llovida del cielo, sino por función de factores y medidas que al 
poder público toca estimular y dictar. 
No alterando el rég imen tr ibutario existente n i en sus bases o asientos ni 
en sus tipos de gravamen, el mayor rendimiento de las exacciones fiscales 
tiene que provenir; o de la mejor organización inspectora y recaudatoria, o 
del perfeccionamiento y ampliación de los servicios públicos y de los mo-
nopolios del Estado (Correos, Telégrafos , Teléfonos, Tabacos, Pet ró leos , etcé-
tera), o del desarrollo de las actividades productoras de la nación. 
De esos tres órdenes de factores, el primero se manifiesta en actuación 
cada vez más eficiente; el segundo se presta, según sus distintos elementos, 
a diverso j u i c i o : favorable en lo que concierne a Correos y Telégrafos (la 
Caja Postal de Ahorros, según la úl t ima Memoria redactada por su competente 
administrador, don José Moreno Pineda, progresa visiblemente); no tan hala-
güeño, al menos en nuestro sentir, respecto al monopolio de Tabacos, porque 
aunque acuse aumentos esta renta, creemos que podían ellos ser mucho ma-
yores con un poco más de acierto que hubiera en la gest ión de la Empresa 
explotadora; y reservado, o no definido todavía, porque sería prematuro, el 
que merezcan las Compañías de Teléfonos y de Petróleos en sus relaciones 
con el Fisco y con el púb l i co ; y el tercero, que es el más susceptible de 
proliferación fiscal, cuenta ya con los elementos propulsores que le propor-
ciona el armamento económico planeado por el ministerio de Fomento y 
entrado en vías de ejecución, aunque ésta va quizá demasiado lentamente 
para hacer sentir sus' repercusiones en la esfera de las actividades, de los 
negocios y de las canalizaciones fiscales. 
Y como todo ello no depende ún icamente del ministerio de Hacienda, n i 
tampoco en lo que toca a las obras públ icas y al armamento económico, sólo 
del ministerio de Fomento, sino de una labor y una acción conjuntas del 
Gobierno y de otros organismos, pretendemos, con estas vulgares observa-
ciones, excitar la atención y el celo de los llamados a actuar para que nadie 
se duerma en la confianza de la promesa, sin duda sincera y verídica, de 
la inmediata nivelación del presupuesto por el lado del acrecentamiento ince-
sante de los ingresos. 
En la enunciación concreta de sus proyectos, el señor Calvo Sotelo men-
ciona estos tres: la reforma de la tarifa primera del impuesto de utilidades, 
como proyecto ya casi ultimado y a punto de ser presentado a la aprobación 
del Consejo de ministros; el de fomento de las exportaciones mediante/con-
cesiones de crédi tos comerciales a largo plazo y la ins tauración del seguro 
de estos crédi tos , y el de creación del impuesto general sobre la renta. 
Entre este proyecto y el de la reforma de la tarifa primera de Utilidades 
hay íntima conex ión ; pero, a nuestro entender, el ministro los desglosa, 
porque considera que la reforma parcial es la más urgente, y sobre todo 
la más fácil de implantarse por la evidencia del espír i tu de justicia en que 
se inspira, y que le depara rá la más amplia acogida cordial. " 
Las llamadas rentas de trabajo, o sean los ingresos que con su trabajo 
obtiene un individuo, son objeto actualmente de fuertes, duplicados y aun 
multiplicados y desmesurados gravámenes . Impuesto de utilidades; impuesto 
de cédulas personales con la incongruencia del mayor y desproporcionado 
tributo que paga el empleado a sueldo en comparac ión con el del genuino 
rentista; y, luego, todos los impuestos de consumo, y hasta el de las diver-
siones o espectáculos públicos que en las economías familiares de las gentes la mayor ía de los telegramas de orí 
modestas pesan bastante más que en las de las gentes acaudaladas por r a z ó n ' Zen í rancés, para que tal reforma, en 
del número (mayor en aquéllas) y de la elasticidad (mayor en és tas ) de los10 ^ resP*cta a Polonia pudiera lie-
recursos. 
Con lo ant ipát ica que es, por fuerza en el orden humano, toda t r ibutac ión, 
resulta, a d e m á s de injusto, imprudente, dar lugar a que las desigualdades 
tributarias recaigan en perjuicio de los menos pudientes y promuevan i r r i ta-
ciones chillonas, como la muy justificada de quien viviendo modestamente 
de su sueldo, no largo, paga una cédula de 100 ó 200 pesetas, mientras que 
su vecino, propietario y rentista de abolengo o «ricopronto», s egún un afortu-
nado vocablo popular, que cuenta su fortuna por millones y paga, a lo sumo, 
como caso excepcional, 1.000 pesetas, y como caso general, 30 ó 50 pesetas, 
no más. 
Hace bien el ministro de Hacienda en apresurarse a presentar el proyecto 
que corrija t amaña injusticia. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Comisión financiera Un gran escándalo en la! Arde el Instituto de L O 
Cámara francesa Orense 
La investigación empezará el pró- Fué provocado por el discurso del Ha quedado destruida una valiosa 
D E L D I A L A ENSEÑANZA O E L L A l 
Ei El período de adaptación 
LO DE A L T A SILESIA A L 
TRIBUNAL DE LA HAYA 
El delegado holandés ponente de la 
cuestión polacolituana 
GINEBRA, 8.—Por cuestiones referen-
tes a Dantzing, a Alta Silesia o a L i -
tuania, el día de hoy ha estado dedicado 
en Ginebra a cosas de Polonia. Hasta 
la entrevista larga que han celebrado 
Chamberlain y Síresemann ha estado 
ocupada en su. mayor parte a las rela-
ciones de Polonia con sus vecinos. 
Para empezar Strescmann ha anuncia-
do que, vista la imposibilidad de po-
nerse de acuerdo con el Gobierno po-
laco en lo referente a las escuelas de 
Alta Silesia, el Gobierno alemán había 
decidido someter el lit igio al Tribunal 
Internacional de La Haya. 
Sobre el interminable pleito de Dant-
zing, que por una u otra causa solicita 
la atención del Consejo en cada reunión, 
se ha acordado esperar lo que dictamine 
una Comisión que aún no está nom-
brada. Se trata de estudiar si Polonia 
tiene derecho a utilizar un determinado 
espacio del puerto. 
Todavía no se conoce el nombre del 
ponente en la cuestión polacolituana. 
Parece que el delegado japonés, barón 
de Adatci, no ha aceptado, y en su lugar 
se nombrará al delegado de Holanda. 
Según se dice, el japonés ha hecho sa-
ber que las cosas de Europa deberían 
ser discutidas y falladas preferentemen-
te por europeos. 
¿ L I T U A N I A V A A C E D E R ? 
RIGA, 8.—La Prensa de Lituania ha 
comenzado una campaña preparando a 
la opinión pública para que ceda en el 
asunto de Vilna. 
Los periódicos afirman que se debe 
llegar a un acuerdo pacifico controla-
do por la Sociedad de Naciones. 
En determinados centros políticos l i -
tuanos se considera como un hecho la 
reforma del estatuto constitucional áe 
Lituania en forma análoga a la de la 
Confederación helvética, esto es, con 
la formación de tres grandes cantones. 
Una vez hecho esto se buscaría una 
fórmula de arreglo con Polonia que 
permitiera estrechar las relaciones de 
ambos países y hacer desaparecer en 
absoluto las dificultades de los actuales 
momentos, siempre a base de que Po-
lonia hiciera alguna concesión por lo 
que respecta al problema de Vilna. 
Esta noticia debe acogerse con toda 
clase de reservas, pues aunque las re-
laciones actuales entre Kovno y Var-
sovia no son las que dejan traslucir 
comunista alsaciano Hueber 
Empiezan las sesiones nocturnas 
PARIS, 8.—Al discutirse esta tarde en 
la Cámara de Diputados el presupuesto 
particular de Alsacia y Lorena, el dipu-
tado comunista alsaciano Hueber pro-
nunció un discurso de extremada violen-
cia, que levantó la unánime indigna-
ción de la Asamblea, con excepción, cla-
ro está, de los correligionarios del ora-
dor. 
Contestóle el presidente del Consejo 
censurándole por haber, amparándose 
en la imunidad parlamentaria, tratado 
de taransportar, por Alsacia y Lorena 
periódicos .alemanes y autonomistas. 
«Esto, esto es, agregó el presidente, lo 
que hacen los comunistas y autonomis-
tas en ese pedazo de Francia, que debie-
ra ser el m á s sagrado de todos para 
todos los franceses.» 
Al replicar el orador comunista trató 
de proseguir en sus diatribas antinacio-
nales, pero se alzó toda la Cámara en 
contra de los comunistas. Indignados los 
demás diputados alsaclanos, impusieron 
silencio a Hueber, cuyas frases, decían 
eran una vergüenza para Alsacia. Por]pU Jl/lL';r, 
últ imo, el presidente de la Cámara sus- *• 
pendió la sesión, siendo Hueber al ba-
jar la tribuna objeto de un general y 
ensordecedor abucheo. 
E L P R E S U P U E S T O 
PARIS, 8.—La Cámara de Diputadoe 
ha aprobado el presupuesto especial dej 
Alsacia y Lorena, acordando comenzar i «j , p i n F R A T F 
esta noche el examen del presupuesto! Nombre ^ siempre E L D E B A T E 
de Hacienda. a* dirigirse a sus anunciantes 
biblioteca de 18.000 volúmenes 
S ó l o se ha salvado la parte corres-
pondiente al Museo Prov inc ia l 
ORENSE, 8.—Esta madrugada se pro-
dujo un incendio en el soberbio edifi-
cio donde están instalados el Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza, la Es-
cuela Normal de Maestros, la Bibliote-
ca provincial y el Museo Arqueológico. 
Parece que el fuego se inició en uno 
de los salones de la Biblioteca, por efec-
to de una chispa desprendida de un 
brasero. 
A las cinco de la madrugada llegó el 
Cuerpo de bomberos y las autoridades. 
Hasta después de varias horas no se 
logró localizarlo, si bien el incendio 
continuaba a las ocho de la noche. 
Las pérdidas son considerables. 
Quedó destruida totalmente la hermo-
sa biblioteca formada por más de 18.000 
volúmenes, entre los que había muchos 
muy notables procedentes del Conven-
to de Osera, de Celanova y Rivas d? 
Sil, y varios muebles. 
La mitad del edificio ha ardido ya, 
no hab 'éndose salvado sino el Museo 
La falta de una acertada dirección en 
tos trabajos realizados por los bombe-
ros impidió que pudiera salvarse la va-
liosísima biblioteca. 
El suceso ha producido en la ciudad 
enorme consternación. 
Es sabido que los padres de familia 
de Zaragoza han formulado peticiones 
muy concretas en materia de ense-
ñanza . 
Hemos creído siempre un deber apo-
DESÜECIA 
En 
Por Manuel J . C A S A S 
otros problemas de instruc-
yar, en general, cerca del Gobierno las! ción públ ica se discute actualmenlo 
manifestaciones respetuosas y justas ien la pren:;a española el de la ense-
1.1 MILLONES PARA EL iSSlSSiP! 
-EE-
HUGHES PIDE A COOLIDGE QUE DESIGNE UN CANDIDATO 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A S P O B R E S L I E B R E S 
Andaba yo lentamente por la carre-
tera gozando la delkia del campo. Se 
hace uno cargo fácilmente de que el 
c(impo debe de ser muy aburrido; pero 
vWo alguna que otra vez, de tarde en 
farde, en leves escapadas de la ciudad, 
Produce emociones agradables y pla-
centeras. 
la que podía esperarse el magnífico re-
sultado de que nos dejaran en paz. 
—¿Qué se ha inventadot 
—La liebre mecánica. 
—\Ah\ 
—Es una liebre imitada, sabe usted, 
provista de un motor que la hace cb-
\rrer a voluntad del hombre. Puesta en 
XI rato de soledad y de silencio me. marcha, los galgos salen tras de ella 
iba sentando muy bien. Notaba más\con la ilusión de alcanzarla, y los hom-
á9il mi espíritu, como descargado de\bres apuestan por uno o por otro de 
Pesadumbres urbanas. /0s galgos y se divierten mucho. 
varse a cabo, sería preciso que este 
país comenzara cediendo Vilna a L i -
tuania, cosa que de momento parece 
imposible. 
* » * 
N. de la ñ.—Ignoramos el fundamen-
to de la noticia que antecede, pero, sea 
cual quiera, hay que recordar que este 
proyecto ^ casi idéntico al que pre-
sentó Hipman a la Sociedad de Nacio-
nes en 19-11 antes de atribuir Vilna a 
Polonia, y que fué rechazado por L i -
tuania. AhDia nos parece que llega un 
poco tardd 
PILSUDSKI A GINEBRA 
VARSOV'(.\, 8.—El mariscal Pilsudski 
salió anoche con dirección a Ginebra. 
* « * 
PARIS, 8.—Telegrafían de Ginebra al 
Matin que, según todas las probabili-
dades, el mariscal Pilsudski, al decidir 
su viaj'-; a Ginebra; tiene el propósito 
de dar a conocer públicamente su pun-
to de vista acerca de la solución del 
conflicto polacolituano. 
L A A Y U D A A PORTUGAL 
GINEBRA, 8.—La Comisión financiera 
de la Sociedad de Naciones, vista la co-
municación del Consejo para que exa-
minara la petición formulada por el Go-
bierno de Portugal para la emis 'ón de 
WASHINGTON, 8—El presidente Coo-
lidge ha remitido al Congreso el plan 
elaborado por los ingenieros militares 
para impedir en lo sucesivo nuevos des-
bordamientos del Mississipi. Las obras 
propuestas al efecto costarán dólares 
296.400.000 (1.780 millones de pesetas) y 
constarán de lo siguiente: reforzamien-
to de los diques actualmente existen-
tes, ahondamiento del cauce del Missi-
ssipi y construcción de estanques y 
canales que pondrán en comunicación 
el Illinois para su desagüe con el Golfo 
de Méjico. 
D E C L A R A C I O N E S D E H U G H E S 
NUEVA YORK, 8.—Hughes, indicado 
varias veces para futuro candidato a la 
Presidencia de la República, ha decla-
rado que no tiene tal propósito y que 
su deseo sería que el presidente Coolid-
ge señalara al sucesor o representante 
de su política para apoyarlo, deploran-
do mucho que se niegue a ello. 
COOLIDGE AHORRO DINERO 
NUEVA YORK, 8.—Como consecuencia 
de las declaraciones hechas el lunes 
pasado por el presidente Coolidge en 
las que manifestó que se negaba en 
absoluto a que su nombre figurara en 
ninguna candidatura para la Presiden-
cia de la República, los representantes 
generales de varias Compañías de Se-
guros, han hecho ofrecimientos tenta-
dores al actual presidente. 
Los amigos particulares de míster 
Coolidge afirman que éste no aceptará 
tales ofertas, pues no tiene necesidad 
de dinero. Desde que se posesionó de 
la Presidencia ha hecho ahorros por 
valor de 300.000 dólares, pues teniendo 
asignado 75.000 al año no gasta mác 
que 25.000. 
* * * 
Parece que esta vez el presidente 
Coolidge ha hablado en términos rotun-
dos : no será candidato republicano en 
1928. A decir verdad, salvo los políti-
cos profesionales, y naturalmente, los 
periódicos que ellos inspiran, nadie 
dudaba de que la frase del presidente 
indicaba su voluntad de no luchar en 
de la opinión públ ica . . Y como tales 
acogemos las del caso presente. 
El nuevo plan de segunda enseñanza 
es evidente que ha ocasionado trastor-
nos a muchas familias. Pero por ello 
no es fácil juzgar duramente al Go-
bierno. 
Cualquier reforma de e n s e ñ a n z a de 
ca rác t e r general y hondo ha de produ-
cir un período de trastornos hasta su 
completa adaptac ión . Lo mismo que 
ocurre en Esipaúa, pasa en Italia con 
la r é d e n l e organización escolar de los 
Institutos y Liceos. Las mismas dis-
cusiones sobre loa cuestionarios enci-
clopédicos, las mismas controversias 
sobre la forma de los exámenes , las 
mismas manifestaciones de los que se 
esliman perjudicados. 
A estos trastornos hay qu^ ''ncorse 
con ésta y con otras reformas. 
Por su parte, el Gobierno, según te 
fianza del latín en los Institutos. Me 
atrevo a pensar que me será lícito adu-
cir aquí algunos datos acerca de tan 
interesante cues t ión , a pesar de no 
ser yo español peninsular, sino hispa-
noamericano. No en vano vivimos en 
plena época de hispanoamericanismo. 
Debo, además , hacer notar que conoz-
co lo bastante la ins t rucción pública 
española, ya que en España hice mi 
primera carrera universitaria. Por úl-
timo, y, sobre todo, no persigo con 
estas l íneas otro fin que el de contri-
buir, siquiera sea de modo indirecln 
y modest ís imo, a una beneficiosa re-
forma del plan español de estudios, al 
menos en lo que al latín se refiere. 
Estoy convencido de que si se exa-
minaran los métodos por los cuales se 
enseñan los idiomas, especialmente el 
latín, en los Institutos, liceos, etc., de 
carác te r oficial, en los países de habla nemos noticia, tiene el propósito de, . . . . . . J <• _ : i • esnañola. se sacar ía pronto en coiibu-cvdar os perjuicios causados a familias 01 i-,dliy,u' ac * J : „ W ^ ¿ 1 ^ = 
e individuos. Muy pronto va a h n - i t * ^enc ia V e l 0 S rnanS Chr0nS^!t0no 
una revis ión de los cuestionarios, y es! se carac.cnzan por dos ^cosas, po* 
posible que en breve se dicten dispo- Pre(su^Iiei f eIf aUl0rnd¿ ^ 
Aciones para facilitar los o x á m - n e s y ^ 0 en e} P^íesov , o en ambos a 
r-r curar que no sufran retraso en sus una pedante r ía empalagosa o una 
i l u d i o s los que hayan sido nerjudi-( '^ l5aIia fílC10" casuíst ica, y por 
ceí1oi. " no reportar al alumno mas que una 
Claro es que junto a esta ¿wtaacidQ, g á n e l a positiva mínima, como pre-
mío de Dios sabe que esfuerzos de 
En esta lista pueden descartarse Ba-
wes y Hughes. Este, de un modo ro 
tundo; el otro, menos categóricamente, 
han declarado que no serán candidatos 
Dawes, por otra parte, no oculta su 
amistad y su predilección por el ex go 
bernador del Illinois, Charles Lowden. 
Los otros tres son, por el momento, ene-
migos de poca importancia para el se-
cretario de Comercio, Hoover, que apa-
rece como el único candidato de presti-
gio que posee ahora el partido repu-
blicano. 
Hoover posee una relevante persona-
lidad que hemos destacado en otra oca-
sión, cuantió Ford se declaró en favor 
de su cand'dnfi'ra; poro esa cualidad, 
ese conjunto de cualidades, son rl ene-
migo de todo candidato a la Presiden-
cia, cuando se trata (Te luchar ron lo 
«máquina* del partido, con los tboii*, 
con la oligarquía poderosa que dirige 
la política yanqui y que se esfuerza 
siempre en separar al pueblo del jefe. 
Con todo, esta vez es necesario, si 
Smith logra imponerse a su partido, 
nue ios republicanos encuentren un ri-
val digno del gobernador de Nueva 
York. 
R . L . 
tan legítima, de los padres de familia, 
como la observada por los de Zarago-
za, ha de estar la de los doctos y pu-
blicistas, quienes, sin dejar de atender 
determinadas quejas, deben preparar 
la opinión, i lus t rándola , para que las 
medidas del Gobierno sean fecundas. 
Formación de escritores 
De pronto advertí algo sospechoso. A 
«ft lado del camino se movían las ma 
—Sí; ya lo sabía. 
— E l invento ha merecido, desde luc-
ías. Me pareció oir'rumor'de pasos pre- ^ nucstJa aprobación. Que se divier-
dpitados. Sensación. ¿Sensación de quét .[an ^ hombres... y no a nuestra cos-
¿De qué había de ser! ¡De micdol Al-1?: Tenjamos la ejPcranza de que la 
9nien me acechaba. Y el acecho pr0-\'i lv^sión se difundiera. Pero el Gobter-
nostica el atanue ¡no la ha prohibido en España. Com-
, Me paré. No sabía qué decidir en v i s - l ^ n d a usted nuestra amargura y núes-
del peligro adivinado. Nada se o í a . | " 0 f « i c 0 - ^ l™C™%Sn l ^ ' LVn 
U cabo de un instante se movieron unas y ™ ™ sne J ^ 1 * d\f"lV L j T n Z 
y t a s y de entre ellas saltó al camino ^e la novedad, y todos los animales 
No era un 
un empréstito bajo los auspicios delgas próximas elecciones presidenciales. 
mencionado organismo internacional, de-líVada más opuesto al carácter de Coo-
cidió que en febrero próximo marche a\lidgc que la maniobra que se le atn-
Lisboa una Delegación, integrada por 
muchos de sus miembros. 
Esta Delegación, de la que formará 
parte el representante francés señor 
Chalendar, abr i rá sobre el terreno una 
información acerca del estado de las 
finanzas portuguesas. 
E L EMPRESTITO BULGARO 
GINEBRA, 8.—Briand ha Recibido al 
ministro de Negocios Extranjeros búl-
buía: retirarse para ser reelegido por 
aclamación en el Congreso república 
no y presentarse de este modo ante el 
país con un prestigio aumentado. 
Por otra parte, muchos republicanos 
liarlidarlos del jefe del Estado, después 
de realizar una minuciosísima exégesis 
de la frase presidencial, hablan llegado 
a la conclusión siguiente: el presiden-
te no dice que no luchará, sino que se 
presentará. Luego, si nosotros lo pro-
ladrón; era una liebre. Se 
Puso delante de mí a poca distancia 
y—no me lo querrán ustedes creer—em-
Pezó a hablar correctamente. 
—Caballero—me dijo—; no trae esco-
Wa, ¿verdad? 
—No—respondí. 
—-1/e lo parecía. He estado acechán-
dole por si acaso, pero me había us-
1 a producido impresión íranquilizado-
ra- Este caballero, pensaba, tiene buena 
traza-, no debe de sef cazador, 
efecto. 
, r ' I i a sldo una suerte para mí, porque, 
vera usted: ha habido un mitin de lie-
°res y en él se ha acordado que una 
nosotras se arriesgara a hablar a 
«ra hoynbre para contarle ío que nos 
Pasa. Me ha tocado la china y he te-
perseguidos estábamos muy contentos. 
Se esperaba que tras de la liebre se 
inventase la perdiz mecánica y el co-
nejo mecánico, etcétera, etcétera. Los 
cazadores deportistas no suelen pararse 
en la utilidad de la caza, sino que acos-
tumbran regalar las piezas que cobran. 
Ellos con tal de andar mucho, pasar 
fatigas, tener frío y mojarse bien, no 
piden más. Eso es lo que les divierte. 
¡Qué más les daría tirar sobre una per-
diz mecánica? ¿No le parece a usted? 
—Claro. 
—y los pobres bichos podríamos vi-
vir libres de'miedo. Pero el Gobierno 
garó, Bourof, quien le habló de las ciamamos candidato a pesar suyo, po-
cultades que han surgido para la emi-
sión de un empréstito bajo los auspi-
cios de la Sociedad de Naciones, desti-
nado a sanear las finanzas de Bulgaria. 
E L D E G R E C I A 
GINEBRA, 8.—Briand y Kafandaris, 
ministro de Hacienda helénico, han ru-




demos abrigar la esperanza de que 
acepte. 
De ahí las conferencias del senador 
Fess y la otra tentativa tan curiosa de 
la cadena. Es la conocida oración del 
soldado inglés que *da mala suerte al 
que corte la cadena*. Cada ciudadano 
e r d r d r í r i n c i p í o " paral í / a"9" i enviaT w™ carta al PTe-
ra"liquidación de la deuda contraída5 pidiendo que luchara en 1928 y 
en Francia por Grecia durante la diez carias a otros tantos amigos suyos 
para que escribiesen del mismo modo 
a la Casa Blanca y a diez amigos. La 
GINEBRA 8-Parece que las úWmas 'i iniciativa tuvo un éxito extraordinario 
dificultades' que se oponían a la r saü - » sólo la intervención rápida de Coolid-
zaoión del empréstito griego, y quej^e cortó la propaganda y con ella h 
provenían del veto de Francia, por ne-
garse este país a consentir la opera-j 
nos ha fastidiado, comprendo que ¡os E n t r a s Grecia no consintiese en 
hombres son muy viciosos y que las' 
carreras de galgos constituyen un modo 
de jugarse las pesetas; comprendo que 
se burla a los galgos, haciéndoles co-
1r!f-°Snuc}l0 miedo de tropezar con unljrer tras una liebre que no lo es y que 
r"'n ' no alcanzarán nunca; pero eso mismo 
les ocurre a los hombros-, también co-
cazador. 
—LPues qué los pasa? 
~~M/i , scñorl; usted sabe que somos 
¿}UV Perseguidas; tenemos la desgracia 
a-e poseer una carne sabrosa, y como 
™rremos mucho, parece que el cazar-
*J0s es U7?a co.̂ a muy entretenida. Com-
^fdemos que los hombres se han de 
detener en algo, pero, en fin, \es una 
aesdicha\ ' 
^Verdaderamente. 
P o n a lic1}re inglesa qvo vino hace 
v e í 0 ^ 710 sé cómo se las arregló para 
b?a r~7l0S d^0 9"c en su pals 86 ha' "n'cntado una cosa muy buena, de 
rren tras la felicidad, y no la alcan-
zan, o si la alcanzan, se convencen de 
que no lo es. Hubiera sido ésta la gran 
ocasión de libertarnos. ¡Pobres de nos-
otras I 
En esto sonó un tiro y cayó la lie-
bre. De entre unas matas vi salir al 
cazador que había disparado. Llegó a 
donde la liebre yacía, la cogió y fuése 
sin darme siquiera las buenas tardes. 
Nuestro diálogo terminó de tan brusca 
manera. ¡Pobres liebres] 
T i r s o M E D I N A 
consolidar la deuda, han desaparecido, 
y el empréstito se real izará en breve. 
HUNGRIA Y YUGOESLAVIA 
BELGRADO, 8.—Han terminado los 
trabajos de las Delegaciones húngara 
y yugoeslava, iniciados en octubre, pa-
ra llegar a un acuerdo sobre las dispo-
siciones del Tratado de Triano, firmán-
dose un convenio que deja solucionado 
el conflicto surgido entre ambos países 
al llevarse a la práct ica esas disposi-
ciones. 
BENES EN PARIS 
PARIS, 8.—Benes, ministro de Nego-
cios Extranjeros de Checoeslovaquia, 
llegó anoche a últim-a hora a esta ca-
pital , procedente de Ginebra. 
tentativa. 
Pero esta 'Cadena* ha sido, al pare-
cer, la gota de agua porque pocos días 
después de terminada la campaña Coo-
lidge convocó para anteayer al Comité 
republicano porque atenía algo que de-
cirles*. Por Ws telegramas publicados 
ayer saben nuestros lectores que la can-
didatura Coolidge ha terminado. 
Ahora empieza verdaderamente la 
campaña electoral en el partido repu-
blicano. Hasta ahora solamente el se-
nador Norris de Kansas, apoyado por 
el revoltoso Borah, había presentado de 
un modo franco su candidatura para 
candidato republicano. Oficiosamente, 
había otra media docena de candida 
tos de importancia: el ex gobernador 
T.awden, el ex secretario de Estado. 
JIvghcs; el vicepresidente Baives. el 
ministro de Comercio, Borah; el sena-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes ^ág. 4 
Cinematógrafos y teatros (De-
but de Conchita Supervia en 
la Zarzuela), por Joaquín Tu-
rina pá8- 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Paria» pá«- 5 
Excavaciones en Oriente (Jefi-
có en los tiempos prehistóri-
cos y canaanitas), por José 
Pérez de Barradas Pág. 6 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 6 
Antecedentes del problema car-
bonero inglés , por Antonio 
Bermúdez Cañete Pág. 8 
A l margen de una Exposición, 
por Manuel de Montolíu Pág. 8 
L a patria inmóvil , por Vicen-
te de Pereda Pág. 8 
Madrileña, por «Curro Vargas». Pág. 8 
E l Galeote (folletín), por Raoul 
de Navery.. Pág. 8 
MADRID.—Capil la pública en Palacio, i 
Opiniones de Menéndez Pidal y Ale- ¡ 
many sobre la Expoeicion del Libro 
Catalán. — Copiosísima nevada en el 
Guadarrama.—Imposición de la gran , 
cruz de Beneficencia al doctor Soler.— ¡ 
E l torero Anfonio Márquez se ha casa-
do con una señorita millonaria.—Inau-
guración del Comedor Social Femenino. 
Se celebra con solemnidad, en los tem-
plos y cuarteles, la fiesta de la Inmacu-
lada (página 5). 
PROVINCIAS.—Se inaugura en Alcan-
tarilla el abastecimiento de aguas.—Ac-
cidente de automóvil en la carretera de 
Málaga a Granada.—Homenaje al gober-
nador de Cáceres.—Hoy se constituirá 
en Valencia la Junta del Consorcio 
arrocero.—El crucero alemán «Berlín», 
en Cádiz.—El Cardenal Vidal y Barra-
quer, enfermo.—En toda Eepaña se ce-
lebró con gran brillantez la fiesta de 
la Inmaculada (página 3). 
Es interesante lo que afirma Lloyd 
George—véase E L DEBATE de ayer—: 
ha ganado en cuatro años de periodis-
ta m á s que en diez y siete de minis-
tro. Y cuenta que los ministros ingle-
ses no e s t á n mal pagados. 
Aunque el caso no parece muy a pro-
pósito para obtener de él una conse-
cuencia general, ya que cualquier pe-
riodista no gana en cuatro años , n i en 
Inglaterra n i en San Luis de Potosí , 
m á s que cualquier ministro en diez y 
memoria, entendimiento y voluntad. 
Conozco yo (y conocerán, seguramen-
te, muchos de los lectores de EL DE-
RATE) los frutos t ípicos de tales sis-
temas: chicos que después de núme-
ro de meses de este tratamiento lle-
van la cabeza llena de datos filológi-
cos inoportunamente aprendidos, y 
que al propio tiempo no están capaci-
tados para leer sin diccionario el p r i -
mer capí tulo de la Vulgata. Tal pare-
ce que al elaborar semejantes planes 
de estudios, s i s temát icamente se haya 
dejado de pensar en el alumno y sólo 
se haya tratado de satisfacer una po-
(tibie vanidad de los maestros. 
Durante una permanencia de cinco 
años en Suecia, especialmente en esta 
ilustre ciudad de Upsala, he tenido 
ROnslaütd ocasión de estudiar de ma-
nera detenida los métodos suecos de 
siete, es oportuno formular algunas i enseñanza. Esta nación sueca, que en 
observaciones que del hecho se dedu-
cen. 
Y la primera de todas es la del gran 
poderío de la Prensa en el mundo. 
Porque de una cosa no puede dudar-
se: de que ese dinero ganado por Lloyd 
George con sus ar t ícu los en cuatro 
años , y que ha de ser una cantidad 
cercana a los tres millones de pese-
tas, lo han pagado los periódicos. 
Otra observac ión : la gran tribuna pa-
ra la difusión de las ideaiS que la Pren-
sa es. Indudablemente la cantidad ga-
nada por Lloyd George por cada ar-
tículo la han sufragado entre muchos 
periódicos del mundo. No sólo los de 
lengua inglesa, sino aquellos otros, de 
otros idiomas, que han adquirido los 
derechos de t raducción. 
Pero la circunstancia del idioma es 
muy importante. Lloyd George ha po-
dido ganar tanto con la pluma, por-
que hay muchos lectores de lengua 
inglesa en el mundo. E l mercado in-
glés—adoptemos este té rmino comer-
cial—de los escritores es vas t í s imo y 
bien cultivado puede dar muchas ga 
nanc:ns a los que a él dir i jan sus pro 
duelos. 
Y ahora salta a la mente una com 
paración inevitable. Después del mer 
cado inglés, el mercado de los escri-
tores españoles debiera ser el primero; 
puesto que la primera en difusión, tras 
de la inglesa, es ta lengua española . 
E s p a ñ a debe estar, en consecuencia, 
sumamente interesada en tener hom-
tiempoi antiguos desempeñó un papel 
tan decisivo para los destinos do Eu-
ropa, y que luego, durante una época 
de aislamiento, sabiamente aprovecha-
do, se dedicó a recuperar energías per-
didas y a desarrollar otras nuevas, 
atrae desde hace tiempo las mirados 
de todo el mundo civilizado, debido al 
alt ís imo grado de cultura intcleclun! 
y material por ella alcanzado. Inúti l 
decir que uno de los factores que iníis 
han contribuido al desarrollo cultural 
de Suecia es la escuela; la escueln 
elemental, la escuela media, la escuel i 
profesional, la Universidad, todas ellas 
admirablemente organizadas, servidas 
y dotadas. Lo que a mi modo de ver 
caracteriza el plan sueco de enseñan-
za, es un sano espíritu de eclecticis-
mo. Innumerables son los datos que 
yo podr ía citar como fundamento de 
esta apreciac ión. Aquí me conten taré 
con apuntar el siguiente detalle elo-
cuen t í s imo: en las Universidades sue-
cas ra r í s ima vez ocurre que el profe-
sor sea el autor del libro de texto de 
su asignatura, aun a pesar de haber 
escrito quizá varios y excelentes so-
bre la materia. Los textos recomenda-
dos por los profesores de Suecia en 
el «Manual de estudios» de cada Uni-
versidad, son ún icamente aquellas obras 
universnlnienle—no sólo en Suecia--
reconocidas como «standard», en l.i 
tnateria, sean alemanas, inglesas, fran-
cesas, suecas, etc. Y cosa análoga puo-
' de decirse de los métodos de ense-
bres de pluma capaces de servir la2 iñanza ; Así esle país> uno dc los m(í 
exigencias cada vez mayores de ese u-adicionalistas del mundo, no se de i 
enorme mercado. Esos hombres de 
pluma, bien formados, ser ían los au-
ténticos embajadores intelectuales de 
España en los países de habla espa-
ñola. 
engañar por consideraciones de fals< 
patriotismo al tratar de perfecciona 
su sistema de in s t rucc ión : retiene b 
sueco cuando lo sueco muestra deci 
uidamenle ser lo mejor; en caso coi: 
Importa, pues, dedicar atención muyi lrar¡0f no liene inconveniente algu 
en asimilarse lo mejor, que haya apren 
dido en el extranjero. De aquí el qm 
las usanzas suecas en materia de ins 
estpecial a la formación de escritores, 
al estudio del idioma patrio, al fomen-
to de las escuelas de redacción. ¡Cuán-
tos hombres eminentes de la E s p a ñ a , trucción> Cünsl¡luyan una garanl ía qiIe 
dA ^ I ? ^ ! " ^ " n ° Í ^ S 6 . ! ? ^ ] ^ vacil0 en calificar de incomparable 
Previa esta in t roducción, larga, pe-do como escritores, y no ser caparei 
de vestir sus bien maduradas ideas 
con el ropaje atravente de un buen en-
tilo! 
ro quizá no del todo inmotivada, pas; 
mos a ver el modo cómo los jóvein 
suecos aprenden la lengua latina ei 
los Institutos. 
El alumno entra en el Instituto ; 
la edad de nueve o diez años, despué 
de tres años de escuela elemental. E: 
el curso de los primeros cinco año 
de Insti tuto estudia Religión, Lengn: 
sueca, Historia, Geografía, Ar i lméü 
ca, Alemán, Inglés , Francos, Biologhi 
EXTRANJERO.—Voto dê  confianza a Resultó ileso, pero murió uno de susl Física y Química. Al terminar el quiii 
acompañantes y dos fueron heridos!10 de Instituto, comienza el gim 
__0_ nasío y se bifurca la enseñanza : gin 
PARIS. 8 . -Telegraf ían de Tirana a l ^ ' ' í 1 0 0 de humanidades y gilí. 
Matin, vía Londres, que unos descono-'naS10 fre.al o Practico. Este ultimo n. 
cidos hicieron anoche varios disparoslnos ata»e- ¿ ' mln se estudia duran 
contra el coche que ocupaba el senador!'05 cuatro años que dura el gimnasi 
Atentado contra el suegro 
de Ahmed Zogú 
Esta noche se propone salir con di- dor Curtiss de Kansas y el senador Wl-
Baldwin en la Cámara de los Coma 
nes.—Se lee la declaración ministerial 
en la Cámara rumana; tanto el Gobier- I 
no como la oposición permanecen in-
transigentes.—Se necesitan 1.780 millo-
nes de pesetas para regularizar el cur-
so del Mississipi.—En febrero ealdrá 
para Portugal la Comisión de Invest í -
gaeióa financiera de la Sociedad de Na-
oipnes.—Calles ha invitado a Lindbergh ji 
a ir a Méjico.—Kobo en el despacho de 
Valdemaras.—Escándalo eo la Cámara 
francesa.—Se dice que «•! espionaje des-
cubierto en Suecia puede ocasionar la 
salida del ministro de Rusia y del 
agregado militar del mismo país (pá-
ginas 1 y 2). 
Verzazi, ex primer ministro albanés y 
padre de la prometida de Ahmed Zogú. 
El senador Verzazi resultó ileso, pero 
y se le dedican seis horas semannk: 
En el curso de estos años debe f 
alumno estudiar, además de latín, In 
los disparos causaron la muerte a una asignaturas siguientes: Relipión Le 
gua sueca, Historia, Geografía, Fran-
cés, Inglés , Alemán, Filosofía, Biolo-
gía, Física y Matemáticas. Sin embar-
de las personas que le acompañaban y 
heridas graves a otras dos. 
En el lugar del atentado se encontró 
un sombrero que llevaba la etiqueta de 
un fabricante de Belgrado, y se supo- S0» pasado el segundo año de gimn 
ne que pertenecía a uno de los ase- s'o. puede el alumno, si lo dosen. I 
rección a Praga. do Ohío. 
M A D R I D . - A A o X V l I . - \ ú m . 5.7i l (2) E L D E B A T E Viernes 9 de diciembre de 192, 
malemál icas (dos años de griego con 
siete horas de enseilanza a la semana). 
b ó t e s e el n ú m e r o de años y el nú-
moro de horas dedicados al ' la t ín , y 
Engase en cuenta—para el caso de 
que se quiera hacer comparaciones— 
que aquí se trata de atender las ne-
cesidades científicas de alumnos que 
han optado Ubre y conscicnlcmenle. 
por la línea de latín. 
Ahora bien, ¿cuál es el espír i tu que 
informa esta enseñanza y cuáles son los 
fines que con ella se desea obtener? 
«La enseñanza del latín en los Ins-
titutos—dice literalmente el aEstatuto 
de los Institutos de Suecinn—debe es-
tar encaminada a poner al alumno en 
situación de poder traducir del latín 
a un sueco esmerado. La parte de la 
enseñanza gramatical debe, por lo tan-
to, reducirse ún icamente a aquellos 
puntos que puedan .considerarse como 
absolutamente indispensables para al-
canzar este fin. Lo que ante todo se 
debe procurar es dar a los alumnos co 
nocimientos sól idos y seguros.» 
¿Cómo debe distribuirse la maíer ia , 
según el mencionado estatuto? Duran-
le el primer año de gimnasio deberá 
leerse, ante todo, un libro elemental 
—los hay excelentes de esta clase en 
Snecia—. Luego algo de Cornelio o de 
César o de otro autor fácil—alrededor 
de 40 páginas— La parte gramatical 
se reduce a los principios de la mor-
fología y del uso de los casos. Los co-
nocimientos s in táct icos necesarios se 
les comun ica rán a los alumnos oral-
mente. En el segundo año de gimna-
sio debe leerse algo de César o de otros 
autores igualmente fáciles, 30 páginas , i 
Además , 400 versos, por ejemplo, de 
Ovidio. E l estudio gramatical se redu-| 
ce a las nociones más importantes acer-
ca de los t i e n t o s y los modos. Todo 
esto deberá ser acompañado por ejer-
ciclos de apl icación. Cada cuarta se-
mana deberán los alumnos hacer una 
t raducción del lat ín al sueco. Durante 
el tercer año de gimnasio se cont inúa 
leyendo prosa latina, empleando para 
el caso autores m á s difíciles, por ejem-
plo. Ti to Livio o Cicerón, de 50 a 60 
pág inas . A l mismo t iémpo se comien-
za a leer a libro abierto autores fáci-
les. Deberán ampliarse consecutiva-
mente los conocimientos gramaticales. 
Cada segunda semana deben los alum-
nos hacer una. t raducción del latín al 
sueco. En el cuarto y úl t imo año de 
gimnasio se sigue leyendo prosa lat i -
na y se con l inúa asimismo con los 
ejercicios de t raducc ión a l ibro abier-
to. A esto deben añad i r se de 600 a 700 
versos de poesía lírica, dando la pre-
ferencia a Horacio o a Cátulo. Cada 
segunda semana se verifica el ejerci-
cio ordinario de t raducción por es-
cri to. 
El estatuto recalca la necesidad de 
que las enseñanzas necesarias relati-
vas a la historia, a las inslituciones, a 
la literatura y al arte de los romanos, 
les sean comunicadas a los alumnos 
gradualmente y como un complemen-
to natural de la lectura de los autores 
Los dalos hasta aquí apuntados ha-
blan solos. Rés tame decir acerca de 
el que conozco sus frutos y que estos 
frutos son excelentes. 
Lejos estoy de creer que un plan 
de estudios semejante haya de ser 
adaptable en España por el solo he-
cho de haber dado resullados muy sa-
tisfactorios en Snecia. Creo que co-
nozco suficientemente el carác te r de 
estos dos países para no caer en erro-
res de esta naturaleza. Con todo me 
atrevo a pensar que nada pe rde r í amos 
ni españoles ni hispanoamericanos con 
tener presentes los buenos ejemplos 
de Suecia, y esto, por cierto, no so-
lamente en cuanto dice relación a 
nuestra veneranda lengua abuela. 
Upsala y noviembre de 1927, 
R c d á ^ de sdaiw alEÉpréÉtM esa premie 
Alemania en Inglaterra 
El día 12 se reanudan las negocia-Varios diputados conservadores quie* 
F r a n c i a , I t a l i a y Y u g o e s l a v i a 
ciones comerciales checoalemanas 
BERLIN', 8.—Ha sido presentado al 
Reichstag un proyecto de ley para la 
reducción de los salarios en una pro-
porción que varía entre el nueve y el 
diez por ciento. 
E L T R A T A D O A L E M A N C H E C O 
BERLIN. 8. — Se declara oficialmente 
que las negociaciones entabladas entre 
las delegaciones de Alemania y de Che-
coeslovaquia para concertar un Tratado 
omercial entre los dos países, negocia 
ren de este modo obtener dinero 
con interés reducido 
Baldwin se declara contrano 
—rj— 
RUGBY, 8—El presidente del grupo 
de economías del partido conservador; 
coronel Gretton, y el secretario del mis-
mo sir Frank Nelson, han enviado una 
circular a todos los parlamentarios del 
partido conservador pidiendo la opi-
nión de ellos acerca del establecimien-
to de un empréstito con lotería que 
pudiera proporcionar al Estado dinero 
ciones que, como se recordará, habían a un tanto por ciento mucho menor 
quedado suspendidas, serán reanudadas 
el día 12 del corriente mes de diciem-
bre. 
que en la actualidad y que los firman-
tes de la circular calculan que no po-
dría pasar de un dos o dos y medio 
por ciento. Aseguran que esto es fac-
tible, siempre que haya el aliciente de 
un gran premio en la amortización. 
Conviene advertir que el primer mi-
nistro se. ha mostrado contrario a esta 
solución por creer que no dar ía gran-
des resultados, y, en cambio, provoca-
ría enconadas polémicas. 
—En la Cámara de los Comunes, 
Churchill ha declarado que desde que 
A mediados del presente mee aparecerá i la guerra terminó han sido regalados 
uua Agenda para 1928, ú t i l í s i m a para to-'al Erario bonos y títulos de la deuda 
<!os y especialmente para el Clero, segu-1 inglesa por valor de 1.078.000 libras es-
ramente La mejor entre las publicadas | te).iinas (3l.S27.y50 pesetas al cambio de 
llanta el día. H a de eer de bolsillo, de aver\ 
art í s t ica presentación y de coste barato^ 
de ampl í s ima información general y c o n j M Í S S L L O Y D G E O R G E , C A N D I D A T O 
cuantas indicaciones son precisas en la! R U G B Y , 8.—Se anuncia hoy de mo-
parte destinada al C A L E N B A K I O . Todo | do casi oficial que miss Megan Lloyfl 
ello con los espacios en blanco necesarios ¡ George se presentará candidato en las 
MUERE SCHOFFER 
BERLIN, 8.—Ayer ha fallecido el señor 
Scnoffer, jefe que fué del partido del 
centro católico bávaro. 
Indispensable para 1928 
para apuntar las notas o recordatorios de 
más conveniencia. (Pedidos a Editorial 
Voluntad, Gaztambide, 3, Madrid.) 
Regalos k Navidad 
próximas elecciones por un distrito de 
Gales. 
Miss Lloyd George tiene una gran 
práctica de la política y de las cam-
pafias electorales, pues ha sido compa-
ñera inseparable de su padre en los 
Los mejores obsequios para las proxi-1 cuatro últ imos años, 
Y r T O D E CONFIANZA 
LONDRES, 8—La Cámara de los Co-
munes ha rechazado, por 347 votos con-
tra 14 , la moción laborista de censura 
contra el primer ministro señor Bald-
win . 
* * * 
I 
T U N £ Z 
t 
El incidente rusosueco 
se agrava 
Se pide la expulsión del ministro y 
el agregado militar sovietistas 
—o— 
ÑAUEN, 8.—La Prensa sueca comenta 
extensamente el espionaje recientemen-
te descubierto, en el que estaba compli-
cado un teniente del Ejército, y según 
muchos comentaristas, es posible que a 
causa de esto sean llamados a Moscú el 
ministro ruso Kopp y el agregado mi-
litar Oras. 
E X T E N S A S R A M I F I C A C I O N E S 
ESTOCOLMO, 8.—El periódico «Dagens 
Nyheter» revela un nuevo y grave asun-
to de espionaje bolchevista, refiriendo 
lo siguiente: Al mismo tiempo que la 
Legación de los soviets en esta capital 
trataba de obtener informes secretos so-
bre la defensa nacional de Suecia, se 
dedicaba también a trabajos de espio-
naje en otras varias Legaciones, espe-
cialmente la de Italia. 
Dos empleados de la Legación soviéti-
ca, hijos de un súbdito sueco, habían 
recibido encargo de sobornar a un em-
pleado de la Legación de Italia, ofre-
ciéndole mucho dinero para que les 
entregara copias de todos los telegra-
mas cifrados que se recibiesen en la Le 
gación italiana. Ese empleado ha decía-
i rado claro y terminantemente que, en 
¡ efecto, se hicieron tales gestiones cerca 
de él. 
En las Legaciones de Polonia y Gran 
Bretaña trataba también ja Legación so-
jviética de conseguir docnmrntos secretos. 
La Prensa toda, sin distinción de par-
j tido político, está unánime en pedir aue 
1 el Gobiermo sueco exija del de los so-
viets que llame a Rusia a su ministro y 
agregado naval en Estocolmo. 
F A B R I C A 
de sombraros de P I E I . T R 0 r,ar« 
lloro. P R E C I O S de tábricL ^ 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
c a s a I S e u l l a 
Barquillo, 6 duplicado 
Artículos para todos los deportes pr 
dora do toda* las principales socied»!*8" 
hsta casa et; la mejor surtida v m,* • 
barato vende. iue ttá». 
A t w a t e r K e n t 
E L APARATO DE RADIO QUg 
RECOGE LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agustin. 8 
H O l PRINCIPE ASIIIS 
E l inejnr sitio de Madrid. Reciente in 
talacion moderna a todo confort. Direct5' 
propietario, Manuel del Valle. 
¡ATENCION! ¡NUEVO REMEDIO CONTRA L A L O C A R N I T I S ! 
(Le Tiire, París.) 
mas Navidades son, sin género de duda, 
cualquiera de eetas cuatro obras, que en 
estos días pondrá a la venta la S. A. E D I 
T O B I A L V O L U N T A D : 
L A B E N D I T A T I E R R A . Viajes por E s -
paña, por los hermanos Alvarez Quintero; 
dibujos de Salvador Azpiazu. 
L A M U J E R A T R A V E S D E L O S SI-
G L O S , por el cwltís imo escritor mejicano 
J . Cantú, presbítero. 
Declaración ministerial La Iglesia y el Estado 
en 
El Gobierno ha presentado eí nue-
^ F R A V JUAN DE LOS ANGELES , p o r j ^ o ^ n de desconfianza presentada por 
SSSSTASS WH SANTA TERESITAI61 Parlido laborista. contra el Gobierno 
T.OXDRES, 8.—En la Cámara de los, 
Comunes y durante la discusión de la|vo presupuesto y un̂  proyecto de 
amnistía militar 
entrevista Mussolini 
Briand es prematura 
m 
D E L NIÑO J E S U S , por 8. Sevigné. 
Venta a plazos al Clero 
L a S. A. E D I T O R I A L V O L U N T A D , con-
secuente con el fin primordial de su crea-
ción, esto es: cconslituirse en servidora| nes encaminadas a conseguir el trasla-
moción que, como ya se ha dicho, fué 
rechazada por gran mayor ía de votos, 
el presidente de la Oficina del Trabajo 
ha declarado que el Gobierno se pre-
ocupa vivamente de la situación de lo^ 
minaros víct imas del paro forzoso y 
que ya se han hecho algunas gestio 
fiol del fin social del catolicismo», ha es-
tablecido, aparte de sus combinaciones! 
para otros lectores, una especial ís ima, gra-| 
cias a la cual por eolo C I N C O P E S E T A S | con mas iaciliaa('-
do de dichos minoros parados a los 
BUCAREST, 8.—El primer ministro, 
Vinti la Bratiano, leyó ayer la declara-
ción ministerial. 
En ella se dice que el Gobierno con-
t inuará la obra emprendida por el mi-
nistro Juan Bratiano. En lo que con-
cierne a la política exterior, el Gobier-
no seguirá una política de paz con to-
das las naciones vecinas, y, en lo que 
Dominios, en donde ha l la rán trabajo l€e reflere a ]os asuntos ^ or(1.en jnte. 
mensuales (sin cuota alguna de entrada) 
muchos ministros del Al t í s imo ostentan 
ya, en sus respectivas l ibrerías, verdade-
ros tesoros de ciencia y de piedad. Pídase 
circular. 
LOS MINEROS 
LONDRES, 8.—El Comité ejecutivo de 
la Federación de mineros S'8 ha reuni-
do hoy para examinar la orden del d í a ine la confianza de la nación 
de la reunión que ha de celebrar la i la disolución del Parlamento 
rior, se inspirará en el más amplio es-
pír i tu de conciliación. 
Maniu, «leader» del partido nacional 
aldeano, afirmó que el Gobierno no tie-
y pidió 
Contestando a las muchas cartas que 
recibimos de cuantos se interesan por 
conocer el resultado de nuestro concurso 
para premiar el mejor trabajo sobre «La 
vida de un santo o beato español», hemos 
de hacer público que el Jurado calificador 
prosigue activamente su labor y confia-
mos que pronto emit irá su fallo 
semana próxima en Ginebra el Comi-
té ejecutivo de la Federación interna-
cional de mineros. 
L A G U E R R A A L A G U E R R A 
Bratiano contestó diciendo: aRespon-
demos a la política de negaciones y 
odios presentando hoy mismo el presu-
puesto». Acto seguido fué depositado el 
de am-LONDRES, 8.-E1 diputado laborista í Proyecto de presupuesto y otro 
ex subsecretario de Negocios Extran- P'^a los de itos rml.tareí y ex suDsecretano de Negocios 
jeros del Gobierno de Macdonald, señor 
Ponsonby, ha entregado hoy en la Pre-
sidencia del Consejo al primer minis 
tro, señor Baldwin, una docena de vo-
L0Xlelnr de 103 wbKlb.nVrne'entad08 laminosos bultos en los que iban ence-a este concurso son los siguientes: , 
«Laúdate Dóminum in sanctis ejus. Lau- Tados una carta y pliegos de firma-
date éum in v ir tút ibus ejus», «Santa Ma-I^n que van estampadas 12R.770 nom-
ría do la Cabeza», «El perro con su hacha | bres. L a carta dirigida al primer mi-
C H A N G . . . ! ! ? ? 
UN H O A V A L D E I W 
Documentos referentes a Rusia 
—o— 
Ñ A U E N , 8.—Dicen de Varsovia que 
unos ladrones, de los que hasta ahora 
no se tiene pista alguna, forzaron los 
cajones de la mesa de trabajo del presi-
dente Valdcmaras y se llevaron impor-
tnntes documentos referentes a las rela-
ciones entre Li tuania y los soviets. E l 
telegrama asegura que se han realizado 
76 detenciones. 
indicaba que f l santo sería luz del mun-
do», «A. M. D. G . A.», «Si a ténoris annis.. .», 
nistro, dice textualmente lo siguiente: 
«Los abajo firmantes, convencidos di 
«In te Dómine Speravi», «Gloria al Pa-1 quR to(3os los conflictos enti;e nacione 
dre», «Transición», «Voluntad», «Qui' se 
humí l ia t exaltábitur», «Expeditor pet i t ió-
num páuperum fuit», «Volávit ad me unus 
de Séraphim», «Padre mío», «Celebrando 
los Sagrados Misterios en el campo, dixo, 
y separó el Espír i tu de la tempestad. 
pueden resolverse bien por medio de 
negociaciones diplomáticas directas. 
bien por cualquier modo de arbitral ' 
internacional, declaramos snlemnemen 
te que nos negaremos a sostener a ¡ 
Quién es Este al que obedecen las lluvias; r<ibierno alfruno que persista en el uso 
y los vientos. Formentor», «Pastores los!,-^ jas armas.» 
que fuéredes...», «In térra pax», «Laudemus i , , t 
viroe gloriosos», «Vivir sin la verdadera!^ «a « • 
Religión es morir. Morir en la verdadera!! <| |gAQ i n V I T D Vi 
Religión es vivir eternamente». v A I A v O U l T l l i l < l 
Otras secciones 
Editorial Voluntad 
O B J E T O S D E P A P E L E R I A Y E S C R I -
TORIO.—Exposiciones magníficas en sus 
libreríae. Infinidad de objetos. Ultimas 
novedades. Precios baratísimos. 
M A T E R I A I i ESCOI^AR.—Exposición com-
peta en sus grandes salones de Gaztam-¡ podrían ser cubiertas en un vuelo sin 
bidé, 3, Madrid. Cuantas ' novedades se¡ escalas de veinticuatro horas, 
deseen de las más renombradas casas ex-
tranjerae, cuya representación general nos 
ha sido confiada. 
R E V I S T A S ADMINISTRADAS.—Bolet ín 
de la Real Academia de la Historia. Año 
en Madrid. 25 pesetas; en provincias, 30ij 
pesetas. Ciencia Tomista. Año, 15 pesetas.' 
Revista Eclesiást ica. Año, 12 pesetas. Arte 
Español. Año, 20 pesetas. 
Un vuelo de Washington a Méjico 
WASHINGTON, 8. — El aviador trans-
atlántico Lindbergh ha recibido una in-
vitación del presidente de Méjico para 
efectuar un vuelo de Wáshiffton. Lind-
bérgli ha acogido favorablemente la in-
vitación. 
La distancia es de 2.000 millas, que 
m m a Mi! 
m i . ruso 
H O Y 
Palacio 
de la 
M ú s i c a 
La Cámara aprobó por gran mayoría 
un voto de confianza en el Gobierno. 
Luego, y contestando a una prsgunta 
de un diputado, el señor Duca declaró 
que se habían adoptado severas medi-
das para impedir que se reproduzcan 
entre loe estudiantes las esccinas de des-
orden ocurridas al finalizar su Congre-
so anual, 
j 
O A D A I J A Q DIADEMAS DE AZAHAR 
u U n U H H u PLORES y PLANTAS 
RUBIO—CONCEPCION JEROKIMA, 3. 
La dimisión de Ibáñez 
La Agencia Americana nos envía, a 
propósito de la noticia de la falsa d imi-
sión del presidente de Chile, una nota, 
cuyos párrafos esenciales son: 
«La sucursal de la Agencia America-
na en Par ís comunica a requerimientos 
del director de la de Madrid, que antes 
de transmitirnos la noticia en cuestión 
la habían publicado con detalles y sin 
reservas de ninguna clase los periódicos 
de Par ís y de otros puntos del extran-
jero, fechando el despacho en Santiago 
de Chile el día 4 del actual. 
La Agencia Americana rechaza, pues, la 
paternidad de esa noticia, ya que la su-
cursal de París la t ransmi t ió a la Je 
Madrid tomándola de los periódicos pa-
risinos, si bien olvidó consignar el or i -
gen, completamente ajeno a sus servi-
cios propios. 
En consecuencia, todo lo expuesto des-
v i r túa y destruye en absoluto, por lo 
que a la Agencia Americana, se refiere, 
la nota suscrita por el señor ministro 
de Chile.» 
Declaraciones del Cardenal 
Vannuteíli 
—o— 
ROMA, 8.—El Cardenal decano, mon-
señor Vannutelli, ha declarado a un pe-
riodista que Mussolini ha ordenado 
disciplinado admirablemente la vida 
italiana. Ha hecho, dijo, muchas obras 
buenas, y ha de realizar seguramente 
otras miicbas. 
Respecto a la Iglesia, se observa en 
el fascismo una actitud de conciliación. 
Creo que si se prosigue el camino em-
prendido, Mussolini lia de llegar a la 
meta deseada, contribuyendo a la solu-
ción del altísimo problema, lo que le 
procurará un gran puesto, en la His-
toria. 
Son ciertamente importantes y grave? 
las dificultades de diversa índole que 
existen, pero creo que, admitida espi-
ritualmente la discordia entre la Igle-
sia y el Estado en Italia, se podrá lle-
gar, con un poco de re t íproca buena 
voluntad, a su práctica solución.—Do/-
pna. 
TRES MENTIRAS 
ROMA, 8—La Tribuna dice que la 
Prensa antifascista internacional se de-
dica a difundir tres ment i rás , cuales 
son, la detención del conde de Colonna 
di Cesaro, y de Roberto Rracco, y un 
amotinamiento a bordo del contratorpe-
dero Mosto. 
DICE GRAZIA DELEDDA 
ROMA, S.—Refiriéndose a los comen 
tarios que se hacen a propósito de una; 
entrevista Brland-Mussolini para tratar! 
de las relaciones francoitalianas, el Pó \ 
polo de Italia dice que en los centros 1 
diplomáticos no se considera que la 
¡situación haya entrado en una nuevaj 
fase, y que la entrevista Briand-Musso-
i l i n i no será fijada ni es «fijable» sin 
una intensa preparación diplomática, 
y Muchas cuestiones pendientes entre los 
1 dos países esperan un examen anterior 
a la resolución de la entrevista entre 
los dos ministros. Si Briand es sincero, 
debe infundir el espíri tu de colabora-
ción en el Ouai d"Orsay, y hacer cris-
talizar la idea de que la entrevista debe 
üegár cuando haya sido asegurado su 
éxito, por lo que las Cancillerías han 
de trabajar en su preparación.—E. D. 
R E L A C I O N E S CORDIALES 
MILAN, 8.—Al propio tiempo que dan 
cuenta del éxito logrado por el insigne 
noeta Gabriel D'Annunzio en la Comedio 
Francesa, los periódicos italianos ponen 
de relieve las manifestaciones de sim-
patía de que fué objeto Italia con tal 
motivo y la tendencia, por parte de am-
bos países, a consolidar sus buenas re-
laciones. 
Por otra parte, la Prensa fascista pu-
bTca extensas y detalladas informacio-
nes de la ceremonia de la colocación 
del Gran Cordón de la Corona de Italia 
al Cardenal Lugon, Arzobispo de Reims, 
a quien dedican grandes elogios. 
En ios centros informativos no se des-
carta en absoluto la entrevista anun-
ciada por el Chicago Tríbune entre los 
señores Mussolini y Rriand, aunque se 
PASTILLAS d«i Dr. ANOREü 
ftcnes, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
ROMA, 8.—En una entrevista concedí-¡ considera que podrá tener mayor eflca 
da por Grazia Deiedda a un redactor; cia pasado algún tiempo, cuando ya el 
de Wolff y preguntada sobre las ten-i nuevo embajador francés, M. Beaumar-
dencias fundamentales de su obra, ha ¡chais, haya preparado el terreno, 
declarado que se inspiró siempre en el 
sentimiento humanitario que caracteri-
za a la Fe cristiana. 
Afirmó que toda su vida se encuentra 
de acuerdo con la directriz de la polí-
tica fascista, y que espera en el amor 
a la juventud y a la Religión y en la 
actividad encarnados en el «duce». 
E L C A R D E N A L D E L A I 
DOMA, 8.—El estado del Cardenal D ' 
Lai con t inúa estacionario.—Daffina. 
E L E X E M B A J A D O R D E A R G E N T I N A 
ROMA, 8.—El ministro de la Argen-
tina, señor Garc ía Mansilla, que va M 
dejar Roma para trasladarse a Madrid, 
ha ofrecido un té y una comida de des-
pedida al Cardenal Gasparri y al Cuer-
po dip lomát ico cerca de la Santa Sedo 
Asistiron los señores Samper, Cacchi 
Dominioni , Borgongini, Pizzardo, Migo-
ai, la princesa Giustiniani y otros.—' 
Daffina. 
Pero... este mal 
es enrabie 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el .enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afeo 
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el DEPURATIVO 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todosxlos médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O RICHE-
L E T las afecciones de la piol desapa-
recen sin dejar la menor señal . Toda 
clase de dolores son calmados porl* 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea . Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
pura y rica nutre poderosamente todos 
los ó rganos . 
Cada frasco va nccompañndo de an folleto 
illustrado. De venta e,i todas las buenas Farm» 
cias v Drognerins, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué dr Belforl, Bayonne (Francia). 
C H A N G . . . ! ! ? ? 
M O I N ^ ^ ^ ^ O K Í Í Í S I N F A N T A S ^ 
URGE L I Q U I D A R POR TRASPASO 
Vajillas, 60 pesetas; lavabos, 15; filtros, 10; bombillas metál icas , 1,10; taza china, 
0,50; azucareros níquel, 0,75; aparatos eléctricos; saldo de camas doradas, bronce y 
plata, precios sin competencia. UCENDO. Infantas, 7, esquina a plaza de BilbW. 
c W o T ^ r T ^ a l o " 
Como en años anteriores, mandando 36 pesetas a «ESPAÑA VINICOLA», 
calle San Mateo, número 8, Madrid, remitimos a todas las provincias de ts-
paña una caja con 12 botellas grandes de CHAMPAN de la cé l ebre marca 
Jean Lubois & Fils. 
T E L E F O N O S 14.645 Y 16,212 ^^N/V/N/ 
O T R A VEZ A 15 PESETAS ^ 
pomo antes de la guerra, vendemos la famosa pluma stüográfica «Conklin», de 
Jor automático y punto de oro. Téngalo presente cuando precise adquirir pi 
y ahorrará dinero, ganando en servicio y satisfacción. 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
Oí 
-Es uno de mis antepasados. 
¿Se retrató en Carnaval, verdad usted? 
{Péle-Mclc, París.) 
—Bueno, ¿y qué? ¿Que usted no sabe nadar? 
Tampoco sé yo y no g r i to tanto. 
{Sondajunhsc-^trix, Estocolmo.) I 
EL.—¡Caramba! ¿Para pintar las paredes has traído a un artista eminente? 
ELLA.—Sí ; me sale más barato que los de brocha gorda. 
, (Excclsior, Méjico.) 
• 
—¡Salga usted corriendo a escena, que 
blico reclama al autor! 
—Sí... pero 
el P"' 
¿qué me querrán hacer. 
iví-ir-Mele, Pa"ls' 
t e r n e s 9 de diciembre de 1927 
E L D E B A T E (3) M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú n i . 5 .7i l 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L E N L A C A R R E T E R A D E M A L A G A A G R A N A D A E L r R l i r F 
R O A L E M A N " B E R L I N " , E N C A D I Z . H O Y S E C O N S T I T U I R A E N V A S Í C Í A l l J U O T A 
D E L C O N S O R C I O A R R O C E R O . E L C A R D E N A L V I D A L Y B A R ^ Q U E R , ^ N F ^ a 
S e i n a u g u r a e n A l c a n t a r i l l a e l s e r v i c i o d e 
Contra la pública inmoralidad 
BARCELONA, 8.—La Liga contra la pú-
blica inmoralidad ha acordado celebrar 
el próximo domingo una sesión en el sa-
lón de actos d«l Fomento del Trabajo Na-
cional, con objeto de dar a conocer las 
conclusiones aprobadas en el reciente Con-
orcso celebrado en Madrid. 
Los "nacimientos" en Barcelona 
: BARCELONA, 8.—Hoy. fiesta de la Pu-
rísima, ba comenzado en las plazas cer-
canas a la Catedral la feria tradicional 
de casitas y demás objetos destinados a 
la construcción de «nacimient06>. 
Los aviones de la Compañía Iberia 
que llegaron ayer a Barcelona han em-
prendido su viaje de regreso a Madrid 
esta tarde, a la una y cuarenta y cinco. 
—En Seo de Urgel se celebró un home-
naje a la memoria del ex diputado a 
Cortes don"José Zulueta, que tanto influ-
yó en el florecimiento de la agricultura. 
—Esta noche, a las diez y cuarto, en 
la calle de Aragón riñeron dos individuos, 
disparándose varios tiros de revólver. Uno 
de los proyectiles alcanzó a Micaela Ama-
ya Jiménez, de veinte años, que en aquel 
momento pasaba por allí. Llevada rápida-
mente al Dispensario de Hostafranch, se 
la curó de dos heridas en el parietal de-
recho, de pronóstico reservado. Una vez 
asistida fué trasladada a su domicilio. 
Los dos sujetos no han sido detenidos. 
Las adquisiciones de cuadros 
por Cambó 
B A R C E L O N A , 8.—A pesar de la reser-
va que se guarda on el domicilio del 
señor Cambó sobre las adquisiciones de 
cuadros que éste lleva a cabo, a fin de 
dotar al Museo de Barcelona de obras de 
primera categoría, se conocen algunos de-
talles de las compras úl t imamente rea-
lizadas. E l señor Cambó supo por un tra-
tadista de arte italiano, el señor Berer-
son, la existencia del Boticelli que com-
pró y del que ya transmitimos noticias. 
Este Boticelli es el retrato del humanis-
ta italiano Marullo. E l señor Cambó en-
cargó a Bererson hiciera las gestiones ne-
cesarias para la adquisición de esta obra, 
que pudo realizar mediante la cantidad 
de 1.200.000 francos. 
También ha comprado un Greco y un 
Qoya. Este representa la fábula de Amor 
y Psiquis. Ha pagado por él 400.000 pese-
tas, y pocos días después de haberlo com-
prado recibió una oferta mayor para que 
lo vendiera, a lo que se negó. Se dice 
también que en la colección figura un 
cuadro del holandés Pieter der Hoochs. 
Reunión de autores catalanes 
B A R C E L O N A , 8.—Anoche en el local de 
la Asociación de la Prensa diaria de Bar-
celona se celebró una reunión de autores 
catalanes a la que asistieron bastantes y 
enviaron su ahesión Santiago Rusiñol , Ig-
nacio Iglesias y otros de valía en las le-
tras de Cataluña. Hubo gran cordialidad 
y en la Asamblea se trató de la compene-
tración para la defensa de los intereses de 
los autores catalanes v castellanos. 
Fué nombrado oresidente de la nueva 
entidad Carlos Soldcvila, y para otros cues-
tos Amiehatis y Francisco Madrid. Estos 
asistirán a la Asamblea de Autores que 
se celebrará, en la Corte para defender 
los derechos de los autores en Cataluña. 
Francisco Madrid dará al regreso una 
conferencia con el resultado de la Asam-
blea. Habló «n la citada reunión el dele-
gado de la Sociedad de Autores, que de-
fendió su gestión. 
El crucero alemán "Berlín" 
CADIZ, 8.—Ha llegado el crucero ale-
mán «Berlín», que permanecerá en estas 
aguas hasta el día 12. E l comandante 
cumplimentá a las autoridades. 
Los marinos de su tripulación jugarán 
un partido de «football» con el Español 
F . C. Se preparan en su honor varios 
agasajos. 
Homenaje al gobernador de Cáceres 
CACERES, 8.—Se ha verificado con gran 
solemnidad el acto de entregar al gober-
nador civil, señor García Crespo, el nom-
bramiento de hijo adoptivo de la provin-
cia, según acuerdo unánime de la Dipu-
tación, a instancia de todos los Ayunta-
mientos. E l nombramiento consta en una 
valiosa placa de oro, plata y esmalte en-
cerrada en rico estuche de piel, costeada 
por suscripción popular de toda la pro-
vincia. Concurrieron al acto todas las auto-
ridades, los alcaldes de los pueblos y re-
presentaciones de todas las clases sociales. 
El Obispo propio de Calahorra 
LOGROÑO, 8.—Ayer, previa la presen-
tación de las Bulas Pontificias a los ca-
bildos catedrales de Calahorra y Santo 
Domingo de la Calzada, tomó posesión de 
la Sede episcopal, como Obispo propio, el 
doctor don Fidel García Martínez, que 
era administrador apostólico y Obispo ti-
tular de Hippo desde 1921. Esta mañana 
verificó en Calahorra la ceremonia de 
la ocupación de la Silla episcopal, leyén-
ifose las Letras Apostólicas desde el pulpito. 
lectura fué hecha por el Deán, pri-
mero en lat ín y luego en castellano. Se-
guidamente se cantó un solemne Tedeum 
y a continuación el Obispo, luego de abra-
sar uno por uno a todos los capitularea, 
m â bendición papal al pueblo. 
.Jerminada la ceremonia religiosa re vf-
fificó en el Palacio Episcopal de Calaho-
rra una solemne recepción. E l alcalde, en 
nombre de la ciudad, hizo nn discurso 
de salutación y adhesión al Prelado. Du-
rante dos horas estuvo desfilando el pue-
^J0' que fué a besar el anillo episcopal. 
Ayuntamiento acordó epviar telegra-
mas al Eey, al Nuncio y al presidente 
Jel Consejo agradeciendo el nombrnmien-
t0 de Obispo propio. 
Nuevo colegio en Logroño 
LOGROÑO, 8.—Esta tarde se ha verifi-
cado la solemne inauguración del nuevo 
Colegio de San José, dirigido por Herma-
*»08 Maristae. Asistieron al acta el Obis-
po, los gobernadores civil y militar, al-
calde, presidente de la Diputación, el juez 
Instrucción, el abad mitrado de Val -
"^era y el de la Colegiata y otras mu-
enas pereonalidadee. 
*d edificio inaugurado consta de cuatro 
P'antae con admirable distribución y gran 
JaPacidad para las clases, salones de ac-
t09f dormitorios, capilla, enfermería, cuar-
l03 de baño y todos cuantos servicios de 
^onfort» e higiene reclaman las exigen-
cias modernas. Además cuenta con un ex-
tenso campo para recreos y deportes. L a 
^pacidad del soberbio edificio es de tres-
entas plazas de alumnos. 
E l Prelado, doctor García Martínez pro-
nunció un elocuente discurso, en el que 
aiJo que se congratulaba de asistir a un 
^to como éste, en que se inauguraba un 
importante centro de cultura, por cuya 
^ I t i p l i c a c i ó n hacía votoe fervientes. A 
f^e respecto hizo una exposición de los 
"abajos que realiza para la fundación de 
j"11 Seminario que espera ver levantado 
Pronto en Logroño. .,, , . . 
. -"espués se celebró una bri l lantís ima ye-
l ^ * artístico literaria, en la que se in-
terpretaron diversae composiciones musi-
T?9 7 poéticas. 
, ^0r la mañana se había celebrado en 
capilla del Colegio una misa de comu-
*üon general, a la que asistieron la Co-
^nnidad, los alumnos y sus familias y 
helios antiguos colegiales. Ofició el pa-
dre abad de Valbanera, reverendísimo don 
Agustín Urcey, que dirigió a los asisten-
tes un piadoso fervorín. 
Durante la misa la Schóla Cantórum 
del Colegio interpretó escogidos motetes. 
L a inauguración del nuevo Colegio ha 
constituido un acontecimiento en Logro-
ño, donde se hacen grandes elogios de 
la obra realizada por los Hermanos Ma-
ristas en los treinta años que llevan es-
tablecidos en esta capital. 
Un automóvil despeñado 
M A L A G A , 8.—En la carretera de Gra-
nada, cerca del lugar conocido por E l 
Saltillo, un automóvil ocupado por cinco 
viajeros, al hacer un viraje cayó por un 
precipicio de 20 metros de profundidad. 
E n la primera vuelta uno de los viajeros 
y el chofer salieron despedidos a distan-
cia, y a esto deben haber salvado la vida. 
Otros tres ocupantes resultaron gravísi-
mamente heridos y el úl t imo 'sufrió le-
siones de pronóstico reservado. E l coche 
quedó completamente destrozado. 
—Han llegado diez profesores de la pro-
vincia do Guadalajara que realizan un 
viaje de estudios costeado por aquella 
Diputación. 
Y a visitaron Granada, y ahora irán a 
Huelva para conocer las escuelas que di-
rige Siurot. 
El abastecimiento de aguas en 
Alcantarilla 
M U R C I A , 8.—En la vil la de Alcantarilla 
se ha verificado hoy el acto de inaugurar 
el abastecimiento de aguas de aquella lo-
calidad. Asistieron el gobernador interino 
de la provincia, alcalde de Murcia, pre-
sidente de la Diputación, ingeniero de la 
Divis ión Hidrául ica, señor Martínez Cam-
pos, y las autoridades locales. E n el 
Ayuntamiento se dió lectura al acuerdo 
del mismo de nombrar hijo adoptivo de 
Alcantarilla al ex gobernador de Murcia, 
señor Salgado Biempica, y el de rotular 
una calle con el nombre de Martínez Cam-
pos. Después se verificó un banquete en 
homenaje al alcalde, don Angel Galindo. 
Hablaron elocuentemente el secretario de 
aquel Ayuntamiento, el párroco de la lo-
calidad, el ingeniero señor Martínez Cam-
pos, el gobernador y el presidente de la 
Diputación. 
Asamblea de Juventudes en Oviedo 
O V I E D O , 8.—El domingo, día 11, se ce-
lebrará una Asamblea de Juventudes Ca-
tólicas en Oviedo. Asist irán numerosos 
delegados de toda la provincia. Entre los 
actos figuran varios cultos, sesiones por 
mañana y tarde y un banquete. 
La conquista de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A . 8.—Han co-
menzado las conferencias que anualmente 
organiza el Museo Diocesano. Ayer corrió 
a cargo del Vicario general y Deán, doc-
tor Antonio María Alcober, que trató 
sobre «Debemos prepararnos para cele-
brar solemnemente el V I I centenario de 
la conquista de Mallorca». 
E n días sucesivos hablarán hasta 19 
oradores. 
E l palacio de Anaya 
SALAMANCA, 8.—Un grupo de cate-
dráticos ha dirigido un escrito al rector 
de la Universidad, en el que, entre otras 
cosas, dicen que el palacio de Anaya es 
impropio para residencia de estudiantes. 
E s un edificio de gran estilo, que por 
sus proporciones, distribución y área, es-
tuvo y debe estar destinado siempre a 
albergar instituciones de carácter públi-
co-docentes y no a vivienda privada ni 
colegiada. 
L a vida moderna requiere y exige para 
residencias de estudiantes edificios «ad 
hoc», rodeados de jardines y campos de 
deportes. Por esto la futura residencia 
para estudiantes debe ser construida en 
las afueras de la ciudad, con todas las 
condiciones de «confort» material y de 
sosiego espiritual que son osenciales para 
la eficacia de esta inst i tución. 
E l palacio de Anaya podría servir para 
instalar en él un Instituto de Teología, 
de Derecho internacional y de Estudios 
humaníst icos , que revisara, catalogara y 
restaurara todo el saber acumulado en 
cuanto a estas disciplinas por la Univer-
sidad. 
Descubrimiento de una lápida 
SANTIAGO, 8.—Esta mañana se ha ce-
lebrado el acto de rendir el homenaje 
que por suscripción popular ofrece esta 
ciudad a los hermanos García Blanco por 
la donación del edificio y sostenimiento 
de la Escuela de la Inmaculada Concep-
ción. E l homenaje consist ió en la inau-
guración de una balconada de granito con 
cuatro pilastras colocada ea el cierre de 
la calle de Concepción Arenal. Las cua-
tro pilastras enlazan con una lápida, en 
la que se lee una dedicatoria. 
Al acto asistieron las autoridades, re-
presentaciones de la familia de los home-
najeados y numeroso público. 
A las once hubo una misa, que dijo el 
canónigo señor Ceiró, en sufragio de los 
donantes, y seguidamente se descubrió la 
lápida. E l alcalde, señor Díaz Valera, pro-
nunció un elocuente discurso, al que con-
testó don Manuel García Nieto en nom-
bre de la familia. A continuación se s irv ió 
un espléndido «lunch». Por la tarde los 
niños de la escuela fueron obsequiados 
con una merienda. 
La línea aérea Sevilla-Madrid 
S E V I L L A , 8.—Del aeródromo de Tabla-
da sa l ió hoy el avión correo de la línea 
Sevilla-Madrid. Llevaba seis pasajeros y 
la correspondencia depositada después de 
la salida del expreso. 
—Un automóvil arrolló en Arahal al 
niño de cinco años llamado Salvador Gue-
rrero Ríos. Falleció momentos después. E l 
conductor del automóvil ha sido detenido. 
La victima de un accidente 
T A R R A G O N A , 8.—Ha fallecido misa; 
May Whaittinge, una de las señoritas 
irlandesas que resultó herida en el acci-
dente de automóvil ocurrido días atrás 
en la carretera de Reus. 
L a familia de la infortunada señorita, 
que reside en Londres, fué avisada de la 
gravedad de la paciente y salió en avión 
hacia Par ís y Barcelona, y se espera que 
pueda» llegar a tiempo para asistir al en 
fierro. 
El Cardenal Vidal y Barraquer, 
enfermo 
T A R R A G O N A , 8.—El Cardenal Vidal y 
Barraquer se encuentra enfermo en cama. 
Por esta circunstancia no pudo oficiar de 
pontifical en la festividad de hoy. 
E l consorcio arrocero 
V A L E N C I A , S.—Mañana es esperado el 
director general de Abastos para consti-
tuir la Junta del consorcio arrocero. 
— E n vista de las equivocadas informa^ 
cienes sobre las cotizaciones de la na-
ranja en París , la Cámara Agrícola ha 
tomado la iniciativa de establecer un ser-
vicio de información directa que hará dia-
riamente público por medio dé la Prensa 
—Esta tarde, a las cuatro, ha llegado 
a este puerto el contratorpedero «Cadarso», 
procedente de Palma de Mallorca. Atracó 
junto a la Comandancia de Marina. 
— E n el correo de Madrid han llegado 
loe nueve detenidos por los robos de mer-
cancías. Han sido entregados al Juzgado 
a g u a s 
con loe atestados correspondientes. Des-
pués de declarar han ingresado en la Cár-
cel Modelo, incomunicados. Parece que el 
jefe de la banda es el sujeto apodado 
«N ano del Calcetín». 
Bendición de una bandera 
ZARAGOZA, 8.—Dicen de Caspe que se 
celebró el acto de bendecir la bandera 
del Somatén. Asis t ió el gobernador civil 
de la provincia y el comandante general 
de Somatenes, general Lezcano. Fué ma-
drina la señorita Morales y bendijo la 
bandera el párroco del pueblo. Hablaron 
el alcalde, gobernador, comandante de So-
matenes y el cabo del Somatén de Caspe. 
Luego, en el Ayuntamiento, se celebró 
un banquete, al final del cual se pronun-
ciaron a'.gunos discursos. Se proyectó l a 
película del viaje de los Reyee a Ma-
rruecos. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
C H A N G . J ! ? ? 
Catorce muertos por una 
explosión de gnsu 
Trabajaban 16; los otros dos 
están heridos graves 
Al regresar del entierro, volcó una 
camioneta y resultaron varios heridos 
—o— 
OVIEDO, 7.—A las once rio la mañana 
se produjo en una mina de la Sociedad 
de carbones La Nueva una formidabler 
explosión de grisú cuando los picadores 
de carbón se disponían a arrancar el 
mineral, después de realizar los traba-
jos de entibación de la galería. La mina 
está situada en Ciaño (Sama de Lan-
greo). Inmediatamente se organizaron 
los trabajos de salvamento de las víc-
timas. 
En la mina trabajaban 16 obreros, y 
d e s p u é s de gran ansiedad se sacó a la 
superficie a cuatro heridos gravas y diez 
cadáveres. Aquéllos son Baltasar Igle-
sias, casado, vecino de Fresnosa; Aure-
lio Zapico, de veintisiete, de Invernizo; 
Leopoldo Rodríguez Alvarez, de veinti-
dós, soltero, de Canga, y el vigilante 
José García Zapico. Los tres primeros 
fueron hospitalizados y el último se le 
trasladó a su domicilio. 
Los muertos son Adolfo Fernández, de 
diez y nueve años, vecino de La Nue-
va; José González Alvarez, de veinte, 
soltero, de Perallonga; Manuel Puente 
García, de treinta, casado, vecino de 
Sama; Manuel Ponte Fombella, de 
treinta y cuatro, casado y con ocho hi-
jos; Aquilino Canga, soltero, vecino de 
La Nueva; Elíseo González Lada, de 
diez y siete, de Barreda; José Torres, 
Alfredo Valle, Aquilino Vallina, Miguel 
García Zapico, Benjamín Zapico Fer-
nández y Gumersindo Iglesias. Aquili-
no tenía 15 hijos y Gumersindo ocho. 
Faltan por extraer dos de las 12 víc-
timas. 
La explosión ocurrió en un taller de 
explotación de la capa general, cuya 
explotación, por las cond'-' 'nr* natu-
rales del terreno, se lleva sin relleno, 
y la ventilación se realiza por difusión 
con la ayuda de un potante ventilador 
eléctrico. Se supone que sucedió alguna 
avería en el ventilador y entorpeció la 
aireación de la capa, que tiene mucho 
grisñ. Naturalmente, se acumuló en el 
taller gran cantidad de gas, y sea por 
tener algún defecto cualquiera de las 
lámparas que usan los obreros, o por 
la imprudencia de alguno de éstos, co-
sas que no se han podido comprobar, 
pero desde luego por el contacto del 
fuego con el grisú, se produjo la ex-
plosión. 
El Comité del Sindicato Minero ha 
suspendido los trabajos en todas las 
minas en señal de duelo. En toda la 
zona reina gran consternación ante la 
catástrofe. Las escenas de dolor entre 
las familias de las víctimas son indes-
criptibles. 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
OVIEDO, 8.—Dos de los heridos que 
fueron sacados en los primeros momen-
tos fallecieron anoche. Con éstos, y los 
dos cadáveres extraídos hoy, se lleva 
el total de muertos a 14. 
Esta tarde, a las tres y media, se ve 
rificó el entierro de las víctimas, que 
resultó imponente. 
Presidieron los gobernadores civil y 
militar, el Ayuntamiento de Langreo en 
corporación e inmensa muchedumbre. 
Se iniciará una suscripción para so-
correr a las familias de las víctimas 
que quedan en trist ísima situación. 
VUELCA UNA CAMIONETA Y RESUL-
T A N VARIOS HERIDOS 
OVIEDO, 8.—Cuando regresaba del en-
tierro una camioneta que había ido a 
Mieres con numerosos obreros de aque-
lla cuenca minera, volcó y resultaron 
cinco personas heridas graves y varios 
leves. 
Una nota oficiosa del Se reducen tropas y 
presidente gastos en Marruecos 
o o • 
i *- ^ Í J i • , ~ - Van recogidos más de 55 .000 fusiles La catástrofe de la m i n a de C i a n o 
Conchita Supervía, cantante española, que anoche debutó en la 
temporada oficial de ópera 
y el suceso de Malagón 
El convenio aéreo con Alemania 
se firmará hoy 
Nota oficiosa.—*El jefe del Gobierno 
ha contestado con los siguientes tele-
gramas (que da a la Prensa como for-
ma mejor de hacer conocer su crite-
rio), a las autoridades que a él se han 
dirigido, con motivo de los lamenta-
bles accidentes e incidentes a que ellos 
se refieren. El conocimiento íntegro de 
los textos de los despachos cruzados 
informará bien a la opinión pública, 
aunque ya la Prensa, por su parte, 
y dada la importancia de los aconteci-
mientos, lo hace con extensión y de-
talles. 
Tan desapercibido está el ánimo a es-
tas contiariedades, después de largo 
tiempo de no tenerlas que lamentar, 
que aun siendo de las que la vida ofre-
ce normalmente, unidas al estrago pro-
ducido estos días en algunas regiones 
por los temporales, especialmente en 
una zona naranjera de Valencia, el 
Gobierno no ha podido menos de dar 
publicidad a su penosa impresión, en 
la que también expresa su participación 
en el dolbr de las familias de las víc-
timas y de los damnificados.» 
A continuación se insertan los tele-
gramas cruzados entre el gobernador de 
Oviedo y el presidente. Uno de éste 
último dice a s í : 
Los jefes de cabila engañaban 
a Abd-el-Krim en las declara-
ciones de armamento 
Unidades especiales de montaña para 
socorrer a los puestos avanzados 
Se suprimirán varios jefes y oficiales 
En las entrevistas que en días re-
cientes han sostenido el presidente 
del Consejo, el director general de Ma-
rruecos y Colonias y el inspector de las 
tropas jalifianas, se ha apreciado, a tra-
vés de la consolidación de la paz en 
nuestra zona, las posibilidades de reduc-
ción de fuerzas y de gastos y las pers-
pectivas de colonización, que abre la era 
de tranquilidad, ya definida, en el Pro-
tectorado. Es un hecho ésta, no ya en 
el territorio central, sino en aquellos 
sectores más inaccesibles—Senhaya y 
Ketama en la zona oriental. Gomara en 
la occidental—que justifican la defini-
ción de Lyautey: «Marruecos es «oa 
país de nieves, donde abrasa el sol.» 
La guarnición de estos puestos ha sido 
suficientemente abastecida de víveres, 
ropas y utensilios de abrigo para que 
pueda invernar, sin la menor escasez, 
en climas sobremanera fríos. No consi-
derando el mando suficiente esta ayuda, 
el Gobierno aprobó con toda urgencia, 
desglosándola de la propuesta general 
de reorganización de fuerzas jalifianas, 
la iniciativa de crear una unidad de 
.Presidente del Consejo de ministros i montañaj reclutada entre ^digenas ave-
a gobernador c iv i l de Oviedo.—Reitero 
a vuecencia m i pésame, aun más se"-
tido al conocer mayor extensión ca-
tástrofe, y hago extensiva a fa dlia^ 
nuevas víctimas donativo 500 per nps ca-
da uña , indicándole nec~~'dad investi-
gar si existen responsabilidades en la 
producción de este doloroso suceso, aun-
que bien se me alcanza que muchas ve-
ces es la explosión riesgo inevitable de 
la dura profesión minera. En los actos 
piadosos que se realicen oste 'e vuecen-
cia la representación del Gobierno, muy 
conmovido por esta tragedia del trabajo, 
que hacía tiempo no se hab ía produ-
cido.» 
La agresión a un 
Conchita Supervía, la maravillosa cantante española, al presentar-
se de nuevo ante el público madrileño ha confirmado plenamente su ' titular de* este pueblo, se consignan los 
prodigioso arte, de sensibilidad exquisita y de perfecta técnica. Su do- siguientes despachos. 
minio del canto le permite abordar todo género de dificultades, tan a ¿ J Telegrama oficial 1 diciembre 1927^-
. , , f j , i , - i i i De Ciudad Real.—Gobernador civil a mi-
mirablemente vencidas, que, ai escucharla, no se percibe el menor es-! njStro ¿e ia Gobernación—Tengo el sen-
fuerzo. Las grandes cualidades de Conchita Supervía y la pureza de timiento de participar a vuecencia haber 
su arte hacen de la insigne artista una gloria de nuestra patria. 
La fiesta de la Purísima en provincias 
zados a la misión a que se les destina, 
con objeto de que vivan en continua co-
municación con ios destacamentos avan-
zados, llevándoles el correo, medicinas, 
:abaco y cuantas necesidades suplemen-
larias experimenten aquéllos. Se trata, 
pues, de añadi r el auxilio moral al ma-
terial. Este grupo funciona ya, al man-
do dsl comandante Blanco, que ha ido 
a tal cargo desde la Escuela Central de 
Gimnasia, y que precisamente por estar 
especializado en los métodos y prácti-
cas del alpinismo enseñará a los indí-
genas el sistema más eficaz para que en 
ningún caso puedan quedar aislados o 
desatendidos en aquel aspecto de índole 
moral los puestos de avanzada. Una vez 
médico en Malagón ^ Unciones en los territorios de Sen-
haya y Ketama este organismo, se estu-
diará la implantación de otro en Go-
mara. 
La labor de desarme continúa eficaz-
mente. Pasan de 55.000 los fusiles re-
cogidos hasta ahora. De ellos, 1.400 en 
octubre y algo más de un millar en no-
viembre. La inexorabilidad del desar-
me, la persistencia en descubrir y per-
seguir la ocultación de armamento, ha 
dado por resultado dos cosas: una, ave-
riguar, puesto que las pesquisas se ha-
Acerca del suceso ocurrido en Mala-
gón, de que ha sido víctima el médico 
sido agredido en la m a ñ a n a de hoy, en 
Malagón, el médico de aquella locali-
dad, don Epifanio Sánchez, por el pre 
sidente de la Sociedad Obreros Socia- c í a n con las listas de existencias re-
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En Zamora se inauguró un cuartel. Certamen literario en Almería. 
Las banderas de los regimientos de Zaragoza en el Pilar. Suelta de 
palomas en Valencia. La biblioteca del soldado en Murcia. 
Certamen literario en Almería 
A L M E R I A , 8—A la función celebrada 
en la Catedral, y en la que ofició el Obis-
po, asistieron el regimiento de la Corona 
y las autoridades. 
Es ta noche se reunieron los jefes y ofi-
ciales en fraternal banquete, bajo la pre-
sidencia del general Zumer. 
E n el cuartel hubo animados festejos. 
Entre éstos, un certamen literario, que 
resultó muy brillante. 
La fiesta de la Purí-
sima en Barcelona 
B A R C E L O N A , 8.—Con motivo de la fies-
ta de la Purís ima, el Obispo asist ió ayer 
tarde a los solemnes maitines y laudes 
que se cantaron en la Catedral. Es ta ma-
ñana celebró misa de pontifical en la 
Catedral. Pronunció un sermón sobre las 
grandezas de María en el misterio de 
la Concepción, el doctor Romero Moragas, 
profesor del Seminario. Después, el doctor 
Miralles dió la bendición papal a los fie-
les, que, según el canon 915, no puede 
dar por poderes n ingún sacerdote de la 
diócesis, aunque sea del Clero regular, 
como así lo ha hecho constar el Prelado 
en una reciente circular, con ocasión de 
la fiesta de hoy. Después se organizó xina 
procesión por las calles, en la que figu-
raban todas las autoridades, el Ayunta-
miento en corporación y personalidades. 
L a comitiva fué a visitar luego la anti-
quís ima imagen de la Inmaculada, que 
conserva en • las manos las llaves de la 
imlud, y ante la que se rezó una salve. 
—Las fuerzas de Infantería han celebra-
do la fiesta de su Patrona, con varios ac-
tos religiosos y profanos. Ayer tarde, en 
el Olimpia, se celebró una función en la 
que se estrenó la obra «Por amor a la 
muerte», de que es autor el coronel señor 
íomerales , y después se proyectaron va 
cas. Se enviaron telegramas al Primado, 
Obispo de la diócesis y Cardenal I lun-
dain. / 
listas de oficios varios, haciéndole cin-
co disparos de revólver, que le causa-
ron heridas graves. Juzgado interviene, 
instruyendo diligencias oportunas, pre-
via detención del agresor. Le saludo.» 
«Presidente Consejo a gobernador.— 
Ruégole me diga qué caráclsr atribuye 
a la agresión de quo ha sido objeto el 
médico de Malagón: si es delito de ín-
dole puramente personal o si está rela-
cionado con cuestiones sociales, con ob-
jeto de poder formar juicio.» 
«Malagón. Alcalde a presidente Conse 
La biblioteca del 1° de ministros.—El pueblo de Malagón 
\A A M • ! 40 masa y Ayuntamiento, en su repre-
soldado en lv*urciai sentación, profundamente indignados por 
M U R C I A , 8.—Con asistencia de las au-
toridades se verificó solemnemente en el 
cuartel de InJantería una misa de cam-
paña. Los invitados recorrieron después 
todas las dependencias, de las que hicie-
ron grandes elogios, especialmente de la 
biblioteca del soldado, cuya organización 
e iniciativa se debe al actual coronel del 
regimiento de Sevilla, que fué felicitadí-
simo. Se sirvió un «lunch», al final del 
cual pronunciaron elocuentes brindis el 
gobernador militar y el alcalde. 
En el cuartel de Loyola 
SAN S E B A S T I A N , 8.—En el patio del 
cuartel de Loyola se celebró una misa 
de campaña. Asistieron las autoridades y 
otros muchos invitados. E l regimiento de 
Sicilia, después de la misa, cantó el 
Himno del Soldado y desfiló ante las auto-
ridades. 
Ett el cuarto de banderas se sirvió un 
«lunch» a los invitados. E l coronel pro-
nunció un vibrante y patriótico discur-
so, congratulándose de la presencia de las 
autoridades civiles. 
En honor de un héroe 
S E V I L L A , 8.—Esta mañana se celebró 
en la Catedral con gran solemnidad la 
fiesta de la Inmaculada. Concurrió el 
Ayuntamiento bajo mazas. Ofició el señor 
Cardenal, que dió la bendición papal 
traidora agresión de que ha sido vícti 
ma esta m a ñ a n a el médico don Epifa 
nio Sánchez, vocal Junta defensa riere 
chos pueblos por jefe exigua agrupa-
ción socialista, compuesta 40 asociados 
esta localidad, a quienes opinión uná-
nime señala posiblemente inducirios por 
pretendidos propietarios terrenos llama-
dos estados Medinaceli, contra cualee 
este pueblo, juntamente con Porzuna y 
Fuente-Fresno, sostenemos litigios, ele-
va a vuecencia respetuosamente enér-
gica protesta por crimen cometido, es-
perando canfiadameníe esclarecimiento 
supuesta indicación y pronta resolución 
gubernativa asunto principal, único me-
dio evitar fatales y sangrientos capítu-
los tragedia, cuyo prólogo dolorosamen-
te llora esta comarca. Le saluda el al-
calde, Leopoldo Yanguas.» 
«Presidente Consejo ministros a alcal-
de.—Uno mi dolor y mi protesta a la 
de ese pueblo por crimen cometido en 
Malagón, respecto a cuyo carácter he 
pedirio información a gobernador civi l , 
pero por si tuviera relación, como us 
ted indica, con pleitos terrenos llama-
dos de Medinaceli, es necesario haga 
usted comprender a pueblos interesados 
Po'r Ta'tarde 6¿ celebró"eT"baiTe "de los |que ninguna clase rie actos n i actitu-
Seises. des influirán en un sentido ni en otro 
E n los cuarteles también se festejó e l ' en resolución que Tribunales y Gobier-
día. En donde se aloja el regimiento de | no hayan de tomar en el asunto en 
Soria se descubrió el busto en bronce del; estricta aplicación leyes y criterio d* 
subteniente del regimiento, don Juan Na-
rias pel ículas. Esta mañana hubo misas varro Terol, héroe de la Independencia. 
y al mediodía fueron obsequiadas las tro-
pas con ranchos extraordinarios. 
Reparto de premios en Cádiz 
C A D I Z , 8.—Hubo en la Catedral una 
¡ L E O N E S A M I ! 
POR 
Souglas Maclean y Walter Hiers. 
Si quiere usted ver el mejor pro-
grama vea 
¡ L E O N E S A M I ! 
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equidad y justicia, independientemente 
de toda violencia o coacción que Go-
bierno no tolerará rie nadie. Hago vo-
tos por salvación vida médico don Epi-
fanio Sánchez, que si ha sido víctima 
cumplimiento nobles deberes sociales y 
ciudadanos merece bien de la sociedad 
y la Patria.—Le saludo.» 
E l coronel pronunció una vibrante y pa-
triótica arenga. 
Suelta de palomas en Valencia 
V A L E N C I A , 8.—La fiesta de la Inmacu-
solemne función, a la que asist ió el Ca- lada se ha celebrado con gran brillantez 
bildo municipal en pleno y las demás en todas las iglesias, especialmente en la 
autoridades. Ofició el Prelado. Catedral, donde el señor Arzobispo dió la 
E n los cuarteles de Infantería se cele-1'^ndición papal. 1 , . , , 
braron animados festejos. Los jefes y ofi- E n los cuarteles de Infantería han con- Hoy se f i r m a r a el c o n v e n i o aereo 
ciales se reunieron en banquete y las tro-1 tlIll,athJ los, festejos. L a tropa ha ido a hispanoalemán 
pas fueron obsequiadas con una comida mifa a . 1 * iglesia de Santo- Domingo, y . J „ 
a la salida se han soltado 2.500 palomas. | Hoy se firmará en el ministerio rie E s -
lnau<niracion de un tario el convenio general aéreo con Ale-
cuartel en Z a m o r a ' ^ i ^ ^ 0 ^ 0 en r€ciente ConSeÍO de 
¿ ^ ^ J ' ^ ^ ^ ^ í f ^ ' ^ J P i ^ 1 Soleto todavfa a la aprobación riel 
brillantez el nuevo cuartel de Vmato , 1 , J , Ü u„ nrx 
para el regimiento de Infantería de To-1 R'chstag y a la ratificación de ambos Go-
ledo. Asistieron un representante del ca- biernos, este texto no se refiere, como in 
pitan general de la región y las autori-
dades locales. 
El nuevo edificio es de hermosa y am 
extraordinaria 
Entre los soldados que más se distin-
guieron por su conducta e instrucción se 
repartieron importantes premios en me-
tálico. 
En Ceuta 
Medidas en Rusia contra 
la oposición 
Será expulsado todo el que no se 
someta enteramente al partido 
MOSCU, 8.—En el Congreso bolchevis-
ta de Moscú se ha votado una orrien 
del día rieclaranrio que la oposición, 
para volver a l partido, debe confesar 
que son las suyas las ideas propias de 
las organizaciones comunistae, y some-
terse completamente al partido. 
En caso contrario, se procederá a la 
expulsión de quien no acepte estas con-
diciones. 
C E U T A , 8 (a las 20).—Se celebró la fies-
ta de la Patrona con una solemne fun-
ción religiosa en el santuario de la V i r -
gen de Africa. Asistiero^i todos los jefes 
y oficiales de la guarnición, marinos, au-
toridades civiles y numeroso público. Tam-
bién concurrió una compañía de cada re-
gimiento y el Tercio con su bandera. 
Terminada la función religiosa desfila-
ron las fuerzas ante las autoridades. 
Actos de J . Católicas en Gijón 
d ca su nunciado, a servicios determi-
nadoe de carácter postal o comercial, sino 
al derecho de acceso o a la reglamen-
servicios de higiene y «comfort» moder-
nís imos . Importó la construcción tres mi-
llones de pesetas. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un clunch» por el regimiento. Al final 
el representante del capitán general hizo 
. entrega de una importante cantidad en 
G I J O N , 8.—La Juventud Católica, los, metál ica a la viuda de un obrero que 
Caballeros de Covadonga y los Est.anÍB-| murió durante las obras por accidente 
laos han celebrado varios actos en honor del trabajo. * 
de la Inmaculada Concepción. Por la ma- . IT f. " I D'l 
ñaña hubo una misa de comunión en la U n a r u n c i o n e n e l " l i a r 
iglesia del Sagrado Corazón y a conti-! ZARAGOZA, 8.—Se celebró la fiesta de 
nuación se organizó una manifes tac ión i la Patrona de Infantería . E n la iglesia 
integrada por 500 jóvenes con banderas, de Santiago hubo una misa, a la que asis-
plia construcción, dotado de todos los taci5n ¿e\ yuelo de las aeronaves de 
que recorrió algunas calles. Después se 
verificó un acto de propaganda de Juven-
tudes Católicas. Hablaron el presidente 
de l a Juventud, señor Busto, que tuvo 
un recuerdo para loa católicos «le Méji-
co; José Alvarez, Luis Iturbe, de la Ju-
ventud de Gijón. y Doval, por la Federa-
tieron las autoridades y una compañía de 
cada regimiento con bandera. Celebró la 
misa el capellán, don José Sanchón. Las 
banderas fueron entradas en el templo 
por los respectivos coroneles. 
A la salida del acto las bandas de mú-
sica interpretaron varias composiciones y 
ción de Juventudes de Oviedo, que exhor-j lp.=;filaron las fuerzas ante las autorida-
tó a asistir a la Asamblea de Juventu-ides. 
des que tendrá lugar en Oviedo el día 111 E n el Pi lar hubo una misa pontifical, 
próximo. E l acto terminó con vivas a en la que ofició el señor Arzobispo, y des-
1 Cristo Rey y a las Instituciones catól i- 'pués dió la bendición papal. 
uno de los dos países en el otro. 
Consta el convenio de veinticuatro 
cláusulas, que substancialmente pueden 
resumirse dicienrio que los aparatos es 
pañoles gozarán en Alemania de los mis-
mos derechos de vuelo que los rie esta 
úl t ima nación, y viceversa. Se estable-
cen, naturalmente, las reservas necesa-
rias rierivarias del pase de fronteras 
(aduaneras y sanitarias, principalmen-
te); Rezan también para las aeronaves 
forasteras las mismas prohibiciones que 
para las aeronaves propias en lo tocan-
te a volar sobre zonas estratégicas. 
Una de las cláusulas determina que 
el establecimiento rie líneas o servicios 
regulares entre ambos países será obje 
to de acuerdos especiales. 
De la misma estructura que el conve-
nio que hoy se firmará es el hispano 
italiano, suscrito durante la primavera 
y pendiente aún de ratificación de los 
dos Gobiernos. 
cogidas a Abd-el-Krim a la vista, que 
los jefes de cabila engañaban a éste 
—el número de los mausers recogidos 
supera ya a la cifra supuesta por Abd-
el-Krim—, y otra, la inutilización de 
cuantos medios ofensivos pudieran exis-
t i r en el territorio sometido; por la in-
tensificación rie la recogida, en primer 
término, por el deterioro de las ente-
rradas indefinidamente después, y, por 
último, por la fácil comprobación de 
los compromisos contraídos por los caí-
ries y rie la sinceridad con que cada 
cual responde a los mismos. 
La supresión de las 
Comandancias generales 
Trátase ahora por los generales mar-
qués rie Estella, conde de Jorriana y 
Goried, bajo el enunciado de reorgani-
zar las fuerzas jalifianas, de aplicar 
el decreto de supresión de las Coman-
dancias generales y creación de los 
sectores militares; rie riarle efectiviriad, 
en cumplimiento de una rie sus cláu-
sulas, deducienrio la correspondiente 
reducción de gastos y hombres, que re-
girá en el presupuesto rie 1928. Es opor-
tuno recordar que ha terminado ya la 
repatriación rie fuerzas expedicionarias. 
Hace unos días volvieron a la Penínsu-
la los últ imos que en concepto rie tal 
permanecían en Marruecos: catorce 
soldados rie Telégrafos, quedando úni-
camente, hasta noventa mi l hombres 
como máximum, las unidades perma-
nentes. De la reducción que en éstas se 
introduzca ahora, en virtud del cum-
plimiento del decreto, no cabe señalar 
otro factor informativo que el rie que 
el Gobierno, en las conversaciones 
mencionarias esturiia la propuesta que 
ha enviado el alto comisario. Cabe, sí, 
señalar el hecho de esa reducción, en 
lo que concierne, sobre todo, a jefes 
y oficiales y el de su natural reflejo 
en el presupuesto de Marruecos, ya 
disminuido a consecuencia de aquella 
repatriación. 
El general Goded 
El jefe de las fuerzas jalifianas, ge-
neral don Manuel Goded, no regresará 
a Tetuán hasta después rie la Navidad. 
En París no permiten 
"rascacielos" 
Había empezado a construirse uno 
en el ensanche 
—o— 
PARIS, 8—En la úl t ima sesión cele-
brada por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad, uno de los concejales, monsieur 
Lemarchanri, ha protestado contra la edi-
ficación de un traficacielosi, por enten-
der que compromete la estétita de la 
Isla de San Luis. El mismo concejal 
había ya recibido plena satisfacción eu 
un caso parecido para la protección de 
la calle de los Dos Puentes, pero no 
ha logrado el mismo éxito en este se-
gundo caso. 
El director riel E n s a ñ é de Par ís puso 
en conocimiento del Municipio que el 
constructor del inmueble no ha observa-
do los planos presentados, mediante los 
cuales fué concedido el oportuno per-
miso para construir. 
En consecuencia de esto, el Ayunta-
miento ha entablado la oportuna acción 
judicial para lograr la suspensión de 
los trabajos. 
En la misma sesión municipal ha sido 
aprobada la concesión rie la calefacción 
central urbana. Este nuevo servicio se 
efectuará en las mismas condiciones que 
actualmente los de gas y electricidad. 
Mediante él, por un precio módico se 
'.endrá calefacción en todas las casas 
abonadas. 
La nueva concesión comenzará a re-
gir desde el primero de enero próximo. 
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a VALENCIA FOOTBAIL CLUB VENCE FACILMENTE AL GIMNASTICO 
Triunfó el Athletíc, de Madrid, en Gijón. Un empate entre el Celta y el Sevilla. Los planes | 
de Uzcudun; sus próximos combates. Risko ganó a Phil Scott por puntos. 
F O O T B A L L 
Partidos de campeonato 
Resultados de los partidos de campeo-
nato celebrados ayer: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Castilla-León 
VALLADOL1D, 8. 
•REAL UNION DEPORTIVA.... 3 tantos 
Cultura Deportiva Leonesa,... 2 — 
C U A R T A D I V I S I O N 
V a l e n c i a 
VALENCIA, 8. 
F. C. VALENCIA 4 tantos 
*Gimnástico F. C 2 — 
Saca el Valencia,- y el Gimnástico ata-
ca ein resultado. Juan Antonio centra 
sin consecuencias. 
Montes y Cubells se plantan ante Pa-' 
l a u y obtienen el primer «comer». Rey.1 
Cubells y Pérez vuelven a forzar otro i 
«córner», que Molina lo convierte en| 
tanto. 
Ataca el Gimnástico, pero la defensa 
blanca devuelve todas las pelotas a éu 
delantera. El segundo «goal, lo obtie ' 
ne Montes de un soberbio remate de 
cabeza. E l Gimnástico juega a gran tren, 
pero el Valencia le supera en codicia 
E l ataque valenciano hace una buena 
combinación, pero la defensa azulgrana 
l a desbarata. Centro de Juan Antonio, y 
salida oportuna de Pedret, a guien aquél 
entra feamente. 
E l Valencia es peligrosísimo por su 
ala izquierda. Juan Antonio logra un 
centro, que Pedret despeja oportuna-
mente. 
E l Valencia se h a impuesto por su 
juego y el Gimnástico ee mantiene en 
plena defensiva. Molina llena el cam-
po. Arcadio marca el tercer tanto. 
Juan Antonio centra y Prieto recoge 
Se origina gran confusión en la puer 
ta del Valencia, que salva Roca. Mon-
tes se encuentra solo ante Palau y fa-
l la u n «goal». Golpe franco contra el 
Gimnástico, que lo t ira Rey, y Molina 
do un cabezazo lo mete en la red. Lo? 
medios del Valencia son los que han; 
ganado este medio tienipo. Reanudado 
el juego, l a presión blanca es total 
Una escapada azulgrana l a aleja Pe-
dret, pero Juan Antonio remata junto 
al palo, sacando Pedret a «córner». La 
jugada no tiene resultado. Barullo eu 
la puerta azulgrana; Un «penalty» a fa-
vor del Valencia, que Cubells lo t i ra 
fuera. De nuevo está Cubells ante Pa-
lausolo, y desperdicia otra ocasión. En-
rique ataca con furia y Pedret se luce 
011 dos paradas. El Valencia vuelve a 
la puerta enemiga. Montes avanza for-
midablemente, y Marco le acosa sucia-
mente. El árbi tro expulsa a Montes, El 
público aplaude a este jugador, 
. El Gimnástico se lanza a un ataque 
desesperado, pero se estrella ante la de-
fensa valencianista. Casi al final, Are-
ta en otra escapada marea el segundo 
tanto. 
Los cuatro tantos a favor del Valencia 
son casi todos ellos debidos a Montes 
que ha hecho el mejor partido de su 
vida deportiva. Los dos del Gimnástico 
son debidos al gran deseo y voluntad 
de Juan Antonio. El arbitraje de Sara-
cho sólo ha tenido un ' limar, la expul-
sión injusta de Montes. 
« * » 
C. D. CASTELLON 5 tantos. 
•Juvenal F. C 4 — 
* » * 
*SPORTING P. S 1 tanto. 
Elche F. C 1 — 
BURJASOT, 8. * * * 
•BURJASOT F. C 5 tantos. 
A. C, Saguntino 1 — 
Se descalifica a l campo de Sequiol 
' y a l jugador A r r ó n i z 
VALENCIA, 8,—Por lo ocurrido el pa-
sado domingo en el campo del Caste-
llón, la Federación ha descalificado a 
dicho campo por un mes y al jugador 
Arróniz por un año. 
E l campeonato gallego 
Conforme hemos dicho ayer, se cele-
braron ya todos los partidos correspon-
dientes al campeonato gallego. A la in-
formación acompañó la tabla-resumen. 
Se ha suscitado un pequeño lance, que 
es el siguiente: 
En el primer partido Unión Sporting-
Celta, el primer equipo triunfó. Los cél-
ticos jugaban en el mismo día un par-
tido de la Liga Máxima, y había alinea-
do más bien el bando suplente. 
Resulta que los unionistas alinearon 
a jugadores no calificados, y en vista 
de esto, los dos puntos estipulados de 
la victoria han pasado al Celta. 
Pues bien, se ha descubierto que tam-
bién el Celta alineó en aquel partido a 
un jugador no calificado. Los dos equi-
pos han jugado, por lo tanto, en igual-
dad de circunstancias. 
La Federación Gallega ha recurrido 
para este caso a la Nacional. 
* * * 
Habiendo terminado el concurso ga-
llego con un solo • punto a favor del 
Celta sobre el Deportivo, interesa a este 
último Club el mencionado caso para los 
efectos del primer puesto. 
Noticias de Vigo y de La Coruña di-
cen que parece probable que la Fede-
ración Nacional resolverá la cuestión 
dando por celebrado el partido y par-
tiendo la puntuación, esto es, como si 
hubieran empatado. 
Si la solución fuera la que se con-
jetura, la encontramos un poco absurda. 
Desde nuestr^ punto de vieta particu-
larísimo, creemos que en este caso sólo 
caben estas dos soluciones-, primera, 
repetición del match, y segunda, vali-
rlez de ella, pero como sanción se anu-
lan los dos puntos. Hay que tener en 
cuenta que los dos han cometido l a mis-
m a infracción. Nos inclinaríamos m á s 
por l a pr imera; es decir, dando el par-
tido como no jugado. 
De n ingún modo un reparto de los 
puntos, que sólo lo debe dar un empate 
en el terreno de juego, 
P A R T I D O S D E L A L I G A M A X I M A 
E l Ath le t i c m a d r i l e ñ o vence a l Sporting 
gijones 
GIJON, 8. 
ATHLETIC CLUB, de Madrid,. 3 tantos 
(Herrera, Cosme, Olaso) 
*Real Sporting, de Gijón 2 — 
(Piu, Arcadio) v 
Asistió mucho público. El Sporting 
j u g ó colosalmente, dando sensación de 
gran pujanza y compenetración. Domi-
n ó constantemente. 
El primer tiempo terminó con 2—1 a 
favor del Athletic. 
El Athletic jugó regular, destacando 
la labor de los hermanos Olaso, Cosme 
y Messeguer. 
La afición salió satisfecha del encuen-
tro y por la forma del Sporting, Los 
gijoneses debieron ganar. 
Menchaca arbitró bien. 
T r i u n f o del Iberia sobre el M u r c i a 
MURCIA, 8.—El partido entre murcia-
nos y zaragozanos correspondiente al 
concurso de la Liga Máxima, h a ter-
minado con el siguiente resultado: 
' !!1A SPORT CLUB 1 tanto 
*Real Murcia F. C 0 — 
Sevi l la y Ce l ta empatan 
SEVILLA, 8. 
•Sevilla F.' C 2 tantos. 
r . Club Celta 2 — 
Se cplebró esta tarde el partido de la 
competición de la Liga Máxima entre el 
Celta y el Sevilla. El encuentro fué 
interesante. En el primer tiempo logró 
dos goals León por uno del Celta, por 
mediación de Pala. 
En el segundo tiempo empató Eguía 
con un tanto, considerado hecho en 
oof-side, que el público protestó. Arbi-
tró mal el señor Medina. 
C O N C U R S O D E C A M P E O N E S 
U n percance a los jugadores iruneses 
BILBAO, 8.—A media m a ñ a n a se tuvo 
conocimiento en Bilbao de que, a conse-
cuencia de un accidente automovilista, 
habían resultado lesionados diversos ju-
gadores del Real Unión, que se dirigían 
a esta villa para jugar un partido de 
campeonato con el Athletic local. 
Posteriormente se supo que un auto-
móvil, en el que iban seis jugadores, 
chocó contra el pretil de un paso a ni-
vel entre Eibar y Ermúa. Resultaron le-
sionados Errazquin, Bergés y Emery. 
Los dos primeros fueron trasladados a 
Eibar y el tercero, que sufrió un golpe 
en la cabeza, siguió a Bilbao. 
Errazquin sufre una contusión en un 
pie y Bergés una herida en un labio. 
A pesar de que se decía que sería 
suspendido el partido o tendr ía lugar 
con carácter de amistoso, esta tarde se 
celebró, de acuerdo ambos equipos, que 
sería de torneo de campeones. 
E l Ath le t i c b i l b a í n o gana a l R e a l U n i ó n 
El campo de San Mamés estaba lleno. 
Emery fué sustituido por Izpizua, del 
Acero; Bergés, por Careaga, del Arenas, 
y Errazquin, por Ca^ia, del Erandio, 
Los equipos fueron : 
7?, t/íuo'/i.—-Izpizua, Alza—t Cáreaga, 
Tell—+ Gamborena—Villaverde, f Sagar-
zazu—Zabala II—Chapartegui—Garmen-
día—Cavia, 
Athletic. — Blasco, Careaga—* Juanín, 
Castaños-Ruiz—Legarreta , * Lafu ente-
Calero—Suárez—+ Carmelo—Calvar. 
El partido no ha tenido color por la 
gran diferencia de los equipos. En el 
primer tiempo el Athletic marcó dos 
tantos, hechos por Carmelo y Suárez, 
contra uno. el Real Unión, por Sagar-
zazu. En el segundo tiempo, el Athle-
tic hizo cuatro más, por Calero, Suárez. 
de penalty, por mano de Careaga, y 
los otros dos por estos mismos juga-
dores. El Irún marcó el segundo de pe-
nalty, tirado por Alza. Arbitró Alonso 
(Centro), que actuó discretamente. , 
O T R O S P A R T I D O S 
E l Hogar vence a l a T r a n v i a r i a 
HOGAR VASCO 4 tantos 
Tranviaria 3 — 
Partido duro, de campeonato, que re-
sultó fácil para los vencedores hasta 
diez minutos antes de su terminación. 
En este momento el marcador señala-
ba 4—1 y se produjeron desagradables 
incidentes pbr una decisión arbitral. 
Juan Carcer, que actuaba de juez, h i -
zo un buen arbitraje hasta el instante1 
citado, en que una mala interpretación 
de una falta provocó la invasión del 
campo por el público. 
P A R T I D O S A M I S T O S O S 
E l Barcelona gana a l Zaragoza 
ZARAGOZA, 8.—Esta tarde se jugó el 
partido entre el Barcelona y el Zara-
goza, segundo de los cuatros encuen-
tros que han de disputarse para la» i 
Copas de los doctores Marín Corralé, E l i 
primer partido lo ganó el Barcelona, 
En. el primer tiempo hubo un domi-
nio alterno, pero el Barcelona estuvo 
más acertado en el remate y Arnau lo-
gró dos tantos. El primero, al rema-
tar un «córner» sacado por Piera, y el 
segundo de un remate de cabeza a un 
centro de Sagi Barba, En la segunda 
parte el dominio del Barcelona fué ma-
yor y Arnau logró otro tanto, también 
a raíz de un «comer» sacado por Pia-
ra, El Zaragoza en los últ imos minu-
tos del partido, logró un tanto por me-
diación de Peiró y terminó el encuen-
tro con este resultado: 
F. C. BARCELONA 3 tantos 
•Real Zaragoza C. D 1 — 
El Español gana al Gracia 
BARCELONA, 8—En el campo del 
Gracia contendió esté equipo contra el 
Deportivo Español. Por ser amistoso y 
además por los rumores circulados de 
que el Gracia se fusionará en breve 
con el Español concurrió poco público. 
A los veinticinco minutos de empe-
zado el partido Estrada con un gran 
tiro marca el primer goal y a los po-
cos minutos San tamar ía , por fallo de 
Portas, logra el empate. Gramas, en 
una excelente combinación, deshace el 
empate y a continuación Rini marca 
el tercero. Y momentos antes de ter-
minar la primera parte Estrada consi-
gue el cuarto. 
El Gracia sale en el segundo tiempo 
a gran tren, y S a n t a m a r í a , en una en-
trada a Zamora, le arrebata la pelota 
y logra el segundo goal. Esto an ima a 
los del Gracia, y Pascual aprovecha la 
noar rión de su equipo para marcar el 
tercero. Rosch lanza un tiro muy fuer-
te, que Zamora, en una gran parada, 
detiene. E n u n a escapada, ^n j marca 
el qiiinto gnal y R i n i el sexto. E l do-
minio del E s p a ñ o l h a sido constante 
y solamente en los diez primeros mi-
nutos del secrundo tiempo el Grac ia lie 
vó l a inic iat iva del juego. 
* » » 
SAN ANDRES-Badalona.'. j _ i 
T A R R A S A F , C.-lluro 3—2 
L a R e a l Sociedad se entrena 
SAN SEBASTIAN, 8. 
* B E A L SOCIEDAD 12 tantos 
Combinado Avión- Pasayako-
Esperanza 1 — 
Este partido se jugó para probar las 
nuevas líneas de la Real Sociedad. Por 
el juego, reflejado en el tanteo, la nue-
va formación causó excelente impre-
sión. 
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PUGILATO 
E l p r ó x i m o plan de Uzcudun 
NUEVA Y O R K , 9,—El apoderado de 
Paulino Uzcudun, monsieur Mayer, ha 
manifestado al conocido organizador 
Tex Rickard que su representado res-
cinde con él todos los contratos y que 
de hoy en adelante los combates serán 
contratados ~por cuenta propia. 
Por el momento, el maneger de Pau-
lino ya tiene preparados cuatro com-
bates, uno ya firmado y otros tres pen-
dientes. 
El primer encuentro será contra el 
púgil negro George Godfrey. Tendrá lu-
gar el día 26 del presente mes en F i -
ladelfia. 
Aunque no se sabe contra quién, el 
segundo match se celebrará en Pitts-
burg el día 2 de enero. El tercer com-
bate se d isputará en Cleveland y el 
cuarto en Detroit. 
En principio se consideraban como 
pendientes estos dos combates: contra 
Risko y Phi l Scott. O por lo menos, 
contra el vencedor de los dos en la 
lucha, que ya se celebró anoche. En 
vista del rompimiento del contrato con 
Rickard, no se sabe si se l levarán a 
cabo los dos combates. Desde luego, en 
los círculos pugilísticos existe la creen-
cia de que la lucha fijada para Cleve-
land será contra Risko, 
Varios periódicos neoyorquinos publi-
can una opinión de Mayer, el apode-
rado del púgil español. Dice asi: 
«De n ingún modo se puede esperar 
m á s tiempo a que t e x Rickard se de-
cida a organizar encuentros en que 
figure el nombre de Paulino Uzcudun, 
pues comprendemos que se considera 
al campeón europeo eliminado del con-
sabido concurso para buscar el cha-
llenger del campeón mundial, y, por 
tanto, el conocido organizador no hace 
ninguna gestión para procurar nuevos 
v buenos combates para Uzcudun. En 
vista de esto, no hemos vacilado et; 
aceptar los contratos que se nos han 
ofrecido en diversas poblaciones de 1» 
nación. 
Nuestro plan comprende el actual 
IUPS de diciembre y el próximo mes de 
enero. 
Si en febrero Tex Rickard quiere en-
tenderse con nosotros, podríamos rea-
nudar las antiguas buenas relaciones.» 
Risko vence a Phi l Scott 
NUEVA YORK, 7 (urgente; deposita-
do a las 23,29, hora de Nueva York).— 
Se ha celebrado el interesante combate 
entre Risko y Phil Scott. 
En el primer round Risko coloca un 
iippercut con la derecha, que da en tie-
rra con su adversario. Este se levanta 
a los pocos segundos y el combate 
sigue. 
El segundo, transcurre sin incidente 
notable. En el tercero, Risko golpea te-
rriblemente a Phil Scott, a quien aco-
rrala en las cuerdas. 
En el cuarto round Risko coloca un 
directo con la derecha en las costillas 
de su adversario, llevándole de nuevo 
a las cuerdas, pero recibe dos upper-
cuts en la mandíbula . 
En el quinto Risko recibe dos direc-
tos a la mandíbula , contestando con 
la izquierda. 
El sexto no señala ventaja para nin-
guno de los adversarios. En el sépti-
mo hay lucha cuerpo a cuerpo, y Phil 
Scott cae sobre una rodilla, permane-
ciendo así durante ocho segundos. 
En el octavo los adversarios se gol-
pean algo fatigdos, sin ventaja para 
ninguno de ellos. En el noveno, Scott 
recibe un golpe que le parte la ceja 
derecha, arrojando mucha sangre. 
En el décimo round Risko se ve obli-
gado a dar vueltas sobre el ring y 
busca en vano el modo de dejar k. o. a 
su adversario, que está muy agotado. 
El match termina con un cuerpo a 
cuerpo. 
Risko es proclamado vencedor, por 
puntos. 
En el Polistilo 
El próximo d ía 10 t endrá lugar la 
acostumbrada reunión pugtl ís t ica del 
Ideal Polístico, cuyo programa, aun no 
completo, promete superar a los ante-
riores y en el que reaparecerá el peso 
ligero catalán Roca, que será enfrenta-
do a Chamorro. Ortiz, vencedor de Pe-
rreras, combatirá contra A. Moreno y 
Aguilar y Cáliz ac tua rán en combate 
de desafío. 
W i d d gana a Van der Weer 
En el match celebrado en Gottenburg, 
el sueco Widd venció al holandés Piet 
Van der Weer, por hnock out en el ter-
cer asalto. 
LUCHA LIBRE 
Stecker vence a Raicevith 
En un «match» disputado en Filadel-
fia el famoso luchador Joe Stecker ven-
ció a Raicevith, por presa en tijeras, 
La lucha duró justamente media hora. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 
PARIS, 8.—En la ú l t ima reunión de 
Auteuil, el premio Whisper-Low {stee-
plechase, handicap), lo ganó el caballo 
Lipis, propiedad de M. Arthur Mamby, 
montado por el jinete español Vicems 
Diez. 
* * * 
En la reciente jornada del hipódromo 
de Eiiííhien, el premio de la Voulzie (va-
llas, «handicap», lo ganó el caballo Le 
Caprice, de M. Randon, montado' por el 
«jockey» español Alvaro Diez. 
JUEGOS OLIMPICOS 
La r e p r e s e n t a c i ó n norteamericana 
N U E V A Y O R K , 8,—Los a t l é t a s norte-
americanos que deberán tomar parte en 
los próximos Juegos Olímpicos, embar-
carán en el paquebote «Roosevelt» , con 
rumbo a Rotterdam. Dicho buque ha 
sido fletado exclusivamente para este 
vi aje. 
AUTOMOVILISMO 
No h a b r á G r a n Premio de F r a n c i a 
P A R I S , 7 .—El .Automóvi l Club de F r a n -
c i a h a adoptado la d e c i s i ó n de no or-
ganizar el Gran Premio p a r a el a ñ o 1928 
La Comisión deportiva organizará su 
Copa anual para dicho año. 
CROSS-COUNTRY 
Importantes pruebas en G a l i c i a 
La Federación Gallega de Atletismo 
ha confeccionado el siguiente calenda-
rio de las pruebas de cross country co-
rrespondientes a la actual temporada: 
Día 11 de diciembre de 1927.—Prueba 
de cross-country. (Preparatorio), en Vi-
go, organizada por la Federación Ga-
llega de Atletismo, 
Día 18,—Prueba de cross country, en 
Comesaña, organizada por el Comesa-
ña Sporting Club. 
Día 18.—Prueba de cross-country, en 
La Coruña, organizada por la Agrupa-
ción Atlética Coruñesa, 
Día 25.—Prueba de cross-country, en 
Vigo, organizada por el Real Club Celta 
Día 25.—Prueba de cross-country, en 
Pontevedra, organizada por la Socie-
dad Gimnástica, 
Día 1 de enero de 1928.—Prueba de 
cross-country, en Vigo, organizada por 
el Club Comercial. 
Día 6.—Primer cross-country, para 
«Botones», en Vigo, organizado por la 
Federación Gallega de Atletismo. 
Día 8.—Prueba de cross-country, en 
Lavadores, organizada por el Union 
Sporting Club. 
Día 15.—Prueba de cross-country, en 
Vigo. organizada por el Club Deporti-
vo Español. 
Día 22.—VIII campeonato de Galicia 
de cross-country, en Vigo, organizado 
por la Federación Gallega de Atletismo. 
PELOTA VASCA 
Campeonato a pala 
El domingo próximo se ce lebrarán 
los partidos que se indican a continua-
ción, correspondientes al oampeonato 
amateur a pala. 
Primer partido: 
Angulo y Aguirre (del Athletic Club) 
contra Hermanos Chacón (Real Madrid). 
Segundo partido: 
Madariaga y Olaso (Athletic Club) 
contra Echenique y Jadraque (del Ho-
gar Vasco), 
Las invitaciones para presenciar es-
tos partidos se facilitan en los Clubs 
Athletic, Hogar Vasco, Madrid y Ra-
cing. 
BILLAR 
Las exhibiciones de Conti 
BARCELONA, 8.—Bajo la organización 
de la Asociación Catalana de Aficiona-
dos al Billar, los días 16 y 17 del pre-
sente mes se exhibirá en los salones del 
café de Novedades el famoso campeón 
Roger Conti. 
El programa está confeccionado a ba-
se de un partido de nivelación contra el 
campeón «amateur» de España, Raimun-
j do Vives. El «match» será el cuadro de 
j 45/2. 
LAWN-TENNIS 
Las exhibiciones de Borotra y Brugnon 
RIO DE JANEIRO, 8—Los campeones 
de «tennis» Borotra y Brugnon han de-
rrotado a los campeones brasi leños y 
embarcado con dirección a los Estados 
Unidos. 
SOCIEDADES 
Nuevo local de la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 8.—El sábado pró-
ximo se reuni rá la Real Sociedad para 
tratar del nuevo local, donde se insta-
lará , que es el edificio del Cine Mira-
mar, en los departamentos que ocupó 
la Sociedad Oceanográfica. 
Centro Excursionista de Ca ta luña 
BARCELONA, 8.—En el local del Cen-
tro Excursionista de Cataluña se ha in-
augurado una Exposición de dibujos re-
ferente a excursionismo, que ilustraron 
las primexas publicaciones del Club de-
cano de los excursinistas españoles. En 
dicha Exposición figuran obras de Pai-
xera, Lloréns, Masriera, Rusiñol y Ur-
gelié. 
RUGBY 
Derrota de los waretahs 
LONDRES, 8.—En un match de rugby 
celebrado esta tarde en Pontypool, el 
equipo de Pontypool ha vencido al de 
Nueva Gales del Sur por 6 a 3. 
EXCURSIONISMO 
Del Club Alpino 
La segunda excursión en esquís anun-
ciada para el d ía 4 hubo de suspen-
derse a causa de la fuerte ventisca. Se 
verificará el próximo domingo día 11, 
recorriendo el itinerario que ya mencio-
namos: Puerto de Navacerrada, La 
Maliciosa, Cuesta de Noruego, * refugio 
social de Los Cotos y Puerto de Nava-
cerrada. 
SEMANA DE ORO 
P A R A M O U N T 
P M i O DE LA MOMA 
V i e r n e s 9 
B A L L E T 
R U S O 
F l o r e n c e V i d o r 
¡ L E O N E S 
A M I . . . ! 
D u g l a s M a c l e a y 
W a l t e r H i e r s 
Un desprendimiento 
de tierras 
Un obrero muerto y otro herí-
do. Se cae de un tranvía con-
tra una "moto". "Caco" trabaja 
En el barranco de Zulema, próximo 
al río Henares, en el vecino pueblo de 
Alcalá, ocurr ió ayer un sensible acci-
dente. 
En la extracción de tierras trabaja-
ban varios obreros, cuando, a conse-
cuencia de un desprendimiento de te-
rrenos, quedaron sepultados Anacleto 
Elipe y Gonzalo Manzano. El primero 
fué extraído sin v:da y el segundo re-
sultó con lesiones graves. 
Este úl t imo fué traído a Madrid, e 
ingresó en el Hospital General. 
NIÑA MUERTA DE UN TIRO 
En el Hospital General ingresó ayer, 
procedente de Seseña (Toledo), la nifta 
de siete años Isabel Moreno Navarro, 
que falleció a poco de llegar al estable-
cimiento benéfico. 
Sufría una herida producida por arma 
de fuego, que, según parece, se la pro-
dujo un n iño que en el referido pue-
blo jugaba con una pistola. 
D E L TRANVIA A L A "MOTO" 
En un t ranvía de la l ínea de la Mon-
cloa viajaba ayer tarde un carabinero, 
domiciliado en la calle de Hilarión Es-
lava, número 28, 
En la calle de la Princesa, frente a 
la cárcel, intentó apearse, sin tener la 
precaución de mirar a la calzada. En 
aquel momento alcanzó al t ranvía la 
motocicleta número 23.102, conducida 
por Pedro Cazorla, que vive en Jorge 
Juan, 70, y sobre ella cayó el carabi-
nero. 
A consecuencia del golpe resultó con 
lesiones menos graves, de las que fué 
asistido en la Casa de Socorro corres-
pondiente. 
CICLISTA HERIDO A L CHOCAR 
CONTRA UN CARRO 
Por la calle de Santa Isabel bajaba 
ayer tarde en dirección a la Glorieta 
de Atocha el ciclista Antonio Sancho 
Domínguez, que vive en la calle del 
Gato, número 5. 
. En la misma bicicleta iba un amigo 
suyo llamado Jesús Ramos Montes. 
Al llegar frente al Hospital Provin-
cial, el ciclista, que iba por su mano, 
se lanzó al centro de la calle para evi-
tar el atropello de unas mujeres que 
estaban en el borde de la acera. 
Por la velocidad a que marchaba no 
pudo dominar la máqu ina y fué a cho-
car contra un carro que marchaba en 
dirección contraria. 
Antonio Sancho sufrió lesiones graves, 
de las que fué curado en el Hospital 
Provincial, Su amigo resultó levemen-
te herido. 
OTROS SUCESOS 
Ratero detenido.—Antonio Vivancos, de 
cuarenta y nueve años, con domicilio en 
la calle del Amparo, número 13, ha sido 
detenido como autor del hurto de diez 
vigésimos del número 24.168 para la Lo-
tería de Navidad. 
Otra detención.—En la calle de la Mon-
tera fué detenido Antonio Sánchez Fer-
nández, que vive en Earob, 37, autor de 
las lesiones que sufrió la noche ante-
rior Firancisco Soldevilla. 
Tres días sin comer.—En un tranvía 
de la l ínea de la Prosperidad se sintió 
enfermo Antonio López Darrios, de vein-
ticuatro años, con domicilio en Lorenzo 
Peña, 3. 
Fué conducido a la Casa de Socorro, 
donde le asistieron de un mareo pro-
ducido como consecuencia de llevar tres 
días sin comer. 
Ingresó en el Hospital. 
Racha de robos.—Salustiana Sánchez 
Brahojos ha denunciado que unos la-
drones entraron en su domicilio, Palma, 
número 57, y se llevaron ropas, metáli-
co y otros efectos. 
—El industrial don Luis Gumiel hizo 
detener a su dependiente Ramón Millán, 
de treinta y cinco años, que vive en Ar-
ganzuela, 5, porque le dió para que re-
partiera a los clientes varios sacos de 
patatas, valorados en 806 pesetas, y no 
volvió a rendir cuentas. Millán estaba 
reclamado por los Juzgados del Centro 
y Hospital. 
—En un hotel de la calle de Fernando 
el Santo, número 6, un mozo de caba-
llos dejó abandonada una cartera mien-
tras se dedicaba a la limpieza. Cuando 
fué a recogerla observó que los bille-
tes que contenía estaban desparramados 
por el suelo. Al contarlos notó la falta 
de uno de 500 pesetas. El perjudicado se 
llama Braulio García Montesinos, y tie-
ne 63 años. 
—En una tienda de la calle de San 
Bernardo, número 90, entraron unos ra-
teros y se llevaron 110 pesetas. Tam-
bién cargaron con una caja de cauda-
les; pero su sorpresa va a ser grande 
cuando la abran y vean que está vacía. 
—Al músico don Otilio Ramos le sus-
trajeron en el cine de San Miguel una 
viola valorada en 375 pesetas. 
Atropellado por un tranvía.—Julián 
García Vergara, que vive en Castelar, 
número 32, fué ayer atropellado por un 
t ranvía del disco 30. 
En la Casa de Socorro fué asistido de 
lesiones de pronóstico reservado y un 
ataque de alcoholismo. 
Las graves recaídas en 
los convalecientes 
Después de una larga onfennedad, es-
pecialmente ei es de carácter tifoideo o 
gripal, casi siempre el período de conva-
lecencia ofrece serios peligros de fatales 
recaídas, por la dificultad del enfermo 
en reponer sus fuerzas agotadas a falta de 
apetito. 
A cuyo fin la terapéutica moderna ha 
experimentado un reconstituyente de pri-
mer orden, rico en subsiajacias vitamimo-
sas, capaces de regenerar rápidamente el 
plasma sanguíneo con ed cual ee acelera 
la nutric ión y acorta rápidamente el pe-
ríodo de la convalecencia. 
Tal es el Ruamba, que infinidad de mé-
dicos eminentes recomiendan después de 
graves enfermedades, así como en los es-
tados anómícotí, de inapetencia—debilidad 
senil—propio de los hombres de nego-
cios—agotamiento* de fuerzas—en la neu-
rastenia—o a las madres en la época de 
embarazo y lactancia. 
Una cucharada de Ruamba en la loche, 
toma un eabor agradabil ís imo y aumenta 
cuatro veces su valor nutritivo, evitando 
fatigas al debilitado estómago. 
C I N E M A T O G R A F O S ! T E A T R O S 
L A T I N A 
E l cartel del éxito , «XA del Soto ^ 
K\ito grandioso, «La del soto a., 
rral». ael H . 
Siempre el éxito, «La del soto del 
rral». pa-
E L ORGANO DEL 
PALACIO DE LA M U S I C A 
M próximo domingo 11 <Jel corrienfft 
las ouce do la mañana, tendrá luía i 
inauguración dol magnífico órgano con i 
ilustre maestro Guridi . c 
Butaca do patio, 3 pesetas. Sillón 
principal, 1,50. So despacha en contad 
ría, de cinco a ocho de la noche, sin ^ 
mentó de precio. 1 
Debut de Conchita Supervía en 
la Zarzuela 
—o— 
En la temporada anterior he dicho 
cuanto humanamente se puede dear en 
e h S o de Conchita Supervía. Conside-
rada como artista única, por encontrar-
se en ella cualidades excepcionales, uni-
das a un perseverante estudio para bus-
car y encontrar la perfección, creía yo 
eme nada nuevo nos esperaba eu su 
presentación anoche con E l barbero de 
Stvüla; pero a Conchita le ocurre lo 
m:snio que a otro gran artista—l'ablo 
Casálb— y es que, aun sin querer, 
marchan en progresión creciente hacia 
el ideal del arte en toda su pureza, 
para alcanzar ei mayor limite de depu-
ración. La cavatina que Ye olmos en la 
pasada temporada era la < ng ina l , . tal 
como la escribió Rossini para mezzo-
soprano; es decir, con agilidades en el 
registro grave. Pues bien; la versión 
que anoche nos daó Conchita de la 
cavatina presentaba innovaciones y agu-
dos de soprano, los que, unidos a la-
parte original grave, dan un total de 
extensión verdaderamente enorme, abar-
cando dos octavas y una tercera. Sen-
cillamente maravilloso. Y lo mismo en 
la cavatina que en las variaciones que 
cantó durante la lección y en resto 
de la obra, prodigó las agilidades, siem-
pre perfectas y siempre envueltas en 
la sonoridad casi inmaterial de su voz, 
que vibra con emoción infinita. Deci-
didamente es un artista única. 
La representación de anoche nos re-
servaba otra agradable sorpresa. Un 
muchacho aragonés, de espléndida voz, 
cantó muy bien y alcanzó un gran 
éxito - en el Conde de Almaviva Este 
muchacho, que se llama Juan García, 
es de la provincia de Teruel y sus estu-
dios han sido costeados por el párroco 
de Valbona. Son ya tres los tenores es-
pafioles que hemos oído en esta sema-
na, y los tres pueden hacer muy bri-
llante carrera, pues disponen de gran-
des facultades vocales; si quieren al-
canzar la perfección, muy cerca tienen 
el modelo; escuchen y estudien la téc-
nica de Conchita, y les aseguro que 
dominarán por completo el arte, nada 
fácil, del canto. 
Felipe Romito ha hecho un gran avan-
ce en el Don Rasilio, cuyo grotesco 
personaje representó muy bien, cantan-
do y diciendo como verdadero artista. 
Julio Fregossi mostró una nueva fase 
de su talento en el simpático Fígaro; 
muy sobrio Carlos Scattola en Don Rar-
tolo y muy discreta Pilar Vilardell en 
la ¡preciosa romanza de Rerta, verda-
dera escollo de las segundas partes, so-
bre todo sí tienen que cantar después 
de una diva como la de anocln. La! 
música de Rossini, tan fresca, tan ins-j 
pirada y tan bonita, nos pareció lai 
gloria después de la trompeteTÍa de ^ O I I T A l i S A (Pi y Margall, 6).—Marga-
La Gioconda. Saco del Valle actuó dp1'-*^ XiloU-—A las 6,15 y 10.15, La noche 
M A D R I L E Ñ O S 
E l lunee 12, vuoetra película, «Estudia», 
tes y modisti l las», va en CIKEMA A¿" 
GÜELLES, y en el mismo programa « i 
estudiante novato», por 
H A R O L D 
constituyendo estas dos películas nn 
grama estupendo. ' 1 
e s t u d i T n t e s 
uostrn película está el día 12 en «i 
C I N E M A ABGÜELLES, y en el mismo 
programn. «El estudiante novato», por Ha. 
rold, programa que «in jactancia ee l¡ 
puedi. llamar estupendo. 
No olvidar la fecha, tarde y moche. 
'{•e.vervad con tiempo vuestras localida-
des. 
O 
E L ORGANO DEL 
PALACIO DE LA M U S I C A 
Ha llegado a Madrid el ilustre maestro 
Guridi, que el próximo domingo 11 del 
corriente, a las once y media de la ma-
ñana, inaugurará el magnífico órgano del 
P A L A C I O D E L A MUSICA. 
cmbaTIíxitazo! 
QÜO VAD1S? 
Moderna y nov í s ima adaptación. ' 
L a pel ícula de los cristianos. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
director y también de ejecutante en un 
piano-clave, en el que acompailó a la 
insuperable Conchita Supervía. 
J o a q u í n T U R I N A 
Dos obras de Vives para Orfeón 
BARCELONA, 8.—Esta tarde en el pa-
lacio de la Música el «Orfeó Cátala» 
dió uno de sus tradicionales concier-
tos, casi todo él dedicado a música ca-
talana. Estrenó dos composiciones del 
maestro Vives, que inaugura un proce-
dimiento completamente nuevo para la 
música coral. Estas composiciones no 
llevan letra, l imitándose los ejecutan-
tes a vocalizar. Una de las obras lla-
mada Collsacreu, nombre de una mon-
taña de la comarca de Montseny, y que 
lleva por subtítulo Oda al mar lejano, 
ha producido una impresión extraordi-
naria. Se trata de una de las páginas 
catalanas del maestro Vives, de más 
empuje. 
Finalizó el concierto con el Sanctus 
de la M/sa del Papa Marcelo, de Pa-
lestrina. 
GACETILLAS TEATRALES 
T e a t r o C a l d e r ó n 
E s t a noche, a las diez y cuarto, gran 
función be*néfica de gala en homenaje a 
Calderón de la Barca, con asistencia de 
del sábado (butaca, cuatro pesetas). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—1(1,15, Cala-
mar (popular, tres pesetas butaca). 
C A L D E A O N (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Eivelles.—A las 6,30, Flo-
res y Blancaflor.—Noche, a las 10,15, fun-
ción benéfica de gala, con asistencia de 
sus majestades y altezas reales, en home-
naje a Calderón de la Barca: E l astrólogo 
fingido, y escenas de E l médico de su hon-
ra. E l mágico prodigioso y E l príncipe 
Constante. 
APOLO (Alcalá, 49). — A las 6,30, Las 
alondras.—A las 10,30, E l sobre verde y 
L a Yankee. Se despacha en contaduría a 
precios de taquilla. 
R E I N A V I C T O K I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año). 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,15, ¡Mal 
año de lobos!—10,30, 125 kilómetros. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-6.30 
y 10,30. Me casó mi madre o Las veleida-
des de Elena. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
¡Escápate conmigo! 
E I T E N C A R B A L (Euencarral, 143).-*.15 
y 10,30. Santa Isabel de Ceres. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—«,30 7 
10.30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, l ) - - ^ : 
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto dc-l Parral , por Blas Lledó.—A las 
10,30, L a del soto dol Parral , por Augus-
to Ordóñez. , 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).-6,15, Magda-
lena, la adúltera.—10,15, E l ladrón aristó-
crata. 
CIRCO D E F R I C E (Plaza del Rey, » ) . -
Noche, a las 10,15. Variada función por 
sus majestades y altezas reales, represen- i gran compañía de circo. Selecto pro» 
tándose «El astrólogo fingido» y escenas 
de «El médico de su honra», «El mágico 
prodigioso» y «El principe constante». Pol-
la tarde, a las seis y media, la comedia 
de éx i to creciente de Ardavín, «Plores y 
Blancaflor». 
PALACIO DE LA MUSICA 
Hoy viernes, estreno de las dos grandes 
películas Paramount: «Ballet ruso» y 
«¿Leones a mí?»; la primera, por Floren-
ce Vidor, y «¿Leones a mi?», por Douglas 
Me Lean, que causará asombro con su 
inconcebible intrepidez en escenas trági-
co-cómicas, que nadie más que él ha lo-
grado interpretar. 
ma. Exitos grandiosos. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . O-." 
4, primero, a pala: Badiola y Araquis-
tain contra Gallarla I I y Jáuregui; se-
gundo, a remonte: Ochotorena y Guetaria 
contra Ostolaza v ligarte. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y mar-
gall, 13) . -A las 6 y 10,15. Buenos com-
pinches. Ballet ru.so. ¿Leones a nm t*̂  
treno). v 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao • 
6.-10. Novedades internacionales. Un CJJ' 
inon a media nocho (cómica) y Ben'¡^^j! 
por Ramón Novarro, el mayor espeep^ 
lo del mundo y de los tiempos, 
magno. TT. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel íV 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. En n 
ca de la fama. E l Dos de Mayo (estupen 
película española) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova. 
O IV A I . R A U las 6 y a las 10. Actualidades Ganaj 
Ksito 
Hoy, tarde y noche, ú l t imas representa-
ciones de «La noche del sábado». Sábado 
y domingo, tarde y noche, reposición de 
«La mariposa que voló sobre el mar», 
grandioso éxito del insigne Benavente. 
o 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
E l éxito de cTripoli». Comprobado es tá 
que el público no se contenta con ver 
sólo una vez la famosa superproducción 
«Trípoli». Sabemos de familias enteras que 
han presenciado ya dos y más proyeccio-
nes de esta incomparable película. 
C i n e d e l C a l l a o 
Todos los días , grandioso éxito ele «Ben-
Hur», por Ramón Novarro. 
Grandioso concierto musical. 
Orquesla del Palacio de la Música 
He aquí til formidable programa del 
cuarto concierto de abono mañana sábado, 
a las seis de la tarde: 
Moussorsky: «Una noche en el Monte 
Pelado». 
R . Korsakow: «La Pascua Rusa». 
Taknikowsky: «Sinfonía patética». 
K . Korsakow: «Scherezada». 
(magnífica pel ícula española). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 
A las 5,30 y a 10. Reportaje gráfaco. ^ 
gentil peinadora. L a gobernadora, 
huérfanita, millonaria. m /i» a 
C I N E M A OOYA (Coya. 24).—Tarde, 
las 6; noche, a las 10.15. E l caballero a 
silencio (Gibson). Noticiario Fox- éL- tos 
po D. Ñuño voy. ¿Leones a mí? (I"5118 
Mac Lean) . „. te-
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, l »» 
léfono 30.796).-fi tarde y 10,15 
treno: Las mnieres mandan ' ' ^ ^ - i j a -
Logan). Trípoli (Esther Ralston y "0 
ce Beery). e y 
C I N E I D E A L (Pootor Cortezo, ¿J- . 
10.—Viernes de moda.—Entreno: ^ j , 
jeres mandan (por .Licqueline L0fn"'-,;Ba-
fo m-Prodontos. Trípoli (extraora KalsK"1' ria superproducción, por Esther _ 
Wallace Beery y Charles Farrel l ; ao* 
nadas, completa). „ . JE Ur-
C I N E M A ARGÜELLES W ' Y ^ ' v iciari" 
quijo, 11 y W . - A las 5.30 y 10. ^ ^ 
Fox. Por mal camino J1-. ^ i c f l ) . 
pirata negro (por Doúgla« ^ . , r " * 34.350)-
P R I N C E S A (Tamayo. 4: \ ^ f 0 * ] a c* 
Tarde, a las fi. Función < ] ^ a d f ^ í * V** 
lonia norteamericana.—10.15. JNOt^ 
invasión en China ícómica). ^ T ' ^ i (1» 
rador. Tinteros mágicos y 11 'it() ¡D-
grandiosa superproducción ae 
menso). 
* * * 
. „ cartelera 
( E l anuncio de las obras en esta daCioD-) 
no supone su aprobación n i recome-
V u ^ f ra* película eatá d e s ^ e d ^ ^ n ^ íllTIlílSTilPTlf AQ MflC^ 
C I N E M A ARQÜELLES, y por si esto f ue-| V/ l l l a l l I C l l l U d o ^ t f 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. ^ T , i 
Peligros, 11 y 13, Madnil 
- y or 
ra poco, en el mismo programa va Harold 
(el rey de la risa), en «El estudiante no-
vato». 
No fal té is el lunee 12. Reservad con 
tiempo vuestra localidades. 
I 
E L D E B A T E (5> MADRID.—Aüo XU1.—Nuai. Ó.Tíl 
V I D A E N M A D R I D 
Capilla pública en Palacio ta la imagen de la Virgen de la Con-
. . capción, rodeada de fusiles y ametra-
La festividad de la Inmaculada Con- liadoras y con el lema «Regina Coeli». 
cepción celebróse en Palacio con una Una presidencia estaba formada por 
capilla pública que revistió la solemni-'el comandante Serra, en representación 
dad y esplendor tradicionales. del Rey y el duque del Infantado. La 
para ella vistieron el Monarca y el ¡otra presidencia estaba formada por el 
príncipe de Asturias uniforme del In-jjefe del Gobierno, el ministro de la 
memorial, sobre el que lucían los co-j Gobernación y los generales Losada y 
llares del Toisón y Carlos III, y ban- \ouvilas. Había representaciones de to-
da roja del Mérito Militar su majestad ¡ dos los regimientos y Cuerpos de In-
v su alteza la dé Isabel la Católica. Lajfantería. 
Soberana y su augusta hija la infanta En los demás templos de Madrid se 
doña Beatriz lucían ambas el de corte celebró también solemnemente la fiesta 
de ceremonia, y se adornaban con co- y Se vieron muy concurridos mañana 
llares, diademas y aderezos, de perlas y tarde. 
la Reina, y de brillantes la infanta, to- i i r ' 
candóse con mantilla blanca sus alte- Infantería 
^ las infantas doña Isabel, rico vestí- T _ , . 
do -ris y joyas de brillantes y rubíes; I Lp0rs ^"erpos de Infantería cedebraron 
v doña María Luisa, valioso /estido de ^ 1 ™n ^ la festiv.dad de su 
L t a brochado y joyas de brillantes y l ™ ^ ' lVIni?TUladat ^ncepcióm 
S L % s infantes ¿on Jaime de maes-L cuftel á* \os ^f" 
S e y don Alfonso de Borbón, de Hú-ikes 6e.^lebró misa de campana, a la 
sares de la Princesa, lucían la banda 
de Isabel la Católica, y la del Mérito 
Naval don Fernando, sobre el unifor-
me de general, y los tres los collares 
del Toisón y Carlos III. 
Los jefes palatinos, duque de Miran-
da, conde de Maceda y maroués de 
Bendaña. los uniformes de sur cargos 
respectivos; las damas de la Reina, ca-
si todas, el traje de ceremonia, toca-
das con mantilla blanca y adornadas 
con ricas joyas; los grandes de Es-
paña, diversos uniformes, con banda de 
grandes cruces y condecoraciones di-
versas; la Casa Militar, Alabardero» 
v Escolta Real, en su uniforme de ga-
la, y mayordomos y gentilnshombres, 
los de su respectiva dignidad. 
A las once en punto se organizó la 
comitiva regia por las galerías de cris-
tales, que cubría el Real Cuerpn, de 
gala, al mando del oficial mayor señor 
Ojeda, y que llenaba numeroso públi-
co. Marchaban, en dos largas filas, por 
este orden, gentileshombres, mayordo-
mos, grandes de España. Infantes y 
Príncipe de Asturias; después, y entre 
un zaguanete de Alabarderos, iban pri-
mero los Soberanos, a cuya inmedia-
ción iba el comandante general de Rea-
les Guardias; luego la infanta doña 
Reatriz, detrás doña Isabel, y. por úl-
timo, doña María Luisa. A continua-
ción del zaguanete, marchaban los tres 
jefes superiores de Palacio, a los que 
segmX en dos filas, el cortejo de da-
mas; Iba luego la Casa Militar; des-
pués la oficialidad mayor de Alabarde-
ros con el mayor general señor García 
Lawraggi; detrás oficialidad de la Escol-
la Real, con su coronel, y, por últi-
mo, la banda de Alabarderos, al fren-
te su músico mayor señor Vega, inter-
pretando la «Marcha Militar núm. 5», 
da Tchaikouski, a cuyos compases mar-
chaba la comitiva real. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad, de 
pontifical, asistido de capelinas de ho-
nor, que desempeñaron los siguientes 
cargos: diáconos de honor, los señores 
Morales de Setién y Zaragüeta; maes-
tro de ceremonias, don Angel Uriza; 
mitra, señor Morán; báculo, señor Gar-
cía Miño, y libro, señor R. Muñoz. 
La sagrada cátedra estuvo a cargo 
del chantre de Menorca don Enríeme 
Ibáñez Rico, quien pronunció un elo-
cuente discurso sobre el tema «El dop:-
ma ríe la Inmaculada pone de relieve 
las notas más características del alma 
española», y quien, durante la afor-
timada explanación de los diversos pun-
tos, recordó con gran oportunidad, el 
rasgo del Soberano en su reciente visita 
a aquella catedral, quien cogió del brazo 
que asistió formado H regimiento. Pre-
s dieron el acto los generales Saro y 
Franco y el coronel don Antonio Cas-
tillo. Asistió el teniente coronel señor 
Carrión, ayudante del Rey. Acto segui-
do _ se repartieron los premios en me-
tálico donados por los señores Carrión, 
Vitórica y Zabalza y por la señorita 
Rlanquita Castillo, hija de-l coronel del 
regimiento del Rey, 
En el cuartel del regimiento de Wad-
Ras se celebró misa, oficiada por el 
capellán don Fernando Somoza, que di-
rigió a los soldados una elocuente y 
patriótica pática. Presidió el coronel 
don Juan José Liniers y asistió en re-
presentación del Rey el coronel de In-
genieros señor Serra. Se repartieron a 
las clases y tropa los premios, entre 
los que figuraban donativos en metá-
lico de la Asociación de Señoras de la 
Inmaculada, que preside la viuda del 
general Marina. Los jefes y oficiales 
se reunieron en un lunch. 
En el patio deJ cuartel de la Mon-
taña se celebró una misa para los re-
gimiento de Asturias y Covadonga. 
Asistió también el regimiento de Ra-
diotelegrafía. Formaron éstos con ban-
dera y música. Presidió el capitán ge-
neral de Madrid, barón de Casa Dava-
lillos. Asistió en representación del Rey 
el contraalmirante Morales. El capitán 
general procedió al reparto de premios. 
A los de Covadonga se repartieron pre-
mios en metaJico por el concurso de 
tiro de fusil; entre los oficiales, el pre-
mio del concurso de tiro de pistola y 
otros premios, entre los que se distin-
guieron en el concurso hípico. Las cla-
ses del regimiento de Asturias leyeron 
sus trabajos en un certamen literario 
y obtuvo el primer premio el sargen-
to Ricardo de Casto por su trabajo 
«Suspicacia». Los jefes y oficiales de 
ambos regimientos se reunieron en co-
mida íntima. Hoy se celebrará una 
misa de r é q u i e m por los fallecidos del 
Arma. 
En los cuarteles de San Francisco y 
del infante don Juan solemnizaron la 
festividad de su Paitrona los regimien-
tos de León y Saboya. respectivamente. 
Se celebraron misas de campaña, con 
asistencia de representantes del Rey; de 
los generales Saro y Franco y del co-
ronel de la Escolta Real. También hubo 
reparto de premios. 
En todos los cuarteles se sirvieron 
ranchos extraordinarios a la tropa. 
Otras fiestas militares 
El personal del Cuerpo Jurídico mi-
litar residente en Madrid celebró la fes-
, tividad con una solemne función reli-
W Obispo, ciego y octogennm. ^hcién-i iosa en Nuestra Señora de la Almude-
dolé: «Permítame, señor Obispo, aue yo ^ a la ^ asií;tieron todos los gene-
p̂a ahora su familiar.» Y así fueron. 
Monarca y Prelado, durante todo el 
tiempo que duró la visita a la catedral. 
La.capilla musical, bajo la dirección 
del maestro Saco del Valle, Interpretó 
las siguientes obras, en las que toma-
ron parte los artistas de ópera que se 
mencionan: «M'sa en re menor ínrime-
ra audición en la capilla real), Perosi; 
al Ofertorio, motete O Sanetlssima (te-
nor señor Sempere v bajo señor Olai-
zola). Saco del Valle; Sancius (balo, 
Olaizola), Beethoven;' fíenedictus (te-
nor, Sempere), Marcellán.» 
Las sagradas ceremonias terminaron 
después de la una, con la bendición 
papal, que dió solemnemente el Nuncio 
Apostólico, luego que un capell.-'m de 
honor dió lectura al breve pontificio por 
el que Su Santidad concedía esa gra-
cia espiritual a los Reyes, real fami-
lia y todo su acompañamiento. 
ha regia comitiva volvióse en forma 
Péntica a la reseñada, a las realas 
cámaras, ahora a los acordes de la 
«Marcha Belga», de Vega. 
El Monarca, disuelta la comitiva, sa-
lió a la galería del «Camón» para que 
ante él desfilase el Real Cuerpo. 
Asistieron los siguientes grandes de 
EsPaña a la capilla: 
Duquesas de San Carlos, Infantado, 
de guardia con la Soberana; Santa 
Elena, de guardia con la infanta dô a 
Isabel; Victoria, Vistahermosa y Mi-
ranüa; marquesas de Miraflores, de 
guardia con la infanta doña Beatriz; 
Santa Cristina, Romanas y Quirós, y 
pondesas de Paredes de Navas y Agul-
cas, baste decir que ayer, a pesar del 
crecido número de alumnos, no había 
ninguno en la enfermería. Los alimen-
tos son de ¡primera calidad y los vesti-
dos adecuados a las condiciones de la 
estación. 
Durante la visita que hicimos, pudi-
mos apreciar el trato, verdaderamente 
paternal, que se da a los niños. Al pre 
sentarse en la sala de recreo don Tomás 
Muniesa, los alumnos se acercaron a él 
presurosos y le hicieron objeto de toda 
clase de caricias, a las que el sacerdo-
te correspondía con verdadera compla-
cencia. Al indicarles el señor Muniesa 
que nos honrábamos con su amistad, 
los niños se dirigieron a nosotros y se 
disputaban el estrechar nuestra mano. 
Con las mismas muestras de afecto 
nos despidieron, al dar por terminada 
nuestra visita, de la que guardaremos 
imborrable recuerdo. 
Menéndez Pidal y 
el Libro Catalán 
Interrogado el presidente de la Real 
Academia Española, don Ramón Menén-
dez Pidal, acerca de la Exposición del 
Libro Catalán, nos ha manifestado lo 
siguiente: 
«La Exposición me ha causado im-
presión excelente. Maravillan el cariño 
y el entusiasmo con que los catalanes 
cultivan su idioma. Gracias a ello, han 
conseguido con extraordinaria rapide/ 
el renacimiento de la literatura cala-
lana. 
Hay algunos extremos de la produc-
ción librera catalana que deberían imi-
tarse. Un ejemplo a imitar lo da la 
fundación Bernat Metge con sus edi-
ciones de los clásicos griegos y latinos. 
En castellano poseemos la Biblioteca 
Clásica, pero resulta ya anticuada, y, 
por otra parte, no publicó más que las 
traducciones al español, mientras -jue 
en las publicaciones de Bernar Metge 
aparecen el texto griego o latino y la 
versión catalana. 
«La Gaceta Literaria» merece pláce-
mes por su iniciativa. Exposiciones como 
ésta y como la que, acerca de las edi-
ciones de Cervantes en Cataluña, quiere 
organizar la Academia Española du-
rante la Exposición Universal en Barce-
lona, contribuyen a estrechar más los 
vínculos que unen a los intelctuales de 
dos regiones españolas.» 
La opinión del señor Alemany 
doctores González Alvarez, Landete, Ve-f 
lasco Pajares, Mayoral, Peña, Sarabia y' 
Peña Galarza, don Ignacio Baüer, las se-
ñoras de Usía, Garnica, Borín, Baüer, 
doña Constanza Maura y las actrices 
María Fernanda Ladrón de Guevara y 
Carmen Moragas. 
Las insignias son de oro, platino y 
brillantes. La suscripción alcanzó más 
de 6.000 pesets; pero cerca de la mitad 
se ha destinado, a petición del doctor, al 
Instituto. 
El eclipse de ayer 
Como estaba anunciado, ayer hubo un 
eclipse total de luna, que despertó mu-
cha curiosidad entre los madrileños. 
El satélite de la Tierra apareció eclip-
sado en el horizonte. El fenómeno em-
pezó a las tres horas y cincuenta y dos 
minutos de la tarde, pero como la Luna 
no se presentó ante nuestra vista hasta 
las cuatro horas y treinta y un minutos, 
no pudo observarse la iniciación del 
eclipse, que llegó a ser total desde las 
cuatro horas y cincuenta y cinco minu-
tos hasta las seis, horas y quince minu-
tos de la tarde. A partir de este mo-
mento, fué decreciendo la zona de som 
bra hasta las siete horas y diez y ocho 
minutos, en que apareció la luda en la 
plenitud de su luz. 
El eclipse careció de interés científico; 
pero, no obstante, se obtuvieron algu-
nas fotografías en el Observatorio. 
En este Centro se preparó un anteojo, 
que estuvo a la disposición de los mu-
chos curiosos que acudieron a observar 
el eclipse. 
Inauguración del Come-
velo de encaje de «chantilly», abrigo de 
vison y varios vestidos. 
Los invitados, acompañados de los no-
vios, se trasladaron al Ritz, donde se 
sirvió un «lunch». El domingo próximo 
saldrán Antonio Márquez y su esposa 
para distintas capitales europeas. 
» » * 
El padre de la novia, oriundo de Gor-
dejuela, hizo una gran fortuna en Cuba, 
donde conserva vastos ingenios de azú-
car; a la madre de la desposada se Lt 
conoce por «la reina del azúcar». 
Márquez conoció a Ignacia Gloria de 
Arechavala en marzo de 1925, cuando, a 
bordo del «Cristóbal Colón», regresaba 
de Méjico; desde entonces empezó la 
amistad entre ellos. Los tíos de la novia, 
don José Antonio y don José Arechavala. 
son desde entonces también amigos in-e-
parables del popular torero madrileño. 
A su regreso del viaje de novios se 
propone Antonio Márquez empezar su 
entrenamiento para torear la temporada 
próxima. 
Asamblea del profesorado 
municipal de Diputaciones 
Blanco de Madrid, quedó aprobado c\ 
proyecto de estatutos porque se ha de 
regir la nueva Federación; se acordó 
que el VI Congreso de la Panadería se 
celebre en Barcelona en la segunda de-
cena de mayo, y fueron apobadas las 
cuentas del V Congreso. 
Por último, fué tomado el acuerdo 
de enviar boletines de adhesión a los 
Sindicatos, Gremios y Sociedades pana-
deras de España. 
La Comisión ha fijado su domicilio 
social en el Sindicato de la Panadería. 
Jardines, 17. 
D E S O C I E D A D 
Santa Eulalia 
El 11 será el santo de las marquesas 
viuda de Bendaña y de San Miguel. 
Señora de Carvajal y Colón. 
Señorita de Piñeyro y Queralt. 
Bodas 
Mañana se celebrará en la Basílua 
de Nuestra Señora de Begoña, en Bil-
bao, el enlace de la bellísima señorita 
| Carmen Montalvo y Orovio, hija de los 
Homenaje al soldado condes de Casa-Montalvo, con el ilus-
nado marqués de Brenes, hijo único 
licenciado de Africal vacrón1d€l de Castromonte 
1 Se dignaran apadrinar el enlace sus 
Organizado por el Ayuntamiento. Se i majestades, a quienes representarán la celebró ayer en Carabanchel Bajo un 
banquete-homenaje a los soldados licen-
ciados de Africa. 
Ocupaban la mesa presidencial el al-
calde, don Leandro Teresa; el párroco, 
don Carlos Jiménez; el juez, don Ma-
nuel de Lucas; el teniente de la Guar 
condes  de Casa-Montalvo, que lucirá
la insignia de brazo de Damas de la Real 
Maestranza de Zaragoza, y el marqués 
de Castromonte, gentilhombre. 
Ocuparán lugar preferente en el pres-
biterio el conde de Casa-Montalvo, ca-
ballero de Santiago, y el reverendo cu-
dia civil don Ignacio Arroyo y el cab- 1 ra Párroco de la Villa de Deusto, a la 
dor Social Femenino 
El decano de la Facultad de Filosofía 
y Letras, don José Alemany, nos ha he-
cho estas declaraciones: 
«No he podido aún visitar la Exposi-
ción; pero conozco algo de la labor de 
los intelectuales catalanes, y puedo de-
cirle que admiro lo mucho y bien quo 
trabajan, tanto en catalán como en es-
pañol, aunque la Exposición no abar-
qué más que libros escritos en catalán. 
Profeso cariño a Cataluña, donde cursé 
mis estudios universitarios, y conzeo si; 
idioma. Entiendo, a pesar' de todo, que 
es una equivocación emplear las len-
guas regionales—conste que soy valen-
ciano—fuera de los usos familiares y de 
la lírica, ya que parece que los pensa-
mientos poéticos no se expresan nunca 
mejor que en la lengua familiar. En el 
orden científico y filosófico no deben 
usarse los idiomas regionales. Esto no 
obsta para que reconozca el mérito de 
la labor desarrollada por la intelectua-
lidad catalana.» 
Imposición de la gran cruz de 
Beneficencia al doctor Soler 
rales, jefes y oficiales del Cuerpo en la 
Corle, r'ííididos, en nombre de su ma ' 
jejtad, pov se ayudante, el capitán de 
corbeta, señor Espinosa de los Monteros. 
Después se reunieron en íntimo al-
muerzo, y al final el consejero togado, 
don Carlos Blanco, como decano del 
Cuerpo, dedicó un sentido recuerdo a 
persona tan querida como lo era el au-
ditor retirado y poeta, don Carlos Luis 
de Cuenca, que siempre honró con su 
presencia estos actos. 
A las diez y media de hoy. y en la 
iglesia de las Calatravas, se celebrará 
una misa de Réquiem por el alma de 
este compañero y de los demás genera-
les, jefes y oficiales del Cuerpo Jurí-
dico, fallecidos en este año. 
Los Cuerpos de Intervención y Ofici-
nac Militares celebraron también la fies-
ta de su Patrona. con la celebración de 
misas y un banquete después. 
La Brigada Obrera y Topográfica oyó 
misa, a las diez y media, en San Fer 
mín de los Navarros. 
El Colegio Nacio-
nal de Sordomudos 
En el Colegio Nacional de Sordomudos 
se celebró ayer la festividad de la Pu-
rísima con diversos actos organizados 
por el director, don Tomás Muniesa. 
A las diez de la mañana hubo una 
misa solemne, cantada por ún coro de 
niños y niñas del establecimiento. Ofi-
ció el capellán del Colegio, don Casimi-
ro Contreras. y predicó don Tomás Mu-
gj de Inestrillas, de guardia con la! niesa) (rui€n pUS0 de manifiesto que Es-
ínfanta doña María Luisa; duaues de 
¿liacra, Medinaceli, Unión de Cuba y 
vistahermosa; marqueses de Santa Cris-
!1na, Onirós, Romana. Heredia, Quin-
tanar. Urquijo y Zaconi, y condes de 
paredes de Navas, Floridablanca, Bil-
bao y Vallera de Maudor. \ 
La fiesta de la Inmaculada 
hn la Caitedral se celebró ayer con 
^emmjafj la fiesta de la Inmaculada. 
n̂ la misa solemne ofició el arcipres-
i£ <ion Luis Pérez—por hallarse indis-
iWesto el Obispo de la diócesis—, asis-
tido por canónigos, beneficiados y se-
"̂ naristas. 
_La orarión sagrada estuvo a cargo 
5*' magistral don Enrique Vázquez Ca-
arasa, y ia parte musical fué inter-
* etada por la capilla de música de 
i* Catedral y la Schola Cantórum del 
fi'iiario conciliar de San Dámaso, de 
Madrid. 
E'1 las Calatravas asistieron a la fuñ-
ón religiosa los caballeros de las ór-
nes militares de Calatrava, Alcántara 
v Mont 
paña deseó siempre que se declarara dog 
ma la Concepción Inmaculada de Ma-
ría. Animó a todos para que siempre 
mostraran el mismo fervor y entusias-
mo hacia la Virgen Santísima. 
Asistieron a la misa el comisario re-
gio, marqués de Retortillo; los profeso-
res del Colegio y muchas familias de 
los alumnos. 
A mediodía se sirvió a los niños y ni-
ñas una comida extraordinaria, y por 
la tarde hubo una sesión de cinemató 
grafo para los sordomudos y un con-
oleirto radiotelefónico para los ciegueci-
tos. 
El Colegio Nacional de Sordomudos 
puede considerarse como modelo entre 
los de su clase. Merced a los trabajos 
de su director, don Tomás Muniesa. en 
unión del comisario regio, marqués de 
Retortillo, se ha conseguido que en el 
Colegio se cuente con todos los adelan-
tos modernos. Tanto en las clases, como 
en los talleres existe el material nece-
sario para los fines que se persiguen. 
En la actualidad reciben enseñanza 
cerca de 300 niños y niñas, a los que P esa. utu.o - . -
^ San José revistió extraordinaria 1 al mismo tiempo que se les proporcio 
l̂antez la fiesta que como fin de no- na una cultura general, se les enseñn 
celebró en honor de su Patrona los oficios que eligen. En el Colegio hay 
talleres de carpintería, sastrería, cerra-
jería, joyería, mosaicos artísticos, eícé-
tera. Para las niñas existen academias 
4e corle y confección, géneros de pun-
de la Flor), se celebró la fiesta to, bordados y economía doméstica. To-
dp'^sa f.rganizada por la Asociación do ello simultaneado con clases de mú-
ci^ ^ras de la Inmaculada Concep-I sica, especialmente para los ciegos. 
• Ln el altar mayor estaba expues-' En cuanto a las condiciones higiéni-
i«^-^al Academia de Jurisprudencia y 
^islación. 
Sah-1̂ 6 dlPZ y media' en la '^«sla del ador y San Francisco de Borja 
En el Instituto Rubio se celebró ayer, 
con asistencia de numeroso público, la 
imposición de la gran cruz de Beneficen-
cia al doctor Soler, director que fué d¿ 
dicho Instituto. La sala destinada al 
acto resultó insuficiente, y como el tiem-
po era bueno, la ceremonia se verificó al 
aire libre. Presidieron el inspector pro-
vincial de Sanidad, doctor Palanca; el 
director del Instituto, señor Botín; el se-
ñor Francos Rodríguez, el teniente de 
alcalde señor Pérez Minguen, el doctor 
Pulido y los condes de Gimeno y Egdña. 
El doctor Botín recordó que el home-
najeado fué nombrado director del Ins-
tituto Rubio en momentos difíciles eco-
nómicamente, y que salvó la situación 
como probablemente nadie lo hubiera 
hecho. Además de hombre de ciencia, e£ 
hombre bueno. Ningún compañero pue-
de tener queja de él, a pesar de que en 
estos tiempos la lucha por la vida toma 
formas inadmisibles, de las que hay en 
los médicos un hecho bien reciente. No 
se mezcla en las luchas apasionadas que 
padecemos y lleva a los enfermos cien-
cia y consuelos. Tiene consultas gratui-
tas de su especialidad en el Instituto ^ 
en la Casa de Socorro de Palacio, y aun 
en su casa asiste desinteresdamente a 
los enfermos. 
El señor Jiménez de la Serrana, que 
ha sustituido al doctor Soler en la con-
sulta de la Casa de Socorro, cuando 
—dice—ya estaba organizada. Habló 
luego de la fundación y desarrollo de 
la aludida consulta, en la que a veces, 
aunque parezca extraño, hubo de actuar 
de contrabando, a espaldas del Gobier-
no. También trató de los trabajos relati-
vos al cáncer. 
Doña Encarnación García del Busto, 
nieta del doctor Rubio, que pidió al pre-
sidente del Consejo la concesión de 1* 
cruz, habla del cuidado y desvelo con 
que el doctor atiende al enfermo pobre, 
y añade que el agasajado ha seguido el 
ideal de la fundación: el amor al pobre. 
El señor Valero, ayudante del general 
Martínez Anido, se adhiera al acto en 
nombre del ministro, que no pudo asis-
tir. 
El doctor Palanca afirmó que este 
acto más que de justicia—el premio re-
sulta insuficiente—es de estímulo a los 
médicos. Elogia la actuación del doctor 
Soler como subdelegado de Sanidad, y 
declara que se adhieren al acto todus 
los sanitarios. Es el homenajeado un 
ejemplo, ya que si abundan los médicos 
eminentes, no son todos los bondadosos. 
La Orden cuyas insignias impongo al 
nuevo compañero se honra con recibir 
en su seno al doctor Soler. A continua-
ción impuso la cruz. 
El doctor Soler da las gracias por el 
homenaje, y agrega que el retrato que 
de su persona han querido hacer no es 
el suyo. Es una impresión a través de 
almas plenas de bondad. El presidente 
del Consejo, justiciero siempre, dejó de 
serlo al acceder a la petición de doña 
Encarnación García del Busto. Dice que 
lo que él tenga de'bueno no tiene mé-
rito, pues lo debe a la enseñanzas de su? 
padres y de sus maestros en el Instituto 
Rubio. 
Asistieron, además de los citados, los 
Ayer, a la una de la tarde, se inau-
guró en Bizarro, 19, el Comedor Social 
Femenino, organizado por la Federa-
ción de Sindicatos Católicos obreros fe-
meninos. 
Por la mañana se celebró una misa 
de comunión en la capilla de la Fede-
ración de la Inmaculada y después por 
un permiso especial del Obispo de la 
diócesis se tuvo expuesto al Santísimo 
durante hora y media. 
A la una, don Celedonio León, que 
asistió en representación del Obispo, 
procedió a la bendición de las mesas, 
no sin antes pronunciar unas palabras 
acerca del significado de esta obra que 
se inicia. El teniente de alcalde señor 
Miró y Trepat, que también hizo uso 
de la palabra, prometió recabar la ayu-
da del Ayuntamiento para esta obra. 
Asistieron al acto el Consejo asesor 
de la Federación de Sindicatos Cató-
licos obreros femeninos, el Consejo 
permanente de la Confederación Nacio-
nal, el Apostolado Social Femenino, re-
presentaciones de Sindicatos de prolvn-
cias y representación del Instituto Te-
res! ano. 
El Comedor Social Femenino, tiene 
por objeto que las obreras y empleadas 
tengan un sitio donde comer con co-
modidad y donde pasar el rato de ocio 
que les queda entre la faena de la ma-
ñana y la de la tarde. 
Se evitará así—nos decía una señora 
del Consejo asesor—que las obreritas 
tengan que comer por ahí al frío o 
sentadas en una escalera,' como yo las 
he visto. Después de comej tendrán un 
rato de lectura o de música, o podrán 
hacer sus labores las que lo deseen. 
Ayer comieron allí unas 50. entre las 
que hab'a obreras, mecanógrafas, seño-
ras de compañía, etc. Como día extra-
ordinario se le sirvió paella, patatas 
salteadas, ternera, postre y vino. 
Los días ordinarios se les darán dos 
platos y postre por los precios: abono 
de un mes, una peseta comida; quince 
días, a 1.10 comida; una semana, » 
1,15 comida; comidas sueltas, a 1,25. 
Las organizadoras de esta obra que 
empieza trabajaron ayer con gran en-
tusiasmo. Las señoritas del Apostolado 
Social ayudaron incluso a las faenas 
de cocina, dirigidas por las señoritas 
De Echarri, Gayarre y Ortega Gasset. 
Selección de esgrima 
Desde el 19 al 22 del corriente se ce-
lebrará en la Normal de Maestros, San 
Bernardo, 80, la segunda Asamblea del 
profesorado municipal de Diputaciones, 
Patronatos libres y especial de España, 
para tratar de asuntos de carácter or-
gánico y de índole profesional y peda-
gógica. 
Las Compañías de ferrocarriles hacen 
rebaja para los asambleístas, esposas e 
hijos. Los billetes de ida y vuelta serán 
valederos desde el 14 al 21 de diciem-
bre, y para el regreso desde el 20 de di-
ciembre al 1 de enero de 1928, todas es-
tas fechas inclusive. 
La tarjeta de asambleísta, que da de-
recho a estos beneficios, deberá ser pe-
dida hasta el día 17 de diciembre al pre-
sidente de la Federación, don Manuel 
Carreira Amor, a su domicilio, Príncipe 
de Asturias, 1, Carabanchel Bajo (Ma-
drid), previo envío de una peseta cin-
cuenta céntimos, que se destina a gas-
tos de franqueo y Asamblea. 
El IV Congreso Na-
de! Somatén de Getafc, don Manuel 
rreira. Asistieron 71 licenciados. Ame-
nizó el acto la banda de música dirigid.' 
por don Manuel Linares. El coro de ni-
ños educandos de la Academia Munici-
pal de Música de Carabanchel cantó 
marchas militares. 
Hablaron el señor Carreira, el tenien-
te de la Guardia civil, el licenciado don 
Gregorio Carrión y el alcalde. Se pro-
yectaron después películas de los episo-
dios de la guerra de Marruecos. 
Por último, se dirigieron telegrama 
de saludo al jefe del Gobierno y al alto 
comisario de España en Marruecos. La 
Marcha Real fué escuchada en pie y con 
vivas al Rey, al Ejército y al Gobierno, j 
Nueva brigada sanitari». 
cional Municipalista trámite. 
Con asistencia del gobernador civil 
y del inspector provincial de Sanidad 
se ha inaugurado la Brigada sanitaria 
del parrTdo judicial de Colmenar Viejo. 
—La Junta municipal de Sanidad, que 
ha estado varios meses sin reunirse, 
celebró sesión el miércoles. 
No se trataron más que asuntos de 
ñor de la Infantería 
Se ha reunido el Comité encargado 
de organizar el IV Congreso Nacional 
Municipalista, que ha de celebrarse en 
mayo en Zaragoza. 
Presidió el señor Jordana de Poza-., La estación Radio España organizó 
y concurrieron los señores Damiáns, del ayer por la tarde una emisió i extra-
Barcelona; Del Valle, de Zaragoza; Fer- ordinaria en honor de la Infantería es-
nández de Velasco, de Murcia, y García pañola. En el estudio, artísticamente 
Cortés, secretario de la Unión. 
Se acordó que la Asamblea se celebre 
en los últimos días del mes de mayo; 
que el orden del día lo integren cuatro 
temas: uno,,de Haciendas locales; otro, 
de la acción de los Municipios para el 
fomento de la construcción de casas ba-
ratas; otro, de abastecimiento y depu-
ración de apruas, y otro, referente a ar-
quitectura de ciudades. . 
La ponencia de estos dos últimos te-
mas correrá a cargo de técnicos muni-
cipales de Zaragoza. 
También acordó que se inicien los 
trabajos para facilitar a los congresis-
tas el máximum de ventajas, tanto pa-
ra el viaje, como para la estancia en 
la capital aragonesa. 
Se acordó que el Comité esté en co-
municación con los secretarios de Ayun-
tamientos, que proyectan celebrar una 
Asamblea Nacional en Zaragoza, al mis-
mo tiempo que el IV Congreso Nacio-
nal Municipalista. 
Copiosísima nevada en la Sierra 
Estos días ha nevado tan copiosa-
mente en la Sierra, que don Carlos Cop-
peí. del Club Alpino, nos decía ayer | - ^ ^ r a e T ^ e n T u c m é ^ m 
que no ha visto otra nevada igual, im . 4 A " . Cor^c r w * ™ e .xu «a vxou, v,^ x l c . ^ . ^ " M itó ía d Santos cllocano. 
obstante ser asiduo en el culmo del j orquesta interpretó varias marchas 
deporte alpino desde que se e s t a b l e c i ó | i 
en Madrid, en 1889. Además, ningún 
para la Olimpíada 
El martes, a las seis y media, empe-
zaron en el Casino Militar las pruebas 
de selección para la Olimpíada con los 
asaltos de florete. 
La ausencia forzosa de tres de los me-
jores tiradores regionales ha obligado a 
modificar el plan acordado, y, por tanto, 
en las pruebas de este mes sólo se selec-
cionarán seis tiradores por arma, y en 
enero se hará una segunda serie de 
pruebas para seleccionar los otros cua-
tro, serie en la que no tomarán parte 
los seis seleccionados. Por último, se 
celebrará .una tercera eliminatoria entn; 
los seis primeros- seleccionados y los 
cuatro seleccionados en la segunda sene. 
En los asaltos de ayer tomaron parte 
los señores don Antonio Capuchino, don 
Miguel Sanz, don Antonio Chávarri, don 
Salvador Cubo, don Arturo Serrano, don 
Pascual Mediano, don Luis Aparicio, 
don Víctor Velasco, don Fernando Gar-
cía Bilbao y don Antonio Forrero. 
Esta prueba continuará hoy, a las seis 
y media, y la de espada empezará el 
lunes, a la misma hora. 
El torero Márquez se casó 
con una señorita millonaria 
año ha empezado la nieve tan pronto 
como éste. 
El domingo último, el tren eléctrico 
que sale de Cercedilla a las cinco de 
la tarde, para llegar a las seis al Puer-
to de Navacerrada y recoger los últi- Estado general .—El centro principal 
mos excursionistas, llegó al Puerto a borrascoso se encuentra en el Medite-
las once de la noche y quedó a 200 i.r¿j,eo> produciendo lluvias en Italia. 
te pertenece la novia, 
"h-marán el acta matrimonial, por la 
desposada, el conde de Macuriges, el 
marqués de Terán, el jefe del Gobier 
no, marqués de Estella, que ha queri-
do dar esta nueva prueba de estima-
ción a los noivos; don Antonio Orovio, 
don Francisco Javier Pascual de Quin-
to, el duque de Hornachuelos y el mar-
qués de Montemuzo, y por el contra-
yente, el duque de Baena, el marqués 
de Valverde, el duque de Medina de las 
Torres, el conde de Casa Sola, los mar-
queses de Corveta y de Velada, el du-
que de Sanlúcar. 
Bendecirá la unión el reverendo pa-
dre Zacarías Martínez, Arzobispo de 
Santiago de Compostela. 
El ilustre Arzobispo leerá un telegra-
mi del Santo Padre Pío XI concedien-
do bendición especial al nuevo matri-
moniq y a sus respectivas familias. 
Celebrará la misa de velaciones el 
capellán de los Casa-Montalvo. 
—En H mayor intimidad, a causa del 
reciente luto de la familia de la novia, 
se celebró ayer tarde en el Santuartu 
de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro, el enlace matrimonial de la bella 
ñoriia Carmen R. Tarduchy de la 
Emisión de radio iio-i Puente y don José Uribarri, pertene-
ciente a distinguida familia de Bilbao. 
Bendijo a los contrayentes y les di-
rigió una sentida plática el reverendo 
padre Silverio de Santa Teresa, de la 
Orden Carmelitana. 
Fueron padrinos el padre de la no-
via, comandante de Infantería y secre-
tario auxiliar del presidente del Con-
sejo, rlon Emilio R. Tarduchy y la ma-
dre del novio, doña Pilar Iturrioz, viu-
da de Uribarri. 
Firmaron el acta como testigos, el 1"-
fe del Gobierno, general Primo de Ri-
vera; el general Orgaz. secretario de 
la Dirección de Marruecos; el general 
de Artillería señor Martín Puente; •el 
jefe interino de la Secretaria auxiliar 
de la Presidencia del Consejo, dnn Má-
ximo Cuervo; el director de «Prensa 
Asociada», don Alfonso R. Trotonda; 
don Clemente Serra. don Angel Cuesta 
v don Octavio Olarrieta. 
En la parte civil actuó como delega-
do del juez, el que lo es de Primera 
instancia don José Félix Huerta. 
Los nuevos esposos, que recibieron 
muchas felicitaciones, a las quo un;-
mos la nuestra, salieron en viaje de 
boda para el Norte y el Extranjero 
—A causa de la enfermedad que pa-
dece el coronel señor Saavedra. se ha 
aplazado la boda de su hija, la seño-
rita María de los Angeles, con don 
Carlos Urquijo. La ceremonia nupcial 
estaba anunciada para mañana. 
—Ayer se celebró el enlace matrimo-
nial de la bellísima señorita María Te-
resa Morenés. hija'segunda de los con-
des del Asalto, con el marqués de Lo-
riana, primogénito de los marqueses de 
Urquijo. En nuestro número del día 7 
hemos adelantado los detalles de esta 
boda. 
La novia lucía un lindísimo traje de 
desposada y el novio llevaba uniformo 
de Húsares, 
Los Reyes regalaron a la novia un 
par de pendientes y al novio unos ge-
melos. 
Los invitados fueron obsequiados con 
adornado, y ante el micrófono, diserta-
ron el estudiante señor Moreno Dávila, 
que habló acerca del concepto del pa-
triotismo y la misión de la Universidad; 
el general Saro, que. tras unas referen-
cias históricas, consideró a la Infante-
ría española en su heroísmo. llegan lo 
a la conclusión de que sin la Infantena 
se rinden los Ejércitos y flaquea el es-
píritu de los pueblos, y el teniente vi-
cario castrense señor Zaidín, quien, ra-
zonando en magníficos conceptos l̂ dog 
ma de la Inmaculada, adujo las razo-
nes por las que Nuestra Señora fué Pa-
trona de España y su Infantina. 
También hablaron el abogado v rato-
drático señor Alvarez de Lincra. la pre-
sidenta de la Unión de Damas Españo-
las, marquesa de Unzá del Valle, y la 
secretaria del Patronato en favor doi 
soldado, que leyó unas cuatiillas de Ja 
presidenta de esta institución, baronesa 
de Patraix. 
Artísticamente, colaboraron en la emi-
sión don Francisco Cabrerizo, que leyó 
poesías de Zorrilla, y los artistas seño-
rita Pura Victoria de Tosti y tenor se-
ñor Vara de Rueda. 
El capitán de Infantería señor Chaves 
militares 
Al final se leyeron unas cuartillas de 
la estación, y. finalmente, fueron obse-
quiados los invitados. 
Boletín meteorológico 
metros de la estación. No estuvo de re- pn Francia y Suiza son muy abundan 
greso en Cercedilla hasta las doce, t¿s las nieblas y se observan algunas nna espléarüda merienda en la morada 
cuando ya no había trenes para Madrid. | n̂ va(jas eu suecia y Noruega. 
Se consiguió la formación de un tren 
especial, que no entró en la estación 
del Norte hasta las cuatro de la maña-
na, con el consiguiente susto para las 
familias de los expedicionarios. 
Según el parte del miércoles, desde 
Deseamos muchas felicidades a los 
Para hoy nuevos esposos y a sus respectivas fa-
mnia:. 
Aero Club de España (Sevilla, 3).-4 t. De ,prc"0 
Capitán Barberán, sobre «Fotogrrimctría». I Por vez primera han vestido ayer las 
Academia de Dermatología (Colegio de! galas de mujer las bellísimas señoritas 
Navacerrada, la ventisca era imponen-1 Médicos, Esparteros, 9).—7 t. Sesión cien- Angeles González Hontoria y Allendesa-
te, la nieve alcanzaba una altura como tífica, en la que presentarán comumcacio-j ]azar) hija mSLy0r del ex ministro don 
no se recordaba hace muchos años; k6! lo? doctores Aja Abascal. Hombría,¡ Manuel) y Carinien Gordon wadhouse 
los trenes arribaban al puerto con ^ lalua' Lcm6a, y'iy Casanova. hija de los condes de Mi-
cultad. y los auíos tenían que quedarse j ¿as^ de cisneros (plaz.a de la Villa).—1 raso1. cnya fisonomía recuerda la de 
en las inmediaciones del chalet de'7 t. Don Eduardo Alvaro Gracia sobre i su abuela paterna la inolvidable dama 
Venduello. 
El mismo día no podían pasar los co-
ches por el Puerto del León, y muchos 
Ayer tarde contrajo matrimonio el 
matador de toros Antonio Márquez con 
la señorita cubana Ignacia Gloria Are-
chavala y Arechavala, hija de padres 
millonarios. 
La ceremonia religiosa se celebró ei' 
la capilla del hotel que posee la madre 
de la desposada en el paseo de la Cas-
tellana, 19. Bendijo la unión el sacer-
dote don Francisco Gil Regalado, y fue-
ron padrinos el padre del novio, don 
Francisco Márquez, y la madre de la 
desposada, doña Carmen Arechavala, 
viuda de Arechavala. 
La novia vestía rico trajo blanco de 
cola con velo y encajes, y Antonio Már-
quez iba de media etiqueta. 
Firmaron el acta matrimonial como 
testigos los familiares de la novia y fl 
marqués de Bolarque y don Fernando 
de Urquijo. Al acto concurrieron nume-
rosas personas. Márquez no invitó a sus 
compañeros de profesión, a excepción 
de su íntimo amigo y banderillero Gea. 
La viuda de Arechavala regaló a su 
yerno un magnífico automóvil, y la ma-
dre del torero a su nuera una pianola. 
Los artistas Valeriano León y Aurora 
Redondo regalaron a los novios una mi-
niatura de una de las carabelas de Co-
lón. 
La novia regaló a Márquez un reloj de 
platino para bolsillo con zafiros, alfiler 
de perlas, botonadura de platino y per-
las, sortija de platino y brillantes. El 
novio regaló a su prometida pulsera de 
platino con brillantes y perlas, «pende.v 
tif» de brillantes, collar de perla«. bol-
sillo de oro, vestido de tisú de terciopelo, 
cLa tuberculosis como enfermedad evita- j de su majestad la reina doña María 
ble y cnrablet. 1 Cristina. 
Circulo de Bellas Artes.—0,30 de la nr- Aniversarios 
aüton^vilistas"que iban a^iks'arTp^r'Ilj^Banquete en honor de clon Eduardo, Manana se cumpl;rá el ^ fa. 
tuvieron que desistir y regresar* hacia Bwmeia Social Femenina.—12 m. Don pe- nacimiento de la señora doña María Si-
Madrid. Trabajaban, sin embargo, obre-j dro sangro y tje ülano sobre cLa : lió y Beleña de Arrazola. de grata me-
ros con máquinas para dejar el paso | 60Ciai internacional». moria. 
libre, cosa que consiguieron ayer;! Exposición del Libro Catalán (Bibliote-j En diferentes templos de Madrid se 
pero, a pesar de ello, no es muy segu- ca Nacional).—6,30 t. Don J^ás M, Be- aplicarán sufragios por la difunta, a 
ro el paso, va que continuaba nevando }Udo, «El movimiento científico catalán». l cuya distinguida familia renovamos la 
intensamente. No obstante, son muchas: J-titnto Espajoi ^ « J ^ / j ^ Uxpreaian de nuestro sentimiento. 
1̂ «Trastornos de la memoria y de la idea-' -Tambán hace treinta y siete años las personas que se proponen ir a Sierra el próximo domingo 
Viajeros de Asturias dicen que hay 
mucha más nieve en el Guadarrama que 
en el Puerto de Pajares. 
Los representantes del Club Alpino 
han pedido audiencia al presidente 
del Consejo con objeto de solicitar que 
clon». id,Q la muerte del primer conde de Al-
Musco del Prado.—11,30 m. Don Elias maraz, a cuyos hijos la marquesa vin-
Tormo sobre «Historia del arte en los 1 â clel Mnni y don Manuel Retortillo 
Di ido pésame. Museos». Salón Aeollan (Conde de Peñalver. 24). 
6 t. Velada de la Asociación de Estudian-
tes Católicos del Conservatorio. 
Sociedad Económica Matritense (plaza 
intervenga para que se rebajen los pre-:de ]a Villa 2).—6,30 t. Don Gustavo Mo-
oios del ferrocarril de Madrid a la Sie-¡rales sobro «El resurgimiento do Italia i '"f""' 
rra. ya que. por las elevadas tarifas; y Mussolini». I . J ^ Vor sus virtudes 
ferroviarias, no está al alcance de las Sociedad de Autoras Españoles (Mora- i riaaa-
de la clase!tín. *)•—4 Junta general. Acompañamos en su dolor al viudo, 
^ . don Alvaro de Juana; hermanos, doña 
Utras^notas. Dô pgs y don Manuel. hermanos po-
para reeducación de inválí^s.-El día! lÍílOS\1?°íia.Amparo. marqués de Re-
F??lecim;p"*',s 
AnTeayer falleció en Vitoria la señora 
doña María Reñaga y Sáez de Rusío 
de De Juana. 
y ca-
familias de jornaleros o 
media pasar los domingos en la Sierra, j 
cosa tan saludable y que—dicen los al-| 
pinistas—ahorraría sanatorios de tu-
berculosos. 117 próximo termina el plazo de presen-1 ^ff' doi]a E'^ra, dona Eloísa y don 
De todos modos-nos dice el señoritación de instancias al concurso de becas ¡ «^a™0 «e Juana, y demás deudos. 
Ccppel—, la afición a la Sierra se hakU6 tiene abierto el Ayuntamiento de Ma-, - K l señor don Cayetano Aguado y 
ílesarrollado mnrhn en F n̂aña última- drld Para auxiliar económicamente a diez Aguado falleció ayer mañana, a las on-
aesarronacio mueno en ¿.spana umma • brer()S t n necesidad de asistir a ce. en su casa de la calh> de i n * n a* 
mente, desaparecidos ya prejmcms an-jrecibir en/eñanzag del instituto de ̂  Mena nñrhero 1 
tiguos y convencidos todos de lo que Reeducación Profesional y de eer dotados; Con'taha onhlrTta Bw * . . 
fortalece el deporte de nieive. Sobre de miembros artificiales. ^tana ochenta y siete años de edarl 
todo, se ha desarrollado la afición en Puericultura y maternoiogia.—Resumen . ^ persona Justamente estimada por 
los jóvenes de ambos sexos; también'de los servicios prestados por la Institu- aJ notes que le adornaban, 
hay muchos médicos que con sus faJ ción Municipal durante noviembre: i ¿ra. viudo de dona Micaela de Ibarra 
milias frpnifntan la Siprra \hnra lo1 Asistldo3 Por primera vez en los seis; y Lazcano, de cuyo matrimonio deia 
minas frecuentan la Sierra. Añora ÍO DI SARIOS: MCD de dog af 527;; un hijo, don Cavetano Querido «m,^ 
que se necesxta es poner la Sierra al de ydoa a qilinCe años, 374; consultas veri- nuestro v director ^ 1 0 ^ ^ - ? 
alcance de las familias modestas y. so- Z ^ A » OIAI. *.M¿~.ti¿ -««-^AH— ! " - , . ? Y ( 
bre todo, de los pobres que estén 
licados de salud. 
La Federación 
En la última sesión celebrada por la 
Comisión organizadora de la Fodt ración 
Nacional de Fabricantes de Pan, com-
puesta por los señores Felguera y Ri-
bera, de Barcelona; Acebal, de Gijón; 
Alfonso, de Valencia, y Díaz Cajón y 
SO" ficadas, 9.184; vacunación antivarióiicn, víarlrirt n miior, «̂ rv,̂  „"i ^ . 
(lo- 276; vacunaciones antidiftéricas, 110; ser- ^ r i ' J ^ ^ ^ T l0S hlJ0S po1 
vicios (operaciones, curas, inyecciones), ^''^ ^AT,1'LR SARALP îi y I.ezama 
• il.752; aplicaciones de rayos ultravioleta, T aon Lllls Grosset y Echevarría; hér-
oe, 158. En la sección de Gota de Leche exis-;manas, doña sabel y doña Margarita 
ten actualmente 1.531 niñoe y se han en- y d̂ más distinguida familia enviamos 
spntido pésame. 
Rogamos a los lectores de EL DEBA-
TE oraciones por los difuntos. 
El Abate FARIA 
P E L E T E R I A c,atalán ex co^-
> r l . L L I L. IIIH dor de BeviUon, París. 
,Taller reparaciones. Pi Margall, 5, entlo! 
Faoncantes de Pan tregado a las madres 36.932 litros de le-
[ distribuidos en 195.918 biberones y 
12.136 paquetes de harinas. 
Cambio de domicilio.—La Asociación do 
Escritores y Artistas ha trashulado sn do-
micilio en esta Corte a la calle de Lcga-
nifos, 48. 
ARENAL, 4. POMPAS PUNEBRES 
MADRID.—Afio XVn.—Nttm. 5.74t 
E L D E B A T E 
Viernes 9 de diciembre de 
Cotizaciones de Bolsas Crónica t a u r ó m a c a 
LONDRES 
(Cierre) 
.RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4.884375; belgas, 
34,90; francos suizos, 25,27; florines, 
12,0725; liras, 90; marcos, 20,43; coro-
nas suecas, 18,08; ídem danesas. 18,20; 
idem noruegas, 18,34; chelines austría-
cos, 34,605; coronas checas, 164,50; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29.525; 
escudos portugueses. 2,4375; dracmas, 
367,50; leis, 790; mil reís, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,875; Bombay, 1 chelín 
6,0625 peniques; Changai, 2 chelines 7,25 
peniques; Hongkong, 2 chelines 0,375 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 10,5625 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,705; libras, 18,085; marcos, 
88,55; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,90; coronas danesas, 99,35; 
ídem noruegas, 98,65; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 20,25. 
ORO YANQUI A INGLATERRA 
NUEVA Y O R K . 8.—El paquebote Aqui-
tania ha salido para Inglaterra condu-
ciendo un cargamento de oro por valor 
de 200.000 libras esterlinas. 
Los centros financieros se muestran 
muy sorprendidos por tal envío, pues 
os la primera vez después de la guerra 
que se exporta tal cantidad de oro. 
Se cree que el citado envío es debido 
al alza constante de la libra en los mer-
cados yanquis. 
UN EMPRESTITO CHECOESLOVACO 
P R A G A , 8.—Ha llegado a esta capital 
el representante de una importante en-
tidad financiera de Londres para ofre-
cer al Gobierno checoeslovaco nn prés-
tamo de elevada cuantía destinado a 
construcciones. Parece ser que el mi-
nisterio de Hacienda ha declinado el 
ofrecimiento, haciendo resaltar que el 
mercado interior está ofreciendo a bajo 
interés todo el dinero preciso para la 
construcción de los edificios públicos 
proyectados. 
R A D I O T E L E F O N I A U patente de drculación NOTAS AGRICOLAS L A " G A C E T A " 
ANUNCIOS OFICIALES 
B a n c o d e E s p a ñ a 
O V I E D O 
Participado a esta Sucursal el extravío 
de los resguardos de depósitos transmi-
sibles,, contítituídos en esta dependencia a 
nombre de don Kamón Rodríguez Menén-
dez y doña Concepción Moran Alvarez, 
números 58.032, de 6.500 peeetas nomina-
les en acciones de la Sociedad Popular 
Ovetense; a nombro de don Kamón Ro-
dríguez Menéndez, número 37.942, de 1.500 
pesetas, y número 44.330, do 2.500 pesetas 
en acciones de los Ferrocarriles Económi-
cos do Asturias; número 39.493, de 7.500 
pesetas; número 39.578, do 5.000 pesetas; 
número 55.071, de 5.000 pesetas, y núme-
ro 57.421, de 9.000 pesetas nominales en 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior; nú-
mero 56.655, de 7.500 pesetas en obligacio-
-nes del Tranvía Central de Asturias; nú-
mero 56.653, de 13.500 pesetas en acciones 
de la Sociedad Popular Ovetense, y nú-
mero 60.562, de 29.000 pesetas, en deuda 5 
por 100 Amortizable, emisión 1927, sin 
impuesto; y a nombre de don Ramón Ro-
dríguez Menéndez y doña Concepción Mo-
ran Alvarez, indistintamente, los números 
58.231 y 58.170 do pesetas nominales 10.000 
ár„5fi.00ü.-en obligaciones del Tranvía Cen-
tral do Asturias y obligaciones de la So-
ciedad Popular Ovetense, respectivamen-
te; se anuncia al público para que el que 
so crea con derecho a reclamar, lo veri-
fique dentro del plazo de un mee, a con-
tar desde la publicación de este anuncio 
en la cGaceta de Madrid», EL DEBATE, 
de Madrid, y «Bl Carbayón», de esta lo-
calidad, según determina el artículo 41 
del reglamento del Banco, advirtiéndose 
qüe, transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirán los co-
rrespondientes duplicados de dichos res-
guardos, anulando los primitivos y que-
dando .el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Oviedo, 7 de diciembre de 1927.—El se-
cretario, Luis A. de Estrada. 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito trasmisible número 62.110, de pe-
setas nominales 29.000 en títulos de obli-
gaciones hipotecarias del ferrocarril de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, serie C 
al 4 por 100, expedido por esta Sucursal 
en 25 de agosto de 1916, a favor de don 
Gabriel Duran Munar y don Juan Este-
bal Navarro y López, indistintamente, se 
anuncia al público por segunda vez, para 
que el que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la inserción de este anuncio 
en la «Gaceta de Madrid» y en los perió-
dicos EL DEBATE, de Madrid, y «Diario 
de Jerez», de esta ciudad, según determi-
na el artículo 41 del reglamento vigente 
de este Banco, advirtiendo que, transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo, y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Jerez de la Frontera, 5 de diciembre 
do 1927.— E5I secretario, Manuel González 
do la Peña, 
UN RATO A BATURROS 
Un aficionado aragonés que sostiene 
con tesón que el toreo es cosa de las 
orillas del Ebro y no de la a la vera 
del Guadalquivir, me pega una tabarra 
que tiene como lógica compensación la 
de servir de tema a esta croniquilla. 
—Ya está ahí Nicanor. 
—¿Dónde?—preguntamos. 
—Ahí..., toreando... ¿Pero es que 
no lo sabe usted? Pues es la noticia tau-
rinai del mundo entero... 
—Hombre, te diré... Está el debut de 
Marcial en Lima, y está... la grita con-
tinua a Cayetano en Méjico. 
—Eso no vale nada. La noticia que 
importa a toda la afición es que Villal-
ta ha matado en Alagón un novillo, de 
una gran estocada, después de torearle 
con la zurda por naturales. 
—Como Belmonte, Marcial, Chicuelo, 
el Niño o Cagancho. 
—¡Que no, hombre, que no! Villalta 
cuando torea con la izquierda se deja 
coger, como ocurrió en Bilbao la pasada 
feria; lo que no hacen los otros. Y des-
pués, al tantear un toro tras su horrible 
cornada, vuelve a ejecutar la brava suer-
te en que fué cogido. ¡Así es Aragón! Y 
si lo duda usted, ahí tiene a Gitanillo 
de Riela, que, convaleciente en Busot de 
su herida en la pleura, ya recorta ca-
pote al brazo a cuantos pinos y reta-
mas encuentra al paso por los alrededo-
res del sanatorio. ¡Eso es valor, afición 
y vergüenza torera! 
—Verdaderamente. 
—Y el otro, el «peque» de la partida 
baturra, Lagartito, el triunfador de las 
fiestas del Pilar, ya está alborotando la 
capital del Perú, cortando orejas en tal 
cantidad que cuando vuelva a España 
va a tener que pagar exceso de equi-
paje. 
—Enhorabuena, amigo. 
—Tiene usted que convencerse de que 
el toreo no es cosa de bailarinas, sino 
de hombres. En Aragón... 
—No hay que ser exclusivista, hom-
bre; en Andalucía... 
—Toreo de pandereta y nada más. Los 
toreros de Aragón son LOS TOREROS, 
porque son hombres. Toreros, ¿oye us-
ted?, toreros: género masculino. 
—Hombre, hombre... 
—Espere un poco. En Caracas, Cástulo 
Martín se lleva de calle a toda la tore-
ría. Días pasados banderilleó los ocho 
toros de una fiesta grande, y tengo un 
cartel en mi casa, anunciador de una 
corrida de la capital venezolana, en Iri 
que el nombre Cástulo está impreso 
en tipografía más grande que la que 
destaca los nombres de los espadas, Luis 
Freg y Juan Luis de la Rosa. Así, cono 
hacían con Guerrita hace cuarenta 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: «El canto de la victoria», 
Larrocha; «Poincaré» (java), Renato; «Una 
noche de verano» (blúes), Antón Propee; 
«Los diamantes de la corona» (fantasía), 
Barbieri. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Mary Nessa, soprano: «Ma-
nón» (Addio), Massenet- «Madarae Butter-
fly», Puccini; «Música proibita», Gastal-
don. Información cinematográfica. La or-
questa: «Iris» (intermedio), Mascagni; «La 
canción del olvido» (fantasía), Serrano. 
Bolsa de trabajo. Prensa. La orquesta: 
«Humoresque», Dvorak.—19, «Cuarteto en 
«re» mayor», César Frank: a) Poco lento. 
Allegro; b) Scherzo. Vivace; c) Larghet-
to; d) Finale. Allegro molto, por los se-
ñores Francés, Outumuro, Del Campo y 
Cassaux. Intermedio, por Luis Medina. 
«Trío en «sol» menor» (op. 110), Schumann: 
a) Movido; b) Lento; c) Vivo; d) Enér-
gico, por los señores Franco, Francés y 
Cassaux. — 21,30, Lección de Inglés, por 
M. Rien-Vernet.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Selección de la ópera de 
Puccini. «La boheme», interpretada por 
Sylvia Serolf, Ada Gilson, Segundo Gar-
mendía, José Angerri, coro general y or-
questa de la estación; maestro director, 
José María Franco. Noticias de última 
hora.—0,30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—17,30, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valores. 
17,40, Radiotelefonía femenina: Modas y 
temas útiles.—18, Quinteto Radio: «Why 
do I love yon?» (fox), Gerhwin; «Picco-
lino» (selección). Guiraud-Mouton; «Belo-
ved» (vals bostón), Worsley; Minuet de 
la zarzuela «La viejecita». Caballero.—20,30, 
Curso do Solfeo, por doña Joaquina Sán-
chez.—21. Campanadas. Servicio meteoro-
lógico.—21,05, Cotizaciones de valores y mo-
ndas.—21,10. Quinteto Radio: «Antón Win-
ger» (marcha), Fraz de Blon; «Todo el 
año es carnaval» (one stop), Rodillo.—21,20, 
Maruja del Oro, cancionista: «La canción 
del olvido». Romero y Pernal; «Las cam-
panas de mi aldea». Lafuente-Azagra; «Ma-
ja do Romero», Murcia-Qnirós; «Requie-
bros», Alcázar-DonavilJa; cLa pajarita del 
Romeral». Bnennfuente-Ynst.—21,45, Frag-
mentos de «Marianela» y «La casa de la 
Troya», interpretados por Rosa Cotó y el 
señor Miret.—22. Cierre do mercados. — 
22,05, Ensebio Carasusán, tenor: «Pensa 
amb mi», Laporta; «Werther» (romanza). 
de automóviles 
El ministerio de Hacienda ha dispues-
to que dentro de la primera quincena 
de cada semestre deberán renovar !a 
patente todos los dueños o usuarios 
de los vehículos que figuren en la ma-
trícula, plazo durante el cual podrán 
circular con la vencida, correspondien 
Buen mercado en Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 7.—Llevamos 
unos días de lluvia, que juntamente con 
los hielos, están siendo muy beneficio-
sos para el campo, pues hace que los 
trabajos ya ejecutados de la sementera 
sean muy fértiles, y, por lo tanto, que 
sea mayor la cosecha, esto ha hecho 
que los mercados se hayan visto iná-3 
te al semestre inmediatamente anterior, animados y que las facturaciones de ha-
En los cinco días siguientes al indicado rina. así como las de piensos, estén ani 
término, los recaudadores formarán re-
laciones de deudores que se facilitarán 
a los jefes de la Guardia civil y demás 
agentes de la autoridad para que cual-
quiera autoridad pueda prohibir la 
circulación del vehículo hasta que sa-
tisfaga el importe de la patente. 
Los particulares que figuren como deu-
dores incurrirán en apremio de único 
grado, con el recargo del 20 por 100, 
que se reducirá al 10 si satisfacen el 
débito dentro de los diez últimos días 
del primer mes del semestre respecti-
vo. Las patentes se expedirán en las 
oficinas recaudatoiins permanentes Je 
cada zona. 
Cuando se trate de recaudación acci-
dental, o sea la producida en el curso 
del semestre por alta de los contri-
buyentes no comprendidos en matrícula, 
el plazo voluntario de pago será el de 
los quince días inmediatamente poste-
riores a la entrega a los particularei 
del duplicado del alta liquidada por los 
negociados -especiales creados en las 
Administraciones de Rentas públicas, o 
provisionalmente, en su caso, por los 
secretarios municipales. 
Los Concursos nacionales 
Se declaran desiertos los de Graba-
do y Arte decorativo 
No habiendo encontrado los Jurados 
de los Concursos nacionales de Graba-
do y Arte decorativo, de este año, entre 
las obras ipresentadas a los mismos, nin-
guna con méritos suficientes para otor-
garle los respectivos premios únicos de 
7.000 y 8.000 pesetas, el ministerio de Ins-
Massenet; «Patria estimada», Pérez Vilar; I trucción pública los ha declarado de-
—Pero hombre, es que Cástulo Martín 
es bilbaíno, y no aragonés. 
—Bueno...; pero es banderillero de 
Nicanor Villalta. 
—ni. , i 111 
Curro CASTAÑARES 
«T̂a Ginesta». Fajol.—22,30, Concepción Ca 
llao, contralto: «Negra nit». García Ro-
bres; «11 profeta» (romanza), Meyerbeer; 
«A la llnna», Schnbert; «Lakmé» (roman-
za). Delibes.—22,55, Quinteto Radio: «La 
calma del mar» (obertura), Mendelssohn. 
23, Cierre. 
siertos, y al mismo tiempo ha resuelto 
que las bases de la convocatoria impi-
den la adquisición por el Estado de al-
gunas de la obras presentadas y reco-
mendadas a dicho objeto por los respec-
tivos Jurados. 
C O M P R A - V E N T A 
DE CASAS, SOLARES Y FINCAS RUSTICAS 
PARCELACION Y V E N T A DE TERRENOS 
CONSTRUCCION DE OBRAS POR CONTRATA 
I N F O R M E S G R A T I S 
Vicente Hidalgo. Caballero de Gracia, 28, segundo. 
Horas d« oficina: de cuatro • mete. Teléfonot 53,699. 
madas. La entrada de trigo fué de unas 
3.000 fanegas, que se han vendido de 
87 a 88 reales fanega de 94. libras; la 
de cebada osciló entre las 400 y se ven-
dieron de 44 a 45 reales, y las 300 fa-
negas que entraron en el mercado de 
algarrobas se han pagado de 51 a ¿2 
reales fanega. 
El mercado de harinas osciló entre 
unos 17 vagones; los que se han factu-
rado, siendo la mayoría para Asturias 
y Galicia, y siendo los precios de 61 a 
68 pesetas saco de 100 kilos, con en 
vase. 
El mercado de piensos también ha 
estado animado; se facturaron unos sie-
te vagones, muchos de ellos para Rei-
nosa y Salamanca, y los precios han si 
do los siguientes: comidilla, a 31 pese 
tas; tercerilla, a 42, y salvado (hoja) 
a 30 pesetas los 100 kilos, sin envase. 
El mercado de ganado lanar, muy ani 
mado; hubo una entrada de unas 27.000 
cabezas, cotizándose, ovejas, de 30 a 47 
pesetas; corderos castellanos, de 35 a 
70 pesetas; churros, de 20 a 29 pesetas, 
oscilando los precios según calidades y 
tamaños; se hicieron muchas transaccio-
nes, principalmente para Barcelona, Za-
ragoza, Burgos y Logroño. El ganado de 
cerda se está vendiendo de 28 a 29 pe-
setas arroba al vivo y de 37 a 38 pe-
setas arroba al canal; la entrada fué 
de unos 300 al vivo y unos 85 al c 
nal. 
Tiempo de lluvias y heladas y algum 
nevada que otra. 
La Exposición de Posnania 
VARSOVIA, 8.—Se ha celebrado en Pos-
nania una Conferencia de Prensa, con-
vocada por la dirección de la Exposi-
ción Universal Polaca, con asistencia 
de corresponsales extranjeros: ameri-
canos, ingleses, alemanes, checoeslova-
cos y rusos. La Conferencia tuvo por 
objeto informar a la Prensa extranjera 
sobre el carácter y la finalidad 'de la 
Exposición Universal que se celebrará 
en Posnania en 1929. 
El café brasileño 
RIO DE JANEIRO, 8.—Mercado del ca-
fe : El tipo 4 se cotizó a 31.0G0 reis los 
¡100 kilos. 
. Las ventas fueron de 60.000 sacos. 
Quedan en los stocks 1.178.504 sacos. 
( El mercado argentino 
¡ BUENOS AIRES, 8.—Mercado argenti-
no. El trigo se cotizó a 
na, a 11,40 y el maíz, a 
se cotizó a 28,80. 
13,70; la avo-
7,40. La carne 
t-íadie puede predecir por el aspecto de un neumático el ser-
vicio que prestará. Hay que juzgar a los neumáticos por su 
procedencia. No se puede sacar más que lo que se ha metido. 
N KITCHENER, LA CUARTA FABRICA 
DE LOS "11. S." ROYAL CORD 
Represéntase en la figura la cuarta 
fábrica en que se producen los neu-
máticos " I I . S." Royal Cord. 
Tras de la organización de la " U . S." 
hay ya muchos años de experiencia 
en la fabri¿ación de neumáticos. La 
ür i ted States Rubber Company los 
está fabricando desde que el "coche 
sin caballos" empezó a llamar la aten-
ción. Ha crecido y pasado por todas 
las fases del desarrollo de los neumá-
ticos y cada año ha aumentado algo 
su experiencia y capacidad. 
Hoy la calidad de los neumáticos 
" U . S." Royal Cord es el resultado de 
esta experiencia sumado a los gigan-
tescos medios que la compañía ha 
reunido. 
- ' 'Mti i i i i iMit i t i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i t iMii i iMii i i i i i i i ; i i i i i i i : t i i i i iu 
Representación general para España: u. £i«íín.MACHER. Pernan-
flor, 4. Madrid. Distribuidores para Andalucia, Aragón, Extrema-
dura, Levante, Navarra, Vascongadas y ambas CastiUas: 
B. Y. D. E. Núñez de Balboa, 13. Madrid. Para Cataluña y 
Baleares: BUSQVETS Y VAL. Aragón, 254. Barcelona. 
J . S I R O Y A L C O R D 
't. Tres métodos patentados se emplean en d 
= la fabricación de los neuraáticos "U.S." § 
Royal Cord. i 
r !• — El método de pulverización, que ex- = 
= trae del LATEX el cancho ccrnercial más = 
i paro, resistente y uniforme que se conoce. = 
ñ 2. —La cnerda tratada al LATEX, que = 
E aislando los cordelillos y saturándolos = 
E de caucho puro, evita los entrecruza- = 
E mientes y disminuye la fricción interna. = 
E 3.— El método de construcción en'tiras E 
E planas que da por resultado un neumáti- = 
E co uniforme, en el que cada cuerda so- E 
E porta toda la parte que le corresponde = 
del peso. E 
i i ir . 
•'Iiin m i n i m i i I ' i i m i i i i i i i i m i i i i i m i i i l r 
SUMABIO DEL DIA 8 
O y justicia.—R. D. nombrando canó-
nigo de Vich a don Pedro Pous 7 Bojá. 
K. O. disponiendo que, a partir de 1 de 
enero la Dirección de Prisiones corra con 
todas'las atenciones de la Prisión de Me-
lilla- que el territorio correspondiente a 
Cadiñanos. Santotís y Virués, se agregue 
pura Jo-, efectos judiciales y del registro 
civil al Juzgado municipal de Trespader-
ne; creando un Juzgado municipal en San-
t i M'ría de la Vega (Zamora); nombran-
do médico sustituto del forense de San 
Lorenzo de BI Escorial a don Carlos Alon-
so Pérez; rectificación a la real orden nú-
mero 1.175. 
Guerra.—R. D. concediendo la gran cruz 
de San Hermenegildo a los generales de 
brigada don Javier Aspillaga y don Ma-
nuel de la Gándara; disponiendo cese de 
inspector a las órdenes del director de 
la Guardia civil y pase a primera re-
serva el general de brigada don José Ri-
bera; promoviemk- a general de brigada 
de la Guardia civil a don Luciano Sanz 
Sanz y nombrándole inspector a las órde-
nes del director general; intendente de 
la séptima región a don Aurelio Mucha-
da, y de la octava a don José Viñes Gil-
mee; promoviendo a intendente de divi-
sión a don Angel Llórente Poggi y nom-
brlsdcle intendente de la sexta región. 
Marina.—R. D. concediendo la libertad 
condicional al corrigendo de Cuatro Torres 
Avelino Dávila. 
Hacienda.—R. B. disponiendo nueva re-
dacción del artículo 33 del reglamento pa-
ra Patente Nacional de Circulación de 
Automóviles; fijando, a los efectos de Uti-
lidades y Timbre la cifra relativa de los 
negocios en España de la Singer Sewing 
Machine Company, y del Banco Español 
del Río de la Plata lara ol trienio de 
1923 a 1925 y de julio de 1922 a 30 de 
junio de 1925, respectivamente. 
R. O. disponiendo que las peticiones de 
préstamo que se formulen al Banco de 
Crédito Industrial, así como las reales ór-
denes de otorgamiento de préstamos dicta-
das, so publiquen únicamente con carácter 
gratuito en la «Gaceta», y que para que 
el Estado goce de preferencia en caso de 
quiebra, será necesario que, con expre-
sión de la misma, se publique en este 
periódico oficial la concesión del crédito; 
que la Dirección de Carabineros, cuando 
se trate de formalizar proyectos de cons-
trucciones para casas-cuarteles en las Vas-
congadas y Navarra, podrá ordenar a los 
jefes de las Comandancias respectivas que 
se dirijan a los delegados de Hacienda de 
una de las provincias limítrofes de ré-
gimen común, para que designe un arqui-
tecto que redacte los proyectos 
Presidencia.—R. O. promoviendo en as-
censo de escala a ingeniero segundo de 
Geógrafos a don Manuel Tezrvnos; admi-
nistrativo-calculador a don Eusebio Fer-
"nndez González, y nombrando administra-
tivo-calculador, auxiliar, a doña Salvadora 
Roda. 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermedad a Julián Torres Moreno, 
portero de Telégrafos de Madrid; la ex-
cedencia a don ITrancisco García García, 
agente de Vigilancia. 
1. piiblica.r—R. D. aprobando el proyecto 
de reparación del Monafterio de Sigena 
(Huesca). 
R. O. concediendo un mes por enferme-
dad a don Manuel María Viejo, auxiliar 
de la Escuela de Artes y Oficios de esta 
Corte; nombrando director del campo agrí-
cola anejo a la Escuela de Responda de 
la Peña (Falencia) a don Vida! Morante; 
resolviendo reclamaciones presentadas con-
tra la orden de la Dirección de Primera 
enseñanza de 30 de septiembre del actual; 
declarando no haber lugar a la adjudica-
ción del premio único de 7.000 pesetas del 
Concurso Nacional de Grabado; ni del de 
'.(¡00 pesetas del Concurso de Arte deco-
rativo, ni a las adquisiciones propuestas 
por lo« jurados; autorizando a doña El-
na M. Whishaw, directora de la Escuela 
Anglohispanoamericana de Arqueología en 
Niebla, para que practique excavaciones 
para el completo descubrimiento de la 
fuente lia Fontanilla y de su cañería ro-
mana; declarando de utilidad pública la 
:)bra «Don Ramón" de la Sagra, reformador 
social», de don Manuel Núñez de Arenas. 
Fomento. — R. O. amortizando vacantes 
en el Cuerpo de Guardería forestal. 
Trabajo.—R. O. resolviendo el expedien-
te promovido por don Juan y don José 
Tey, do Barcelona, en solicitud de una 
prima por la construcción de tres casas; 
promavido por don Augusto Martínez 01-
medilla, de Madrid, en solicitud de be-
neficios para un grupo de casas baratas 
en construcción en esta Corte; incoado 
por la Cooperativa de Casas baratas para 
carteros Grupo Thebusiano, de Madrid, 
en solicitud de beneficios para un grupo 
de casas baratas; declarando beneficiarios 
del subsidio a las familias numerosas; 
desestimando las instancias en que los 
alumnos de Ingenieros Industriales solici-
tan exámenes extraordinarios on enero; 
concediendo un mes de licencia a don Fé-
lix Cabello, auxiliar de la Escuela Indus-
trial de Málaga; nombrando a don Anto-
nio Gómez Gila auxiliar de Ciencias fisi-
coquímicas de la Escuela de Santander; 
declarando jubilado, por imposibilidad fí-
sica, a don Pablo Nicolau, auxiliar de la 
Escuela de Industriales de Barcelona; as-
cendiendo a la sección novena del escalafón 
a don Juan Usabiaga; concediendo un 
mes por enfermo a don Manuel Sánchez 
Camacho, maestro de taller de la Escuela 
Industrial de Las Palmas; a don Joaquín 
María Brugada. profesor de la Escuela de 
Valencia; a don Rafael Manzano Bazán. 
maestro de Taller de Cádiz; a don An-
tonio Cobo Rodríguez, auxiliar de la Es-
cuela de Logroño; prorrogando por un 
mes la licencia por enfermedad a don 
Rafael Máximo Barril, auxiliar de la 
SANTORAL CULTOR 
DIA 9.—Viernes.—Stos. Leocadia V 
ria, vgs.; Restituto, Ob.; Pedro S ^ 
Basiano y Primitivo, mrs.; ¡jiro UCe60' 
lián, Obs.; Pedro Fourier, fd. y cf y J*' 
gonia. •* ôr. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave Maria.-ll, misa, rosario y com 
40 mujeres pobres, costeada por don T 4 
Tamariz. ^li* 
40 Horas.—Concepcionistas de la raf 
Corte de María.—Rosario, en la« p t -
ñas (P.), S. José, Olivar, Pasión, Sto ?!;-
mingo y S. Fermín de los Navarros " 
Parroquia de las Angustias « 
perpetua por los bienhechores de [a^^ 
rroquia. Pa-
Parroquia de la Concepción.—Nove 
su Titular. 10, misa cantada; 5,3o t 0V 4 
posición, estación, rosario, sermón ' -
Rubio Cercas; ejercicio, reserva y 6aien0r 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem íl* 
11. misa solemne; 5,30 t.. Exposición 




cicio y reserva, 
Calatravas.—Novena a Sta. Lu 
ejercicio. 
A. S. José de la Montaña (Caracas is 
4. t.. Exposición de S. D. M.; 5,30 t. \ C t ' 
cía- 11.30. 
Concepcionistas de la Latina (40 Hor \ 
Continúa la novena a la Purísima Co " 
cepción. 8, misa y Exposición; lo, ia n' 
lemne; 5 t., ejercicios, sermón y 'resei-60" 
Escolapias (E. S. Miguel, 24).-Idom idea 
4,30 t., Exposición plática, padre Gil; eier" 
cicio y reserva. 
I . Apostólica del S. Corazón.—Termina el 
triduo a la Inmaculada. 10, misa solemne-
6 t.. ejercicio, sermón, P. Rubio, y r̂  
serva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 630 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., Expoeicio'n, ni 
sario y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, niisa$. 
6 i . . Exposición y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 t 
Exposición. 
S. Pedro.—Novena a la Purísima Con-
cepción. 10, misa solemne con Exposición-
fi t.. Exposición, ro=ario, sermón, señor 
Benedicto; reserva y gozos. 
S. Fermín de los Navarros.—8,30, comn-
nión y ejercicio; 5 t.. Exposición, sernión, 
ejercicio reserva y salve. 
S. Angélica del S. C. (Bola, 6).—Iden 
ídem. 7,30, misa; 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Navascués; ejercicio y re-
serva. 
S. C. y S. rrancisco de Borja. — Idem 
ídem. 6 t. ejercicio, sermón, P. Dodoro, 
5. J., y reserva. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.-Almudcna: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,30, 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, «salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben-
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa y 
salve para los C. del Pilar; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes.—S. Vicente de Paúl: 
7 t., felicitación sabatina y salve. 
CONGREGACION DE NTIESTSIA SESOBA 
DE GUADALUPE 
Esta Congregación celebrará un triduo 
los días 9, 10 y 11 en la iglesia de San 
•Terónimo, en honor de la Patrona de Mé-
jico. Estos tres días, a las doce, tabn 
misa rezada con Exposición y reserva. « 
día 12, a las ocho y treinta, misa de co-
munión; a las once de la mañana, fun-
ción solemne, terminada la cual se im-
pondrán las medallas a los nuevos fiocioe. 
A las cuatro y treinta de la tarde Bí 
expondrá el Sutísimo, se rezará la esta-
ción y el rosario, predicará después el pa-
dre Florentino Ogara, S. J.. y terminara 
la función con acto de desanravio. 
A la misa de comunión general están 
invitadas otras Congregaciones y los ni-
ños y niñas de todos los colegios y es-
cuelas. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Escuela de Valladolid; nombrando, a don 
Leandro González Soriano profesor de Gin1' 
nasia de la de Córdoba; resolviendo «i 
expediente sobre concesión de los kene ¿ 
cios del artículo 47 del reglamento de o 
de octubre de 1925 a los alumnos que 
van cursado el bachillerato elemental; f 
"solviendo solicitudes para que se m0(1'̂  
que el procedimiento de sanciones eco 
micas y recursos establecidos paríl .j 
Comités paritarios por la real orden oe 
de agosto de 1924. 
EXCAVACIONES EN ORIENTE 
iERICO EN LOS TIEMPOS 
Y 
Por JOSE PEREZ DE BARRADAS 
Durante los últimos veinte años se han realizado 
numerosísimas excavaciones en Ori-ente, que demu'js-
iran la verdad de muchos puntos de la Sagrada Es-
critura que la crítica Incrédula puso en tela de jui-
cio, y de las que el público español no tiene la me-
nor idea. Se han exhumado ciudades, pa-lacios, tem-
plos, necrópolis, obras artísticas, archivos diplomáti-
cos, bibliotecas y toda clase de elementos necesarios 
para reconstruir las más remotas civilizaciones de la 
Historia antigua. De los últimos descubrimientos, uno 
ha llamado particularmente la atención por su riqueza 
extraordinaria y arte prodigioso, y especialmente por 
haber sido divulgado en la Prensa diaria. Nos referi-
mos a la tumba de Tut-ankh-Amen y la atención que 
su descubrimiento despertó nos infunde ánimos para 
llevar a cabo la empresa de dar a conocer los nuevos 
trabajos de investigación realizados en Mesopotamia, 
en el valle del Nilo, y en Palestina (Siria). 
Las excavaciones realizadas son de interés extra-
ordinario, pues ayudan a comprender las fuentes li-
terarias. La Historia, sin la ayuda de la Arqueología, 
es una ciencia muerta. Ella le presta vida y color, 
le ofrece representaciones plásticas de los grandes 
protagonistas y al sacar del polvo ciudades enteras 
y civilizaciones nuevas da una imagen de su religión, 
de su arte, de sus migraciones y relaciones con otros 
pueblos, de su psicología, en una palabra. A la piqueta 
del explorador salen a ka luz del día nuevos mundos 
desconocidos para la ciencia. 
Si esto fuera poco, el tema que nos proponemos 
ofrece un interés especial para nosotros, o sea que el 
conocimiento de las excavaciones realizadas en el país 
bíblico es necesario para el estudio de las Sagradas 
Escrituras. Ellas facilitan la fiel interpretación de pa-
sajes oscuros, y dan la comprobación tangible de las 
ciudades, de las luchas y de las civilizaciones pre-
téritas. 
Vamos a ocuparnos, iniciando nuestro plan, de la 
ciudad de Jericó, la que, si bien es mencionada repe-
tidas veces en el Antiguo Testamento, no aparece ci-
tada nunca en los monumentos egipcios, babilónicos 
y asirioa, por encontrarse alejada de las vías más im-
portantes de Palestina, tanto de las que relacionaban 
a Egipto con el Norte, como las que enlazaban la costa 
con la meseta oriental del Jordán. De esta manera, 
la historia de Jericó está limitada a las referencias 
bíblicas y a las excavaciones. 
En repetidas ocasiones el Antiguo Testamento fija 
la situación de Jericó en el valle del Jordán, rodeada 
de llanuras y campos (Josué IV, 13; V, 10) en los lími-
tes de las tribus de José y Benjamín (Josué XVI, 1; 
XVIII, 12) y frente a la llanura moabita (números XX, 
1; Josué XIII, 32), en la que se eleva el monte Nebó, 
en que el Señor mostró a Moisés antes de morir la 
tierra prometida. (Deuteronomio XXXIV, 1). 
Las modernas investigaciones han fijado el empla-
zamiento de la ciudad a dos kilómetros al Norte de 
la actual Jericó, sobre la colina de Tell-es-sultán, fren-
te a la desembocadura del Wádi Qelt en el Jordán. 
Allí ya en 1868, Ch. Warren efectuó excavaciones poco 
importantes. Más tarde, esto es, en 1907 y 1908, la Co-
misión de la Deutschen Orientgesellschaf realizó dos 
campañas bajo la dirección de E. Stellin, en las que 
fué ayudado por C. Watzinger, F. Langenegger, A. Nol-
deke y O. Schulze. 
Los descubrimientos llevados a cabo son de gran 
interés, pues se hallaron las ruinas de cuatro ciuda-
des superpuestas. La más antigua población de Jericó 
estaba situada al Oeste, cerca de una fuente impor-
tante y en un montículo de 350 metros de largo y 150 
de ancho, en ei que aparecían siete elevaciones cupu-
j liformes, de distinta altura, según el estado de con-
servación de los restos que contenían. 
Las excavaciones alcanzaron estas capas inferiores 
en un solo lugar, y consistieron los hallazgos en cu-
chillos, raspadores, taladros, puntas de lanza, un ha-
cha y un cuchillo-puñal (?) de sílex, todo lo cual es 
atribuido a una población neolítica del IV o del III mi-
lenario precristiano. 
Algo después y en los comienzos de la Edad del 
Bronce volvió a habitarse la colina. E. Stellin y C. 
Watzinger consideran a los canaanitas como los fun-
dadores de esta segunda ciudad, a la que rodearon 
de una fuerte fortificación. Sólo se ha excavado un 
pequeño trozo de la muralla, que circunvalaba muy 
posiblemente el pueblo y que fué posteriormente des-
truida en una de las innumerables guerras que aso-
laron el país. Los muros tenían un espesor de 5,60 
metros, estaban hechos de ladrillos de grandes di-
mensiones y descansaban sobre una capa de piedra 
sin tallar. En la parte occidental, la muralla estaba 
revestida por tres losas de piedra, dos de las cuales 
llevaban en su superficie huecos semicirculares y 1a-
nuras artificiales, por lo que parece anteriormente tu-
vieron otro uso y que muy probablemente hayan per-
tenecido a una prensa de aceite. 
Estas dos ciudades, la una perteneciente al Neolí-
ticu, y la otra considerada ômo de la Edad del Bronce, 
aunque perteneciente a la civilización canaanita, son 
anteriores, según la opinión unánime de los investi-
gadores, a la entrada de los israelitas en Palestina. 
Jericó se relaciona con el pueblo judío cuando éste 
llega a las llanuras moabitas, situadas al otro lado 
del Jordán. Desde allí, Josué envió dos exploradores 
para reconocer el terreno y la ciudad, cuyos muros 
se derrumbaron milagrosamente ante el Arca, el reso-
nar de las trompetas y el griterío del pueblo. Jericó 
fué tomada a sangre y fuego, salvándose sólo Rahab 
y su familia en premio de haber escondido y salvado 
a ios exploradores. Por algunas leves indicaciones 
parece que existió en tiempos posteriores una pequeña 
población, de la que se apoderó Eglon, Rey de Moab. 
También se la menciona bajo David, poro su reedí 
cación se llevó a cabo en tiempos de Acab, Rey de 
rael por Hiél de Betel. Esta nueva ciudad, en donde 
vivió Elíseo, fué destruida por los soldados de ̂ abU' 
codonosor de Babilonia, después de la toma de Je 
salén, pues Sedéelas intentó refugiarse entre s 
muros. 
Es interesante ver la relación que guardan wl 
estos datos de la historia escrita con los resultados o 
tenidos en la excavación de las dos últimas capas 
Jericó. 
E. Stellin y C. Watzinger consideran que la terce j 
ciudad fué edificada por los canaanitas y destruida P0 
los israelitas. De esta manera la magnífica fortifl^ 
ción de la cuarta ciudad había que atribuirla a HIj| 
Los hallazgos de armas, cerámica, etc., son muy * 
casos para fechar estas dos ciudades, víctimas d 
" fuego y del saqueo, y por esta pobreza es imposi^ 
fecharlas con exactitud. Pero es un dato de in161̂  
el que el recinto amurallado de la ciudad hetlt.a 0 
Sendschirli, que pertenece al siglo VIII precristia ^ 
ofrece un gran parecido con las fortificaciones de 
cuarta ciudad de Jericó. Por tanto, hemos de co ^ 
derar a ésta como israelita y a la anterior como 
canaanita conquistada por Josué. ]a 
En un próximo folletón hemos de corresponder » _ 
curiosidad de los lectores dando a conocer los ^ 
tados de las excavaciones de aquellas dos ciudaoe ^ 
Jericó, de importancia bíblica, y especialmente 
taremos de sus célebres murallas. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
— Q 3 T O N (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exlllíl la iGoíílina DIGESTOM (Gliorro). G r a n p r c í f J 
medalla de oro en la Exposiclúii de Higiene de Lonfl^ 
Viernes !> de dícleuibre de 1927 
E L D E B A T E (7) MADRID.—Año W I I . — N ú m . 5.741 
|f!IIIIMÍliimiM^ 
Hiiata io palabras, o,so pésetes 
S POPULARE 
i i i j i i u u u ü u n u J A U i 
A L M O N E D A S 
DESPACHO, ealón imperio, 
buenísiroos. Autopiano. co-
medor Keuacimiento, cua-
dros antiguos tapiz, serví-
«ios cafó, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi -
tación, 
TESTAME NTABIA; despa-
tho tresillo, cortinajes, co-
medor, cuadros. Príncipe, 
25. Entrada Vis i tación. 
r^^ 'ÓCASIOH: Altaini-
rano. 20, bajo. Comedor, 
treoiíloe, espejos, cuadros y 
machos muebles sueltos. De 
diez a una y cuatro a seis. 
^¿álOÑEDA por marcha; 
muebles lujo, toda la casa. 
Libertad. 10-
g j y P B A venta muebles; 
lavabos. 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 
SBGXO comedor, armarios, 
lavabos, otros. Pérez Gal-
dós, 12. segundo; once-una, 
cinco-ciete. 
poynDOR caoba, alcoba, si-
llería, camas, otros mue-
bles. Puebla, 4, bajo. 
CAICA, colchón, almohada, 
¿O pesetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
]10. Mesa comedor, 19. Ca-
nias doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to, 600. Estrella, 10, doce 
p,¿os Ancha. Matesanz. 
PISO completo lujoso, ar-
jnarios, salón, jaulas, bron-
ces, biscuits, muchos. Pérez 
Galdós. 12. 
ASMARIOS, 60; aparado-
res, 60; cama?, 25; mesas, 
pianola, sillones, mantas, 
colchones, muchos muebles. 
Galileo, 27. . 
ALMOIÍEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos. 17. 
AUEOVSDA i p a r t i c u l a r : 
muebles antiguos, moder-
nos, cuadros, objetos. San 
Bernardo, 57 primero iz-
quierda; cuatro a siete. 
A L Q U I L E R E S 
ÍXTEBIORES, 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
ALQUILO locales para ga-




camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
po 12.836. 
KECESITO piso amueblado 
en sitio céntrico. Escribir 
precio y condiciones. Mon-
tera , 41, entresuelo iz-
an» rda. 
B Í E r a i o W siete^pietzaB 100 
pesetas. .María Molina. 50, 
"¿meo metros Vclázquez. 
ALQUILASE cuarto evspa-
Bboeo. López de Hoyos, 109. 
ÍHTRESUELO con sol y 
almacenes tiendas, céntri-
cos. capaces. Campomanes, 3. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
KAGWETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
raen. 41. taller. 
GAMUZAS Manchester lim-
piarán, lustrarán vuestro 
automóvil con esplendor. 
IJuración incomparable. 
CUBIERTAS recuuchutadas, 
cámaras 1.025 x 185 bara-
tísimas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
if^fono 54.638. 
^fiHDEMOS «Ford» doble 
««on, torpedo, en perfec-
to estado. 500 pesetas. Ea^ 
*on: Linóleum Nacional, 
-•raseo^del Molino. Madrid. 
AHUNCXANÍES^ Descuen-
tos máximos. Presunuestos, 
•dibujos gratis. Star. Mon-
!gf^J5. Teléfono 12.520. 
íQUlEBE comprar o ven-
cer un «auto»? Martorell 
f? lo hará rápidamente, 
lentas en seis días, P-
^argall. 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; rao-
tocicleta, 5, Compraventa, 
remolcado gratis. Paseo 
^ q u é s _ Zafra. 6. 
«ENAULT. 6 H P . Prue-
Zafra 6 ^ ° ' •E>aseo iIar<lllés 
«SEEAN» cuatro puertas, 
B 0 litros consumo, toda 
üln uso diario. O'Don-
**TOMOVlLES SCAP. I ^ s 
^l^ores en 8 y 10 H P . Pe-
•ríi prcci0s J pruebas y se-
!>,,*,. SomPrí>dorcs. General 
í^rdinas, 32. 
B I C I C L E T A S 
i-Sj^ETAS «Diamant» y 
C á í ^ V'enta a Pla7-os'-
cÍQ«araa y cubiertas, pre-
O p c i o n a l e s . Catálo-^úñef!, S-. CaS!i Agust ín, .^ fz de Arce, 4. 
C A L Z A D O S 
SJJĴ * cromo «Nonplus». 
trini* jUero inlpermeable, 
•ieninr» *ración-
go8. P e' ^Pai tado 59. Bur-
^ 2 ^ P ^ c í ¡ p é r L o s ' m7-
Koma ^ arreglan fajas de 
^T^jRelatorea , 10. 
el aetn00^ ComPosturas en 
toan v- uela Soma.. Ber-
« ^ L ^ ^ c a r ^ l i ^ 
C O M A D R O N A S 
iIer0rPí80íA v practicante 
Coiunu t,arrido. Pensión 
ta I ' . V ^ a r a r a d a s . San-
tín g ^ L I . Antón Mar-
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográlicas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107, esqui-
na Velarde. 
«UVXOU Joyera». P^go ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje* 
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COAIPSO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
SI QUZESE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaieza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedade.s, máqui-
nas escrib'r, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
DENTADUEAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMFBO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajás, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espír i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada V i -
sitación. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
ALHAJAS, ropos, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortaie-
za, 110. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
E N S E Ñ A N Z A S 
FACULTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
OPOSICZOKES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
BACHILLERATO universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia, 
OPOSICIONES Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Francés, Inglés, Taquigra-
fía, Mecanografía, 5 pese-
tas. Alvarez Castro, 16. Aca-
demia. 
FOMENTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, L 
TELEGRAFOS. Academia 
Velil la. L a que más alum-




jadores. Academia Cantos. 
San bernardo, 2 
MECANOGRAFIA, enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




SEÑORITAS, dos pesetas 
hora solfeo en vuestras ca-
sas. Señorita Pérez. Apar-
tado 1.24^ 
BACHILLERATO. Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18. primero. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-




matizadas. García Bote, ta^ 
quígrafo del Congreso. 
BACHILLERATO, prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. I n -
ternos, permanentes. Estre-




c i a s . Internado. Barqui-
11o, 41. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
EN LA EPOCA del creci-
miento y desarrollo es, ne-
cesario dar al organismo 
un estimulante y tónico, y 
éste es la IODASA Bellot. 
compuesto de iodo y pep-
tona. Venta en las farma-
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan líéta gratis. Oál 
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
POR TESTAMENTARIA l i -
quido casa en Madrid cén-
trica en buenas condicio-
nes. Informarán: Alonso 
Cano, 34, tercero izquier-
da. Señor Nieto. 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
GANGA: Extrarradio her-
mosa finca recreo, produc-
ción, vaquería; comprador 
Heve tasador, tasación haga, 
vendo. Rúes. Alcalá. 2, con-
tinental. 
VENDO casa próximo Glo-
rieta Cuatro Caminos, exen-
ta tributos veinte años. Hel-
guero. Barco, 23; de cinco-
siete. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para fcarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en .24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
I NENES¡ Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
• dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
TIBIDABO. Gran Restau-




jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
SE CEDEN habitaciones. 
Calle Cervantes, 1, tercero 
izquierda. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
PENSION completa, -cuatro 
pesetas, familia. Lope Ve-
ga, 10, tercero izquierda. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MAQUINA escribir B I N G . 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Carme-
na. Fuencarral, 83. 
M O D I S T A S 
MARISA, ex oficiala Co-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de P a r í s . Admito géneros. 
San Agust ín, 6. 
O P T I C A 
GBATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P E L U Q U E R I A S 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulaciín» 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P R E S T A M O S 
CLEMENTE Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Telefono 12.499. 
250.000 PESETAS necesítan-
se urgentemente garanti-
zando con finca centro Ma-
drid. Montera, 41, entresue-
lo izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. ^ 
DESENGAÑO, 14; radio ba-
ratís ima. Aparatos corrien-
te industrial, largo alcan-
ce, una lámpara, completo, 
con altavoz, 100 pesetas. 
Auriculares desde 2.25; cas-
cos completos desde 5 pese-
tas. Ventas por mayor y 
menor. Envíos a provin-
cias. Desengaño. 14. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
LICENCIADOS del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
pOvsean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. \ 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas g 
PRECISANSE agentes espe-, 
«ializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
PE Y ACTIVIDAD. Centro 
Católico de Protección al 
Trabajo de la Mujer, diri-
gido por señoras. Montera, 
41. entresuelo. Teléfono nú-
mero 17.514. 
Demandas 
SE OFRECE sirvienta para 
sacerdote o poca familia. 
Pelayo, 56. 
ADMINISTRADOR fincas 
urbanas administraría más . 
fianza papel Estado. Escr i -
bid: «Solís». Preciados, 7, 
continental. 
SEÍfORA sala informes ser-
viría persona sola. Bravo 
Murillo, 75, iglesia de los 
Angeles. Mariano Tal a vera. 
AMA primeriza, 18 años, se 
ofrece. Razón: Ancha, 96, 
cuarto. 
SE OFRECE modista sa- , 
biendo color y blanco para 
las casas. Acuerdo, 8, ter-
cero izquierda. 
OFRECESE cocinera, don-
cella, muchacha para todo, 
bien informadas. Hortaie-
za, 41. 
AMA seca se ofrece, re-
cién llegada Asturias. Bue-
nos informes. Lagasca, 5, 
iprincipal. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda hermosa, 
bien decorada. Desengaño, 
10. Ortopedia. 
EMPLEADO traslado pro-
vincias cede «bar»-taberna 
inmejorable. Apartado 4.025. 
V A R I O S 
PIANOS, autopíanos. Afi-
naciones, reparaciones, cam-
bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11. 
MANICURA: Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 





treros, 5. Teléfono 12.710. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ELECTROBOKBAS conti-
núa. alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
PARA PROPAGAR la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de VaBtasl . ven.. 
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
jORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de oni-
forines. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
LA JOYERIA Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9. 
IMPERMEABLES «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-. 
tas; capitas niños, 7,50; 




bre bien informada? Va^ 
yan, Hortaieza, 41, 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
usando estufas C . N. E . , de 
Fuentes, 12, precios invero-
s ímiles , consumo reducido. 
Material, eléctrico.» 
TAPICES coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortaie-
za, 98. esquina a Gravina. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , di-
vorcios. Consulta módiea. 
A T J A . Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. L a que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos tn 12 horas. 
7, Glorieta do Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almanea, 3. Teléfono 34.555. 
LOS MEJORES vinos Los 
Molinos. Gonzalo Córdoba, 
14; teléfono 14.682. 
LOS MOLINOS. Bodegas 
propias en Criptana. Servi-
cio domicilio, 7 pesetas los 
16 litros. Gonzalo de Cór-
doba, 14. 
SOMBREROS Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni -
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora, 22,50. Fuenca-
rral , 26, principales. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. P ída las en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Escolano. Apartado 1, No-
vel da 
ABONO, medio abono, «Li-
mousine». Seis plazas. L i s -
ta. 77. garage. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arrovo. Barqui-
llo, 9. 
ANALISIS estpntos y san-
gre, .precios económicos; 
anál is i s orinas, de cinco a 
treinta pesetas. Alcobilla 
Caballero Gracia, 10. 
CASA «Yqst». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo. 4. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
MAZAPAN Royal, Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
llango, Sevilla. Turrón Al i -
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Tepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas se-
ñas. 
MANTEQUILLA fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
LOS MEJORES chorizos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
CHOuCROUT f r e s c o de 
Strasburpo. Rivas. Montera. 
23. Teléfono 15.943. 
BACALAO sin espina, 1,75 
cajita. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
BRIE. Camembert. Petit 
Suisse. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Rioja. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
CHORIZOS Cantimpalos. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
Si sufre usted de los pies es porque quiero. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de srallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y diy»?ne-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE m ILOEFOnSO, 4 
M A D R I D 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15.943. 
TURRONES de Jijona. R i - * 
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TURRONES de Alicante. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
PELADILLAS. Piñones . Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
MAZAPANES de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
MANTECADOS. Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles finos. Rivas. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
; CABALLEROS!. señoras; 
reformamos sombreros, pro-
cedimientos nltramodernos, 
baratís imo. Abascal, 1, fá-
brica. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llamieva, 32; teléfono 51.344. 
SIEMPRE regalos prácti-
cos; inás de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
ABOGADO. civHés, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; uña-




rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 5D. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
ESTUPAS higiénicas , pe-
tróleo, poco i?asto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
100 CUPONES Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expend" de 
la marca «Panamá». Rela-
tores. 9. Teléfono 14.459. 
U N A 
Pastilla YALDA 
E N L A B O C A 
E S L A P R E S E R V A C I O N 
f c f e l Mal de Garganta, de las Ronqueras; 
los Romadizos, los Constipados, 
las Bronquitis, etCm 
gS EL ALIVIO iNSTANTANEO 
de la Opresión de pecho, de los accesos 
de Asma, etc., otCm 
Fft EL REMEDIO M A S INDICADO 
para combatir toda suerte do 
Enfermedades del Pecho* 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T I S I M A : 
P E D I D , E X I G I D , in todas las Farmacias 
í n s V e r d a d m s P a s t i l l a s V A L D A 
que se venden unic&meni» 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA • « 
tapa y nunca 





NO B U S Q U E F U E R A L O Q U E H A Y E N CASA 
EMBROCACION 
SPORT "FLOREZ" 
P R O D U C T O ESPAÑOL. C O N S U L T E A L M E D I C O 
E L 17 ULTIMO DIA 
de la gran liquidación por el cambio de industria. 
BATERIA COCINA, LOZA Y QBUCfCAXi 
SAN BZRNAE.DO, 18 
El Banco Hipotecario 
facilita préstamos a los propietarios de fincas rústicas 
y urbanas en toda España. 
Interés actual: 5,75 por 100. Amortizables de 5 a 50 años. 
A O B V C I A 
(constituida con arreglo a la ley) 
Eduardo del R ío 
Fuencarral , 106, Madrid . T e l é f o n o 16.316. 
D irecc ión postal: Apartado Correos 841 . 
BANCO DE ESPAÑA 
78.° SORTEO 
Kota de los TITULOS DE LA DEUDA AMORTIZARLE 
al 4 por 100 que han sido amortizados en el sorteo 
celebrado en el dia de hoy 
Serie A.—Números de las bolas que representan los 
lotes. 107; numeración de los t í tulos que deben ser amor-
tizados. 1.061 a 70; 840, 8.391 a 400 ; 867, 8.661 a 70; 1.380. 
13.791 a 800; 1.525. 15.241 a 50; 2.166, 21.651 a 60; 2.207, 
22 061 a 70; 2.784, 27.831 a 40; 3.016, 30.151 a 60; 3.079, 
30.781 a 90; 3.535, 35.341 a 50; 3.540, 35.391 a 400 ; 3.699, 
36.981 a 90; 3.729, 37.281 a 90; 4.842, 48.411 a 20; 4.883, 
48.821 a 30, . 
Serie B.—Números de las bolas que representan los 
lotes, 35; numeración de los t í tu los que deben ser amor-
tizados, 341 a 50; 370. 3.691 a 700 ; 536, 5.351 a 60; 976, 
9.751 a 60. . 
Serie C.—Números de las bolas que representan los 
lotes, 607; numeración de los t í tulos que deben ser amor-
tizados, 6.061 a 70; 800, 7.991 a 8.000. 
Serie D.—Números de las bolas que representan los 
lotes, 141; numeración de los t í tu los que deben ser amor-
tizados, 141; 733, 733; 741, 741: 779, 779; 796, 796; 899, 
899; 1.446. 1.446; 1.603. 1.603; 1.794, 1.794; 1.986, 1.986; 
2.096. 2.096. 
Serie E.—Números de las bolas que representan los 
lotes, 209; numeración de los t í tulos que deben ser amor-
tizados, 209; 254, 254; 974, 974; 1.023, 1.023; 1.274, 1.274. 
Madrid, 1.° de diciembre de 1927.—P. E l secretario, 
F . Belda 
V.o B.0—El subgobernador, Belda. 
VENDO CASA EN 45.000 PESETAS 
Renta 9 por 100 libre 
In formarán: Carrera de San J e r ó n i m o , n. 1. 
F . G A R A Y . — O P T I C O . 
Cie. G,e. Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 
de V i s o para Nueva Y o r k 
9 de enero C H I C A G O 
i-i de febrero L A B O U R D O N N A I S 
5 de marzo R O U S S I L L O N 
26 de marzo L A B O U R D O N N A I S 
16 de abri l R O U S S I L L O N 
Agentes en Vigo 
ANTONIO GONDE, HIJOS, Apartado, 14 
L A 5 C A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 




MAQUINA Di BMCAl 
I INTERESANTE! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro a 0.90. lO.OO. 11.90 y re-
formas barat ís imas . Abas-
cal, 1. fabrica. 
CASA Jiménez. Mantonef d*1 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatoe fotográficos, todas 
roarca«. Facilidades pajfo. 
Precios l imi tadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava. 
9 Preciados. 60. 
APARATOS radio, bnrós, 
«illnnes, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos, 
Preciadoc, 27. 
FABBICA bielo funcionan-
do, 6.0(>0 kilos diarioa, o 
maquinaria sola. Apartado 
do Correos 1.248. Madrid. 
MNOLETTIlír, terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes. 5. San Bernárdo, 2. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, I L L a 
más surtida. 
F O R J A D O S 
LA MAQUINARIA 
HI5PANO-INGLESA SA. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN &ELLIOT 
Mejía Lequerica. 6 
M A D R I D 
, ~T^-m* •» » o V * r » T ? O P r > Obran de un modo especial sobre la TOS. PASTILLAS ^ Descongestionan y anestesian la faringe y 
poco prolongaTloí Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en. que 
e í s íntoma TOS moleste, incluso en los T U B E K C U L O S O S pulmonares, los P U L M O -
NIACOS etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenué con loe trecuentes e muti-
les accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L I ^ S CRESPO es casi exclusivamen-
te local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son í n s u s t i t í í b l e s en las R O N Q U E R A S , A F O N I A , DOLOR D E G A R G A N T A para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase especialmente a 
los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibili-
dad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
PESETAS 2, CAJA. AMERICA t FILIPINAS, 5. 
Cesitraies eiéctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
' Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de tur-
bin-i hidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes d» 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, re forma y adaptación al servicio de alambra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
GRtfPOS PARA RIEGOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S, E . de Montajes Industriales, B arquillo, 14, Madrid. 
lilflGíiSRfl IHiSTUIi 
activo, hallará s i tuac ión , in-
teresándose con algún ca-
pital, en industria de me-
cánica, electricidad, auto-
móvi l , 14 años de existen-
cia. Dirigirse por escrito 
E L DEBATE, recibo 24.347. 
Muebles lujo 
Tapicería, últimos moaelos. 
Sor 21; taleres, Hyala. 45 
MANUEL CEREZO 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares , Echega-
ray, 27. 
E S T E R A S , saldo terciopelos, 
pitas, cordelilloe. exceso 
existencias. Sirvent, L u n a , 
25. Santa Engracia. 61. 
LOS ITALIANOS; pieles 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16, 
VENDO pequeño aparador. 
Plaza Santa Bárbara, 7, 
Razón, portería. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,'10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
ACEITE fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 29 pese-
tas, Corrientsi 25, Jabón 
verde, arroba, 12.50. Gómez, 
Calle San Vicente, 6, Telé-
fono lti.334. Cupones Pro-
greso. " 
CUARTOS bajos, 3.000 pies, 
20.000 pesetas, Carnicer, H , 
portería. 
ESTUFA y varios muebles 
urgente. Avenida Plaza To-
ros, 5, primero izquierda. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez, Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral , Enormes surtidos; 
25 0' economía. 
AL TODO Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13, 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, '15, Se reciben avisos: 
Teléfono 17,487, 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30,996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
A PLAZOS: Relojes, trin-
cheras, gabanes, escopetas, 
gramófonos, otros art ícu-
los; enviamos catálogos. 
A. Carmona Compañía. Cen-
tenario, 4. San Sebastián. 
L i n ó l e u m 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T.0 32.370 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PI Y MARGALL, 9, 
PISO A. 22, MADRID. 
LA I L U S T R I S I M A SEÑORA 
y 
DE DE JUANA 
H A F A L L E C I D O E N V I T O R I A 
e l d i a 7 d e d i c i e m b r e 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su director espiri tual; su resignado espo-
so, don Alvaro De Juana; sus hermanos, 
doña Dolores y don Manuel; hermanos polí-
ticos, dóña Amparo Marqués , de Reñaga , do-
ña Elvira, doña Eloísa y don Ricardo De 
Juana; sobrinos, sobrinos polí t icos, primos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios.; 
El excelent ís imo e ilustrfsimo seño r Obis-
po de Vitor ia ha concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
pieza. Depositario: 
JABON "BON AMI" 
Limpia y pule cristales, espejos, 
esmaltes, marmolee, azulejos, 
utensilios de cocina, madera pin-
tada y toda clase de metales, et-
cétera. Todo lo pule y Jamás raya. 
De venta en ferreterías, drogue-
rías y establecimientos de lim-




F a l l e c i ó e l 10 de d i c i e m b r e de 1922 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Mariano Arrazola; hijos. Mar 
ría Luz y Mariano; padres, excelent ís imos se-
ñores don César Si lió y María Beleña; herma-
nos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 10 
del corriente en el .oratorio del Caballero de 
Gracia, en la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos, de ocho a doce inclusive, y l a E x -
posición del Sant ís imo en l a capilla de los 
Angeles Custodios serán aplicadas por el eter-
no descanso de en alma. 
Los exce lent í s imos señores Cardenales-ArzobiB-
pos de Toledo y Burgos, Nuncio de Su San-
tidad y demás Prelados de España han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r í d . - A ñ o XVII.-Num. 5 . 7 4 1 A T E Viernes 9 de diciembre de 1927 
Antecedentes del problema carbonero inglés 
De la trascendencia de este problema bien pudiera ser indicio s u exten-
s í s i m a b ib l i ogra f ía . Prescindiendo de los cas i cuotidianos a r t í c u l o s y obser-
vaciones en p e r i ó d i c o s y revistas , r a r o es el mes que no ve aparecer un 
nuevo l ibro. E l ú l t i m ó , bien merece l a pena de ser citado. T r á t a s e del « T h e 
B r i t i s h Goal D i l e m m a » , de «Lubín» y « E v e r e t t » (Londres , 1927), obra que 
no h a b r á costado a sus autores grandes meditaciones, pero que, a l igual de 
las restantes publicaciones del (dnstitut of E c o n o m i c s » neoyorquino, revela 
u n a imparc ia l idad de juicio y u n a p r e p a r a c i ó n del mater ia l , admirables . 
Algo anterior, pero imprescindible p a r a el estudio del problema carbonero 
en general, es la obra de ( (Borchardt» ( K ) D a s Handbuch der Kohlenwiirts-
chaft, B e r l í n , 1926. Tra temos ahora de e n c e r r a r en dos articuli l los e sa cues-
t ión, que por t a n t í s i m o s v o l ú m e n e s se extiende. 
S u s antecedentes h i s t ó r i c o s no tendremos que l levarlos has ta la E d a d 
Media, en que y a e l uso del c a r b ó n estaba a q u í tan extendido, que enturbia-
ba a ú n m á s este y a turbio cielo. Tampoco habremos de mencionar que, ge-
neral izado su uso en el siglo X V I , empieza a exportarse en cantidades enton-
ces considerables. E n el X V I I I sobre todo, constituye y a una fuente de pros-
peridad p a r a Inglaterra , porque a d e m á s de a l imentar su naciente gran indus-
ria, al s er llevado por los buques, que v a n ¡jor eJ-: mundo en b u s c a de pri -
m e r a s mater ias , permite considerable reba ja en los precios de los fletes. 
N a d a de esto se re laciona directamente con nuestro tema. H a s t a la ter-
m i n a c i ó n de la guerra europea, el c a r b ó n no e r a un problema; e r a una ben-
dic ión . E l grancapital ismo de hierro t e n í a en él l a cas i ú n i c a fuente de ener-
gía . L a electricidad y el pe tró l eo no e r a n a ú n sus rivaítes; todo lo m á s sus 
cooperadores. 
L a guerra europea m a r c a el c é n i t del reinado del c a r b ó n . E s m á s que el 
pan de la industria . E l hombre s i n pan, vive; la industr ia de guerra—toda 
acero—sin c a r b ó n se hunde. Siendo el c a r b ó n lo primero, por mantener s u 
p r o d u c c i ó n todo se sacrif ica. A l final de la contienda has ta se p iensa en traer 
soldados del frente que c o n s i g a n — ¡ t r a b a j a n d o en las minas !—la tarda victo-
r i a . Alguien h a escrito que s i la guerra dura m á s , la hubieran perdido los 
aliados, hambrientos de c a r b ó n . 
L a paz encuentra a las minas desorganizadas y en m a l a c o n s e r v a c i ó n . 
L o s ((Stocks», agotados, rec laman nuevo esfuerzo de los mineros . P a r a rea» 
l izarlo exigen é s t o s mayores jornales . E l c a r b ó n dicen que no s e r v i r á p a r a 
la lucha por el ideal, s ino p a r a l a l u c h a por la ganancia. Queremos partici-
p a r en e l la . . . Y i a paz l leva la guerra a las minas . 
E l informe de S a n k e y (mayo del 19) h a y que aceptarlo. L o s sa lar ios son 
subidos s in dificultad, porque las "minas—desde 1 9 1 7 — e s t á n en manos de 
quien no concibe el e g o í s m o : el Estado . A d e m á s , que s u b a el precio del car-
b ó n n a d a importa; a 20 chelines o a 100, los compradores se lo disputan 
lo mismo. 
E n e l 20 las cosas cambian. A l e m a n i a promete en S p a c a r b ó n por repara-
ciones; F r a n c i a y B é l g i c a y a h a n restaurado sus minas ; h a y d e p r e s i ó n en 
la industr ia del hierro. E l c a r b ó n empieza a sobrar. L a s m i n a s trabajan 
con p é r d i d a , y e l Gobierno decide devolverlas a sus propietarios. E l 31 de 
marzo el control estatal cesa. L o s mineros entonces piden n a c i o n a l i z a c i ó n y 
salarios uniformes. A p ó y a n l o s todas l a s « T r a d e U n i o n s » . E l 15 de a b r i l v a 
a presenciar l a batal la del social ismo reformista, contra el grancapital ismo, 
obstinado en s u s derechos por el beneficio. M a s l a lucha no estal la. E l 14 
—el uv iemes n e g r o » , como le l l a m a n los obreros—las « T r a d e U n i o n s » no 
m i n e r a s re t i ran sus ó r d e n e s de huelga. B e e r y los social istas hab lan de trai-
c i ó n ; otros, de patriotismo. Esto , a q u í no importa. L o importante es el pac-
to que los mineros , d e s p u é s de tres meses de huelga, s i g n a n : Sa lar ios un 
10 por 100 m á s altos que en 1914 p a r a ellos, beneficios del 17 por 100—de ! a 
s u m a pagada en sa lar ios—para los patronos y d i v i s i ó n de las m i n a s en 
13 distritos. 
E s o s sa lar ios y beneficios formaban e l tipo ((Standard», sobre el que men-
eualmente, y por cada distrito, se i r á n calculando los restantes sa lar ios y 
beneficios, adjudicando a los primeros e l 83 por 100 del ( (surplus» en cada 
distrito, y a los segundos, e l 17 por 100. A d e m á s se f i jaba un salario mí-
nimo. 
T a n complicado acuerdo no r e s o l v í a , s in embargo, e l problema esencial . 
D e s p u é s de l a huelga, y a c a u s a de el la, l a demanda por c a r b ó n sube un 
poco. E l a ñ o 22 la huelga de los mineros carboneros americanos , y d e s p u é s 
la o c u p a c i ó n del R u h r . mantienen l a demanda por c a r b ó n i n g l é s en l í m i t e s 
aceptables. A l a e x p l o t a c i ó n con p é r d i d a , sucede una p e q u e ñ a gananc ia de 
un c h e l í n nueve peniques por tonelada. E n junio del 24, en c ircunstanc ias 
m á s propicias, p á c t a s e el nuevo acuerdo, que aumenta los jornales . 
Mas , ¡ay ! , apenas firmado aqué l , el precio del c a r b ó n baja . E l precio me-
dio de abrU, que h a b í a sido de 25 chelines por tonelada, es en junio de só lo; 
23 y se is peniques, y en diciembre llega a 21,6. Y no s ó l o el precio, sino la 
c u a n t í a de las exportaciones bajan de ocho a 6,5 millones de toneladas men-
suales . De mediados del 24 a mediados del 25, m á s de l a mitad de las mi -
n a s t rabajan con p é r d i d a . E n julio del 25 h a y 315.000 mineros carboneros 
en paro forzoso. 
L o s patronos no quieren o no pueden soportar m á s , y rec laman la aboli-
c i ó n del sa lar io m í n i m o y aun del acuerdo por distritos. N ó m b r a s e la Comi-
s i ó n Macmi l lan . D a é s t a un informe, que no resuelve nada. E l 31 de 'julio, 
antes de esta l lar l a huelga inminente, B a l d w i n promete, los subsidios, que 
m a n t e n d r á n los salarios y beneficios durante nueve meses en « s t a t u quo» , a 
costa del Estado. Mientras tanto, l a G o m i s i ó n S a m u e l d a r á s u informe, y 
Dios d irá . 
E l informe no se acepta í n t e g r a m e n t e por n inguna de las partes . E l sub-
sidio, en vez de los 10 millones de l ibras calculados, h a costado 30. Dios no 
h a hecho un milagro. L a huelga—esta vez general—estalla, pues, el 4 de j u -
nio del 26. 
Todos sabemos c ó m o t e r m i n ó . 
De entonces a c á el problema del c a r b ó n v a rodando insoluble, entre la-
mentos que no se oyen y protestas que no se escuchan. 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres , diciembre. 
P R O M E S A S , por K - H I T O 
Regresa a Madrid el señor 
Alves de Araújo 
R I O D E J A N E I R O , 8.—A bordo del va-
por Augustus h a embarcado para E s -
p a ñ a el ministro del Bras i l en Madrid 
señor Alves de Araújo , a quien acom-
p a ñ a su famil ia . 
Los s e ñ o r e s de Alves de Araújo fue-
ron despedidos por distinguidas perso-
nalidades y numerosos amigos. 
Alvear se ha restablecido 
B U E N O S A I R E S , 8.—Con motivo de 
haber reanudado sus ocupaciones habi-
tuales, d e s p u é s de la enfermedad que le 
ha retenido en cama varios d ías , el 
presidente de la R e p ú b l i c a , s eñor Al-
vear, h a recibido muchas felicitacio-
nes. 
E L DEBATE, Colegiata, 7. 
-Y si eres muy bueno, muy bueno, los Reyes te traerán un libro catalán. 
AL MARGEN DE UNA EXPOSICION 
Si no fuese por razones de alta con-
veniencia, entre otras la de sal ir al paso 
a los recalcitrantes e m p e ñ a d o s en no 
abrir los ojos a ciertas realidades, ten-
d r í a m o s que considerar como algo abso-
lutamente normal el hecho de haber en-
contrado el libro c a t a l á n franca e hi-
dalga acogida en el recinto de la Biblio-
teca Nacional. Libros e s p a ñ o l e s son, al 
fin y al cabo, los que figuran en la Ex-
p o s i c i ó n que con 'ns p l á c e m e s de todos 
se acaba all í de inaugurar. L a sencillez 
y la l laneza que se ha dado a la solem-
nidad de su i n a u g u r a c i ó n , cuadran por-
fectamente con esta nota de normalidad 
que en el fondo posee tan grato aconte-
cimiento a los ojos de los que saben la 
r ica diversidad que E s p a ñ a posee en 
tesoro de la cultura espiritual de los 
pueblos que la componen. Por m á s que 
fuera de Cata luña hayan sido raras has-
ta ahora manifestaciones colectivas y 
organizadas, como l a presente, de la vi-
talidad de la lengua catalana, como Ins-
trumento moderno de cultura, la intelec-
tualidad e s p a ñ o l a en su parte m á s se-
lecta j a m á s ha vivido de espaldas al 
m a g n í ñ e o renacimiento literario de Ca-
ta luña . No siempre—es verdad—los In-
telectuales de lengua castellana se han 
fijado en nuestro renacimiento para 
aplaudirlo y darle a las ; hartas veces 
lo han hecho para discurtirlo y para 
censurarlo; pero el reconocimiento de 
la seriedad y de la importancia de aquel 
hecho h i s tór i co ha sido positivo y cate-
gór i co , al t r a v é s de contradictorias ac-
titudes en el campo de la cultura cas-
tellana, ya a partir de los primeros tiem-
pos de los Juegos Florales. N a J a tiene, 
pues, de extraordinario que al cabo de 
setenta y cinco a ñ o s de incesante creci-
miento en cantidad y calidad de la pro-
d u c c i ó n intelectual en lengua catalana, 
la iniciat iva de un c e n á c u l o literario de 
Madrid para organizar una E x p o s i c i ó n 
como la presente, h a y a encontrado tan 
franca acogida y todas las facilidades 
apetecibles. 
Estamos y a muy lejos de aquellos d ías 
en que Milá y Fontaná lo expresaba su 
desconfianza ante el movimiento rena-
centista en aquellas circunspectas pala-
bras : «Encerrar en los rús t icos y acci-
dentales modismos dé los dialectos lo-
cales pensamientos filosóficos, cosmopo-
litas, universales, nos parece exigir de 
una aldeana la e x p r e s i ó n propia de las 
Meditaciones, de Lamart ine , o del Ideal, 
de Schi l ler .» L a E x p o s i c i ó n del Libro Ca-
t a l á n es la m á s c a t e g ó r i c a d e m o s t r a c i ó n 
de l a actitud de la lengua catalana para 
servir de v e h í c u l o a esos pensamientos 
filosóficos cosmopolitas y universales cu-
y a e x p r e s i ó n en c a t a l á n tra ía tan preocu 
pado en su juventud a aquel sabio maes-
tro que m á s adelante h a b í a de convertirse 
en uno' de los m á s convencidos paladi-
nes de nuestro Renacimiento. E l libro 
c a t a l á n es hoy ó r g a n o perfecto y com-
pleto de la alta f u n c i ó n de l a inteligen-
cia en todos los órdenes , y forma parte 
integrante de este organismo cosmopo-
lita de la cultura espiritual. E n la gran 
famil ia de los pueblos latinos el libro 
ca ta lán c ircula ya normalpwnte en una 
esfera de dimensiones proporcionadas a 
la e x t e n s i ó n geográf ica y a la p o b l a c i ó n 
de nuestro principado. Siendo ello as í , 
¿qué tiene de sorprendente que los ca-
talanes abriguemos la a sp i rac ión de ver 
a nuestra querida lengua disciplinada y 
normalizada y a por una intensa labor 
casi secular, alternando fraternamente 
en el campo de las letras y de las cien 
cias, con las d e m á s lenguas h i s p á n i c a s , 
y, sobre todo, con la m á s ilustre de 
todas, o sea la gloriosa lengua de Cer-
vantes? Mis lectores c o m p r e n d e r á n fá' 
cilmente, si tienen presente esta nuestra 
asp i rac ión , c u á n í n t i m a ha de ser nues-
tra s a t i s f a c c i ó n cada vez que este im 
pulso e s p o n t á n e o a l trato amistoso y cor 
dial con la lengua hermana de Casti l la, 
encuentra eco en las tierras de E s p a ñ a 
y despierta l a í n t i m a p a l p i t a c i ó n del 
d iá logo . D i á l o g o de las lenguas: esto ha 
de ser en el fondo la convivencia de 
las que hablan y escriben los pueblos 
de E s p a ñ a ; y deber de todos es pro 
curar que no vuelvan a repetirse m á s 
las interrupciones, algunas de ellas de-
masiado largas, que ha sufrido el diá-
logo del c a t a l á n y del castellano desde 
que se r e a n u d ó t í m i d a m e n t e a mediados 
del pasá-do siglo. 
L a actual E x p o s i c i ó n del Libro Cata lán 
y el ciclo de conferencias adjunto vie 
nen a brindar a los de aquí y a los de 
ahí una excelente coyuntura para pro 
seguir y a sin i n t e r r u p c i ó n este d i á l o g o 
de las lenguas y convertirlo definitiva' 
mente en d iá logo de las almas de dos 
pueblos que quieren comprenderse y 
amarse por encima de todas sus dife-
rencias y contrastes. Existe en la histO' 
r ia de los pueblos de E s p a ñ a una fuerte 
y a n t i q u í s i m a trad ic ión de respeto, de 
c o m p r e n s i ó n y de amor entre sus len-
guas y culturas respectivas, t rad ic ión 
que no han logrado destruir todas las 
transgresiones y violencias cometidas 
en el transcurso de los siglos. E s la tra-
d ic ión que y a en época remota e n l a z ó 
los nombres de don Juan Manuel y R a -
m ó n L u l l , de Enrique de Vi l lena y nues-
tros Juegos Florales , del m a r q u é s de 
Santi l lana y Jordi de Sant Jordi, del 
Arcipreste de T a l a v e r a y Francisco E x i -
menis, de .poetas catalanes y aragoneses 
en la Corte de Alfonso V, de B o s c á n y 
Garcilaso, de Hurtado de Mendoza o Jor-
ge de Montemayor y Ausias March, de 
Cervantes y Barce lona; y en é p o c a re-
ciente los nombres de P i fe i rcr y Trueba, 
de Rubió y Ors y Pereda, de Maragal l 
y Gabriel y Galán , y, sobre todo, los de 
Milá y F o n t a n á l s y M e n é n d e z Pelayo. 
L a voz de este ú l t i m o , el genial vidente 
de la fraternidad de las lenguas h i spá-
nicas, perdura t o d a v í a en el ambiente; 
y s ó l o t e n d r í a m o s que seguir su ejem-
plo para lograr hacer duradera e indes-
tructible l a concordia. 
Manuel D E M O N T O L I U 
LA p a t r i a m o m 
M A D R I L E Ñ A 
" 
Sobre todo lo que se ha dicho y ha 
de decirse en pro y en orden al turismo 
español , tenemos que determinar algo 
en estos meses cr í t icos en los que se 
abre una puerta de oro al mundo euro-
peo y al universo a m e r i r m o . Son ab-
solutamente necesarias las revistas de 
lujo, los folletos t r i l i n g ü e s , los fotogra-
bados innumerables, el rumbo de l a 
propaganda, la confortabilidad de los 
hoteles, l a reglamentada coincidencia 
con las Empresas de transporte marí t i -
mo y las identidades de i n t e n c i ó n entre 
ios que saben, sienten y acuden. Todo 
esto es necesario y se h a hecho con no-
toria escasez, porque, los esfuerzos de 
algunos e s p a ñ o l e s independientes y la 
tutela de algunas Juntas y Sociedades 
b e n e m é r i t a s , no han podido hacer m á s . 
S in embargo, seguiremos 'eternamente 
igual, mientras el f ér t i l í s imo campo ar-
t ís t ico de E s p a ñ a , c o n t i n ú e desierto de 
medios fác i l e s de c o m u n i c a c i ó n , y mien-
tras h a y a obras maravil losas de Ar-
q u e o l o g í a y soberanos conjuntos evo-
cadores, que só lo pueden disfrutarse me-
diante sacrificios imponderables. Hay 
un m a g n í f i c o turismo españo l , que só lo 
se deja acaric iar por los a scé t i cos pe-
regrinos del arte que se hieren los pies, 
rinden los m ú s c u l o s y se conforman con 
una sopa de ajo, con tal de regalarse 
con las gracias de una joya que pinta 
los esplendores de Casti l la. 
No hay posibilidad de turismos nacio-
nales (en un p a í s de tan milagrosas di-
versidades geográf i cas ) sin que, a l or-
den completo de rutas y de m o n o g r a f í a s , 
no se sumen las obras p ú b l i c a s , hacien-
do de puente levadizo para penetrar en 
los a l c á z a r e s . E s de tal calibre la ense-
ñ a n z a que se pierde, el patriotismo que 
se diluye y el dinero que se deja de 
ganarse en comarcas desamparadas, 
que—el deber de que amemos y procure-
mos el absoluto brillo de las artes p lás -
ticas y monumentales, i luminadas por 
su elegante ancianidad—es un deber 
primario. No hay un modo m á s legí t i -
mo y noble de hacer patria, como el de 
sentirla en su pasado y el de alcanzar 
que l a sientan y que la admiren los 
d e m á s pueblos de l a t ierra. 
Nos l imitamos hoy a decir que, a gui-
sa de campanada, y como punto lumi-
noso de arranque, d e b e r í a m o s imagi-
narnos que, la futura E x p o s i c i ó n de 
Sevil la, es la puerta de oro que h a de 
abrirse muy pronto para que. medio 
mundo entre en E s p a ñ a , Ese medio 
mundo, deslumhrado ante lo que va a 
encontrarse en Sevi l la , querrá extender 
su vista—^prisionera de las artes meri-
dionales—por el panorama e s p a ñ o l , y 
querrá contemplar los campos castella 
nos y manchegos y las Extremaduras 
y el Norte, y A r a g ó n y Valencia. . . Que-
rrá sumirse en los divinos contrastes 
de un pueblo ú n i c o por su fecunda v a 
riedad y por sus cambios rotundos .de 
lo t r á g i c o a lo nebuloso; de lo monacal 
a lo radiante; de lo yermo a lo plá-
cido... Pensemos en esta fecha, defini 
t iva en l a c r o n o l o g í a e s t é t i c a de E s p a 
ñ a . Cuando la fecha llegue, debe coger-
—Te digo que no, Sebast iana; que 
no estoy conforme con que la chica 
se modernice... hasta ese punto. l Y ha-
ber si l a voy a tener que romper algo!... 
—Lo que es eso, j s í l ¡ R o m p í a n ! . . . 
—iNo me atufes, Sebastiana!. . . 
— Amos, chico, que tú te has cre ído 
que eres una fiera, y a d e m á s , s u e ñ a s 
cosas i n v e r o s í m i l e s . . . ¡ H a y que figurar-
sel ¿De d ó n d e v a a ser verdad eso de 
que le nubles el porvenir- a la chica? 
. E s t á aqu í su madre pa impedirlo! Va-
mos a ver, ¡ a t o n t a o ! , y pa que yo me 
documente "en forma, ¿cuál es el por-
venir que le adjudicas a la Damiana? 
— ¡ E l que la corresponde; el que has 
t en ío tú, que eres su madre. Ser hon-
rá, trabajadora y que se case con uno 
de su clase, que lo gane pa ella y pa.. . 
lo que venga, si viene. 
— ¡Mira, mira, esa «copla» del siglo 
nasac se la cantas a un guardia! 
—¡Ni del siglo pasao, ni de otro si-
glo! L a v e r g ü e n z a e s t á adscrita a tos 
fos tiempos, y aquí lo que pre tendé i s 
es que la Damiana prescinda del men-
cionado adorno. ¡Lo cual , que tan y 
mientras un servidor, Paco González 
Pérez , «el Faroles», se halle empadro-
nao como cabeza visible de esta casa, 
va a ser un cuento completamente pe-
k i n é s o una pura s e s i ó n i lusionista! 
Más c laro: i que no me da la gana 
(gana con m a y ú s c u l a ) que el ú n i c o vás -
tago, fruto de nuestra remota u n i ó n , 
debute en un teatro de esos s i ca l íp -
ticos, pa comparecer en las tablas, 
como tú cuando te mudas los s á b a d o s ! 
Eso, ¡ m i a u ! Y conste que no es que 
a mí me choque na de la actualidad 
y a lo sabes. Pero dentro de lo que 
pué pasar. Un suponer. ¿Que a la chica 
la gusta el «cine»? Bueno: que vaya 
al «cine». ¿Que la sale un novio y le 
ama? ¡ A d e l a n t e ! ¿Que quié i r a la 
tienda esa P a r í s - L o n d o n , ande presta 
sus servicios postineando, cuasi rapá 
y con las u ñ a s p i n t á s de color de 
rosa? ¡ F a n t a s í a s juveniles de la épo-
ca, como yo digo! Pero que salga en 
un escenario, poniendo en evidencia 
el apellido, ¡antes la mondo de una 
pal iza! . . . 
— ¡ Y p u é que se l a dieras! . . . 
— ¡ V a m o s ! . . . ¡ G a r a n t i z a d 
—Pues te prevengo que y a está apa-
labrá pa sal ir en una revista que estre-
nan en seguida y que se titula Las des-
cacharrantes bayaderas. L a tien anotá 
en u n libro pa «señori ta del conjunto» . 
— ¡ D a m e la pelliza... , que al lá voy! 
— ¡ P e r o chico! ¿Qué vas a hacer? 
¡ D e j a esa garrota! ¡ D é j a l a en la per-
cha! ¿No comprendes que los del tea-
tro no tien la culpa de n a ! ¡Uy , m i 
madre, qué disgusto s i le arrimas dos 
palos a aquel pobre s e ñ o r que le l la-
man «el director artíst ico», y que estu-
vo el hombre tan galante con nosotras! 
¡ P o r lo que m á s quieras, dame el ga-
rrote, Paco! Escucha , atiende... 
—Pero, ¿está contratáV.. . 
-—Del to, no. T ié que ir a que la exa-
minen de «línea» pa ver si está bien... 
— ¡ C o n q u e . . . pa ver si está bien!, 
¿eh? . . . ¡Mi querido padre: dejo de ves-
tir l a indumentaria mascul ina s i al 
empresario no lo meto en la cama, le-
sionao, pa dos meses!.. . ¡ P o r é s t a s ! 
Y tú, Sebastiana, quí tate de mi vista, 
que has perdió el decoro, como pierdes 
a menudo las «perras» pa comprar los 
garbanzos! ¡Ve te ! Y a me las e n t e n d í 
ré yo a solas con la Damiana. . . 
— ¡La daban dos duros ca noche 1 
— ¡ C a l l a ! 
—Podrá llegar a tiple. -
—¡ ¡ C a l l a ! I 
— Y la chica dice que la tienda «no 
es plan» pa ella, y que quié ser ar 
tista. 
(Vn campanillazo y un taconeo i m 
paciente. E s la Damiana, muy eleyan 
tona y coquelona, que entra cantu-
rreando : «Soy la g a r s ó n t . ) 
—Buenas tardes, p a p a í t o s . ¡ V e n g o 
h e l á ! ¡ Q u é barbaridad! Oi?ra, madre: 
m í r e m e usté bien. ¿Es a p r e n s i ó n o es. 
como a m í me parece, que me he de 
pilado la ceja izquierda una chispi-
ta m á s que la derecha? ¡Me tiene esa 
nos preparados y en c o n d i c i ó n de abrir 
las puertas de oro, y de invitar a los 
viajeros de Europa y A m é r i c a a que 
sigan su camino hacia dentro y nos 
conozcan verdaderamente. He aquí la 
más positiva conquista del turismo es-
p a ñ o l : ser conocidos por los d e m á s , 
sin leyendas pedestres, s in el mal re-
cuerdo de fatigas t r i s t í s imas , y s in la 
burla' insustancial de nuestra suciedad, 
ni de las turbas p e d i g ü e ñ a s , ni de los 
grupos de cicerones rús t i cos y paya-
sos. ¡Un mundo viejo, engarzado en la 
corona de un mundo nuevo! Todo, en 
fin, lo que ser ía digno de nosotros. 
Vicente D E P E R E D A 
duda con un humor m á s negro m 
carbón toda la m a ñ a n a ! ¡Qué ^ 
¡Con lo feo que hace esa desimiaS! 
¡ U n a b irr ia ! ¡Lo habrán notado S ' 
y... todos! ^as 
[ E l padre, sin poderse contener t 
la palabra.) ' l0rn<i 
— ¡ O y e , tú, menos pamplinas, y «u 
tate, que tenemos que hablar!. . . 
—¿Qué . . . pasa, papaí to? ¡Jesús 
Dios, qué voces da u s t é ! Con lo'o a? I 
nario que resulta eso... 
—¿Y tú. . . , qué eres, so Ilusa? .Qt. 
ordinaria como tu padre y tu mad 
— ¿ I l u s a ? ¡Ah, y a sé por dónde1"!! 
us té ! . . . ¿ I lusa porque quiero salir ti 
las patatas a turno diario y J r 
chamizo s in c a l e f a c c i ó n ? ¡Vamos á -
me us té , padre, y no me dé v&té^] 
«té»!. . ¡Las chicas de ahora teñen 
ambiciones . somos de otra manera? I 
¡A otra cosita! Oiga, madre, el almuer 
zo pronto, que me esperan... Y si 
me largo sin almorzar ¡ y que ustedM 
se «mejoren»! . . . 
— ¡ E h , ché , para el «auto», Damianat 
Te he dicho que t e n í a m o s que hablar 
y . . . no hemos hablao. 
— ¿ V a a durar mucho la «latita»? 
— ¿ S a b e s a c ó m o estamos hoy? 
—A 7 de diciembre, creo... 
— ¡ P u e s apunta la fecha! 
— ¿ S í í ? . . . 
—Sí. Porque pa ti va a ser memora-
ble... ¡Como que desde el presente día 
se han acabao las blanduras paterna-
les del «ant iguo régimen» y queda im" 
planta la dictadura! 
— ¡ N o entiendo... n i jotal 
— ¡ A n d a , .pues lo vas a entender a 
escape! Lo primero, que aquí no se 
va a hablar m á s , ¡ni en broma!, de 
hacer el ridiculo ded icándose al teatro.. 
Lo segundo, que vas a ser tú l a que va 
hoy a meterse en la cocina y a pre-
parar el almuerzo. 
—¿Yo? ¡Que se cree usté eso!... 
—Y lo tercero, que te vas a lavar la 
cara pa quitarte todas esas porqueríaa 
con que te pintas, y a despojarte to ese 
pos t ín de señor i ta cursi , que no te co-
rresponde y sale muy caro... 
— j J a , j a ! ¡Qué s u e ñ o s ! . . . 
[El s eñor Paco, por toda respuesta, 
se ha puesto de pie, ha cogido a la chi-
ca como si fuera una pluma, y ha co-
menzado a desnudarla.) 
— ¡Pero . . . , padre! ¡ A y ! ¡ A a a y ! ¡So-
córrame usté , madre! ¡ ¡ M a d r e ! ! 
(La s eñora Sebastiana no se atrevía a 
intervenir, y el señor Paco, hercúleo, 
poderoso, continuaba, <:m misericordia, 
la tarea.) 
—Estos guantes ¡a )a basura! Este 
bolso ¡a la calle! E s t a peste de polvos 
y coloretes ¡a la carbonera! Toda esta 
ropa, que huele a «tanguista», ¡al baúll 
— ¡ A y , padre, no me quite usté más!... 
—No. ¡No debo... quitarte m á s ropa: 
es tar ía feo! Pero tu madre te quitará 
l a que falta. ¡Hála , Sebastiana, con-
cluye de «mondar» a esta señoritinga 
de... secano, y p o n í a un refajo, unos 
pantalones y unas medias de los tuyos. 
Y después , unas alpargatas y el man-
tón pa que baje a por las cosas y haga 
el almuerzo! ¡Ah, y dende mañana , na 
de tienda P a r í s - L o n d o n , s ino a un ta-
ller de plancha, a trabajar en el oficio 
que t e n í a tu madre! 
— ¡ P a d r e ! . . . 
- ¡ N i media s í l a b a ! ¡Esto se ha ter-
minao! E l porvenir de las hijas del pue-
blo y toda su fortuna consiste en ser 
decentes... Y tú eres una hija del pue-
blo, ¡ y a mucha honra! (Dirigiéndose 
a S7Í mujer.) ;,Lo ves, Sebastiana, cómo 
y a está to arreglao?.. . ¿ L o ves? (Rien-
do.) ¡Aquí no ha pasao na! ¡Na! 
¡ T r á e m e la petaca!... 
C u r r o V A R G A S 
Un árbol se acuesta 
de noche 
B O M B A Y , 8 .—El 0~Bombay Chronkle 
s e ñ a l a un extraordinario fenómeno bo-
tánico , desconocido hasta aquí. 
E n el antiguo reino de Mysora crece 
un árbol que tiene la propiedad de 
inclinarse desde que empieza la noche. 
Hacia las doce, e s tá casi enteramente 
acostado en el suelo, A contar de 1» 
una de la madrugada comienza a er-
guirse, y, al sal ir el sol, el árbol ha 
tomado su p o s i c i ó n vertical. 
- 5.000 jiisces 
ÑAUEN, 8.—El Gobierno de Turquía 
ha emprendido la tarea de educar 5.000 
jueces que puedan aplicar dentro <» 
poco el nuevo Código . 
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mente azul ; en tales casos s o l í a n o lvidar por un mo-
mento las torturas y mart i r ios que hubieran teni-
do que soportar a bordo. S iempre que la peste u 
otra enfermedad contagiosa se dec laraba en una ciu-
dad y h a c í a estragos entre sus habitantes, e ran los 
galeotes los obligados por la ley, a s e r v i r de ente-
rradores , a dar sepultura a los c a d á v e r e s de los 
apestados; cuando h a b í a necesidad de l impiar un 
puerto, a nadie m á s que a los galeotes se Ies en-
c a r g a b a este trabajo, tan nauseabundo y peligroso 
p a r a l a salud. Pr ivados de espacio e n que moverse 
y distender sus miembros, a m a r r a d o s s iempre a l du-
ro banco, que has ta de c a m a les s e r v í a ; sometidos 
a la autoridad de hombres sin c o r a z ó n , verdaderos 
verdugos, en los que todo sentimiento de humani-
dad e s taba ausente, los forzados de galeras no po-
aflicciones, n i s iquiera del de rec ib ir l a v i s i ta de s u s 
fami l iares y deudos, de las personas que les a m a -
ban. N i n g u n a c o n d i c i ó n e r a tan miserable como la 
de los galeotes en aquella é p o c a , y y a veremos cuá l 
era , entre sus c o m p a ñ e r o s de condena, la del joven 
R e m y Ciotat, e l ex cajero de la casa R a m e a u . 
L a madre del condenado, d e s p u é s de haber sufri-
do todos los dolores y todas las amarguras durante 
varios a ñ o s en una c iudad en la que nadie se pre-
o c u p ó de ahorrarle una h u m i l l a c i ó n , si es queseada 
uno no hizo lo posible por aumentarlas , se d e c i d i ó 
a abandonar su m i s é r r i m a casa de Cette para i r a 
v iv ir a Marsel la . P e n s ó que en una p o b l a c i ó n grande 
e importante le s e r í a m á s fáci l a Paul ino encontrar 
trabajo y aprender un oficio, y al mismo tiempo se 
d e j ó acar i c iar por la esperanza de que viviendo en 
Marsel la p o d r í a ver, aunque de tarde en tarde, y des-
de lejos, al desdichado Remy, al adorado hijo de su 
c o r a z ó n . L a salud de J u l i a era precar ia desde h a c í a 
mucho tiempo, desde que la desgracia s u m i ó en ver-
g ü e n z a s y amarguras su honrado hogar, pero ú l í i m a -
mente se h a b í a agravado mucho. E l trabajo rudo y 
continuo a que se h a b í a entregado, s in concederse 
punto de reposo, para subvenir a las necesidades de 
su vida y de la de Paul ino , h a b í a agotado por com-
pleto sus fuerzas f í s i c a s y dado al traste con su re-
sistencia. Incesantemente, con la o b s t i n a c i ó n de pe-
sadillas, la acosaban los m á s negros presentimien-
tos, las m á s s iniestras ideas. T e m í a 'mor ir de un 
momento a otro, antes de haber podido ver una vez 
m á s , s iquiera , al m á s desgraciado y digno de com-
p a s i ó n de sus hijos , y este temor la e m p a v o r e c í a . E l 
d ía en que le hizo saber a Paul ino la r e s o l u c i ó n que 
acababa de tomar, su decidido p r o p ó s i t o de i r a 
establecerse en Marsella, el mudo a p r o b ó con todas 
sus fuerzas el proyecto de su madre y d i ó muestras 
de la a l e g r í a que experimentaba de mil modos dist in-
tos, lodos igualmente elocuentes; d c s p u ó s de sal-
tar al cuello de Jul ia y de besarla repetidamente, co-
m e n z ó a dar grandes saltos y a palmetear, y no se 
o lv idó , como si quis iera demostrar que t e n í a pr i sa 
en el cambio de res idencia , de ayudar a la pobre 
mujer a empaquetar los muebles del modesto ajuar . 
Muchos de ellos, los menos precisos , fueron vendidos 
por J u l i a Ciotat, que de esta manera ha l l ó en su 
pobreza los recursos que necesitaba para emprender 
el viaje. Y una m a ñ a n a s u b i ó con su hijo menor al 
desvencijado carr icoche de un cosario, que h a c í a 
dos veces por semana el recorrido entre Cette y Mar-
sella, sin m á s equipaje que un paquete de regular 
t a m a ñ o , en el que h a b í a reunido la poca ropa que 
le quedaba. No c o n o c í a a nadie en Marsel la , y por 
esto, cuando llegaron al t é r m i n o de su viaje y se 
a p e ó a la puerta de la posada en que el cosario se 
detuvo, se a p r e s u r ó a tomar informes sobre los cuar-
tos desalquilados. Siguiendo los consejos del posa-
dero, a l q u i l ó una reducida h a b i t a c i ó n , casi abuhar-
dillada, que h a b í a abandonado h a c í a pocos d í a s su 
ú l t i m o inquil ino, s i tuada en el ú l t i m o piso de la 
casa donde el hombre t e n í a establecido su negocio. 
I n s p i r a b a J u l i a Ciotat tan ciega confianza a quie-
nes la v e í a n , aunque fuera por pr im e r a vez; era tan 
bondadoso su rostro, tan noble su a d e m á n , tan co-
rrecto su modo de hablar , que el posadero. R o b í n 
Grivot , no le p r e g u n t ó a la r e c i é n llegada si p o s e í a 
documentos con los que pudiera identificar su per-
sonalidad. 
E l largo viaje q u e b r a n t ó a ú n m á s las fuerzas de 
la pobre mujer. L a s molestias producidas por el t ra-
queteo del carr icoche , el calor sofocante de aquel 
día del mes de jul io, en que los rayos de sol pare-
c ían quemar cuanto tocaban; la e m o c i ó n intensa de 
ver logrado su deseo de res id ir en la mi sma ciudad 
que R e m y , todo c o n t r i b u y ó al agravamiento que se 
o p e r ó en la salud de Ju l ia . L a pr im e r a noche que 
p a s ó en Marsella no pudo dormir , porque la fiebre 
la abrasaba, pero a p e l ó a toda su fuerza de voluntad 
y no d e j ó escapar una sola queja, temerosa de des-
pertar a Paul ino. Apenas a m a n e c i ó , el muchacho, im-
paciente por ver a su hermano R e m y , se a r r o j ó al 
suelo y fué a aproximarse al lecho que ocupaba su 
madre para despertarla y darle un beso. L a encon-
tró con la frente ardorosa y qubiefla de sudor, con 
la garganta seca y tan d é b i l que, con s e ñ a s , por 
serle imposible hablar, le p i d i ó de beber. Paul ino 
c o m p r e n d i ó en seguida la gravedad de la s i t u a c i ó n 
de su madre y, asustado, b a j ó a la cocina de la po-
sada para pedir auxil io. María , l a cr iada , una mu-
jerona entrada en a ñ o s , robusta y corpulenta, lavaba 
en una gran pila llena de agua de j a b ó n , A l ver apa-
recer a Paul ino , le p r e g u n t ó con modales un tanto 
bruscos lo que q u e r í a , pero al darse cuenta de la 
mudez del muchacho, a l advertir la insistencia con 
que le t iraba de una de las puntas del delantal, c o m o 
i n v i t á n d o l a a seguirle, s i n t i ó piedad del mudito, y, 
poniendo e n . o r d e n el d e s a l i ñ o de su vestido y ba-
j á n d o s e las mangas, que t e n í a recogidas por encima 
del codo para no mojarse, a t r a v e s ó apresuradamente 
la cocina y se l a n z ó escaleras arr iba en pos de P a u -
lino. 
Cuando María , o Marinea, como so l í an l lamarla en 
la casa, v i ó a Ju l ia Ciotat tendida sobre la cama, con 
los ojos medio cerrados y c a d a v é r i c a la faz, compren-
d i ó que se trataba de un caso urgente y que era 
preciso ir en busca de un m é d i c o , sin perder un tiem-
po que p o d í a ser precioso. Con una facil idad de 
palabra muy meridional y que denotaba una gran 
bondad de sentimientos, Mariuca se i n c l i n ó sobre el 
lecho de la enferma y le d i j o : 
— E l amo no e s t á en casa y aun tardará en volver 
un cuarto de hora No puedo abandonar mi obliga-
c i ó n , pero tampoco es caritativo dejar la a usted su-
frir. S u hijo puede fregar los cacharros de la co-
c ina mientras yo voy a buscar al m é d i c o . E l señor 
R o b í n Grivot no t e n d r á nada que decir cuando vue-
va, al ver hechas las cosas, y yo, por mi parte, q116* 
d a r é tranqui la por haberle prestado a usted los au' 
xi l ios que necesita. 
Mariuca conf ió a Paul ino la b a t e r í a sucia, instru-
y é n d o l e antes sobre la manera de lavarla, y corrí 
a casa de un m é d i c o que habitaba en el barrio y 
que se d i s t i n g u í a por la caritativa solicitud con qu^ 
a s i s t í a a los enfermos, de modo especial si se ir3 
taba de gentes pobres. ^ 
E l joven doctor no t a r d ó en acudir al lado de 
paciente. L a e x a m i n ó con toda a t e n c i ó n , PresCIV0 
un reposo absoluto, r e c e t ó algunas medicinas, ^ 
varias recomendaciones, que Mariuca se encarg ^ 
cumpl ir al pie de la letra, y se d e s p i d i ó , anuncia 
que v o l v e r í a al d ía siguiente. ^ 0 
Maese R o b í n r e g r e s ó a su casa al cabo de un ^ 
y e n t r ó en la cocina antes de que Paulino, dedica ^ 
a reemplazar como mejor s a b í a la actividad 
buena Mariuca , hubiera terminado de poner en 
platos y fuentes, jarras , vasos y cubiertos. L a 
da no h a b í a vuelto t o d a v í a de la bolica. A r n a ^ 
R o b í n Grivot le gustaba el vino, no le desa?r aede-
e\ ruido y la a l e g r í a , s e g u í a con su negocio hoSprad0 
ri l por verdadera v o c a c i ó n y era un hombre hon ^ 
en i oda la e x t e n s i ó n de la palabra. S u carácter c a ^ 
pechano le llevaba a ser servic ial en exlrenl0; ,laS 
so l í a ser muy exigente en el pago de las bo^nt0 
que acostumbraban a vaciar en su establecinu ^ 
los asiduos concurrentes a é l , y en ocasiones ha 
daba por saldadas las cuentas no satisfechas de 
(Conlin üará.l 
